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I¡,\FII!;IDII)\ m m i m m. 
So^iiii nos o.soiibou nuestros corrosponsa-
loe, loa SKKS. ¿ÍMÁDÍE P B I N C B Y CP" ol P a -
bellón iln Guatemala, on domlo han organi-
i&do un gabluoto lectura do los pr inc l -
bftlosperióiUcoa ( lelas Ainorlcaadol Centro, 
dol 8ud, de las Anti lhis y del E x t r e m o -
Oriontíi os una oonatruoc lón do madera, de 
las mita Undaa. 
Eatíi situado dicho p a b e l l ó n ti mano de-
recha de la 'rorro do Kill'ol, del lado dorcclio 
C onfronto de la parto central del Palacio 
dolae Artes liberales. So encuentra á pro-
jimidad tlî  todas las secciones do las Amo-
rloa ly del Imperio dol B r a s i l , quienes han 
construido palacios «ine r ival izan do riquo-
za, y que BorAu una do las mayores a trac-
olonda do la E x p o s i c i ó n . 
Encomondamoa part icularmente . I nues-
tros oompatrlotiva (iiio visiten, on el Pabe-
llón de Guatemala, l a i n s t a l a c i ó n que han 
lioch.» iiuc tros corresponsales, SRBS. A M É -
bsx PRINCU v CP", gracias á la amabil idad 
dol «üíior comisarlo uoueral do Guatemala . 
Telegramas por el Calólo. 
SIÍUVICIO l ' A l l T Í C U L A B 
Diario de la Marina. 
vi DIARIO DE i . \ IVIAJIINA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Londres , 12 (le j u n i o , á las ) 
7 y 40 ms. de la noche. $ 
A o c l o n d o á c i e n t o o l n ú m e r o d o 
l o o h o r i d o a p e r o l a c c i d e n t o o c u r r i -
do o n u n t r o n d o r o c r o o q u e s e d i r i -
g í a d e a d o A r m a g h á W a r r e n p o i n t . 
L a c a u e a d e e s t o a c c i d e n t o f u é 
quo d e a t r e n o s d o r e c r e o q u e i b a n 
á p o c a d i s t a n c i a u n o d e o t r o , t e n í a n 
quo o u b i r u n a p e n d i e n t e d o c i n c u e n -
t a p i ó o . F a l t ó f u e r z a á l a m á q u i n a 
d o l s e g u n d o p a r a a r r a s t r a r o l t r e n 
q u o c o n d u c i a y a l g u n o s c a r r o s q.uo 
s o d e s p r e n d i e r o n d e l m i s m o , r e t r e -
c o d i o n d o , f u e r o n á c h o c a r c o n u n 
t r o n o r d i n a r i o q u o h a b i a s a l i d o d e 
A r m a g h . 
E s t o d e s a s t r e h a c a u s a d o u n a 
g r a n i m p r e s i ó n o n I r l a n d a , d o n d o 
n o h a b í a t e n i d o p r o c e d e n t e . 
T E L E O - R A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 13 de j u n i o , á las 
8 de l a m a ñ a n a 
E n l o s s a l o n e s d e l a P r e s i d e n c i a 
do l C o n s o j o d o M i n i s t r o s s e h a n r e u -
n i d o a n o c h e l o s d i p u t a d o s d e l a m a -
y o r í a , o n n ú m e r o d o d o s c i e n t o s d i e z , 
h a b i é n d o s e a d h e r i d o t r e i n t a y t r e s . 
N o a o i s t i ó A l a r e u n i ó n o l S r . M o n -
tero R i c o , p e r o l o d i r i g i ó u n a c a r t a 
m u y a f e c t u o s a a l S r . S a g a s i a e x p l i -
c a n d o s u a u s e n c i a . 
T a m p o c o a s i s t i e r o n l o s a m i g o s d e l 
S r . C t a m a z o n i l o s d o l g e n e r a l C a s -
s o l a . 
E n l a r e u n i ó n s o a c o r d ó v o t a r p a r a 
P r o B Í d o n t o d e l C o n g r o s © a l S r . A l o n -
s o M a r t í n e z y p a r a V i c e - P r o s i d o n -
t o s A l o s m i s m o s q u e l o h a n s i d o e n 
l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
E l d i s c u r s o d o l S r . S a g a s t a h a s i d o 
m u y c o n c i l i a d o r . L a m e n t ó l o o c u -
r r i d o , y d i j o q u o d e s e a b a q u e s o o l -
v i d a s e ; q u o n o p r e t e n d o p r e s c i n d i i 
d o n a d i e m i e n t r a s n o s o c o n v e n z a de-
q u e q u i e r e n a b a n d o n a r e l p a r t i -
do . " N o o c h o A n a d i e , a ñ a d i ó : q u i o a 
q u i e r a m a r c h a r s e , v á y a s e p o r s u 
p r o p i a v o l u n t a d . " 
A g r e g ó q u o a o m u e s t r a h o y m á s 
d e c i d i d o q u e n u n c a a s o s t e n e r e l 
p r o g r a m a d o l p a r t i d o f u s i o n i s t a . 
R e c o m e n d ó l a u r g e n c i a d e v o t a r 
e l p r o y e c t o d e s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
O f r e c i ó , p o r ú l t i m o , p r o t e c c i ó n ¿ 
l a a g r i c u l t u r a . 
E l d i s c u r s o d e l S r . A l o n s o M a r t í -
n e z h a s i d o d o t e n d e n c i a s m u y l i -
b e r a l e s . O f r e c i ó c u m p l i r c o n s i n c e -
r i d a d o l c o m p r o m i s o c o n t r a í d o p a r a 
o l o s t a b l o c i m i e n t o d e l s u f r a g i o u n i -
v e r s a l . 
BftueUUf 13 de j u n i o , á las 
9 de la m a ñ a n a 
S e g ú n c a r t a s , f e c h a d a s o l 2 d o d i -
c i o m b r o o n O s u r i , l u g a r s i t u a d o a l 
S u r d o V i c t o r i a N i a n z a , S t a n l e y s e 
e n c o n t r a b a a l l í y o l E m í n n o s o h a -
l l a b a m u y l e j o s . 
L ó n d r c s , 18 de j u n i o , á l a s ) 
9 y 5 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s e m p l e a d o s d o l t r e n d e r e c r e o 
q u o d e s c a r r i l ó e n A r m a g h h a n s i -
d o a r r e s t a d o s , a c u s a d o s d e n e g l i -
g e n c i a o n o l d e s e m p e ñ o d o s u co -
m e t i d o . 
E l n ú m e r o d o l a s p e r s o n a s q u o 
m u r i e r o n á c o n s e c u e n c i a d o e s o 
d e s c a r r i l a m i e n t o , f u e r o n s e t e n t a y 
d o s ; h u b o a d e m á s i n f i n i d a d d e h e r i -
d o s , d o l o s q u o p r o b a b l e m e n t e f a -
l l e c e r á n m u c h o s . 
U n i c a m e n t e d o c e n i ñ o s s e e n -
c u e n t r a n e n t r o l a s v í c t i m a s d o e s t a 
c a t á s t r o f e . 
L a m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s q u o 
h a n s u c u m b i d o e r a n y a e n t r a d a s e n 
a ñ o s . 
C e r c a d e v e i n t e v i a j e r o s d e j a r o n 
d e e x i s t i r e n u n w a g ó n q u e f u ó d e s -
t r o z a d o á c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e . 
9 y 40 «15. de l a m a ñ a n a . 
H a n s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d M r . 
P a u l D o r o u l ó d e y o t r a s p e r s o n a s 
q u o h a b í a n s i d o a r r e s t a d a s e n A n -
g u l e m a , á r e s e r v a d o l o q u e s e a -
c u e r d e p o r l o s t r i b u n a l e s e n e l j u i -
c i o q u e s e c e l e b r a r á o l d í a 2 0 . S o 
l o s h a h e c h o p r o s o n t o q u o v o l v e r á n 
á s o r a r r e s t a d o s s i p r o m u e v e n n u e -
v o s a l b o r o t o s . 
R o m a , 18 de j u n i o , á las ) 
10 de l a m a ñ a n a . $ 
H a o c u r r i d o u n d e s o r d e n o n T u -
r í n e n t r o l a p o l i c í a y l o s h u e l g i s t a s . 
L a s t r o p a s s e v i e r o n o b l i g a d a s á 
d a r l e s u n a c a r g a p a r a d i s p e r s a r l o s , 
h a b i ó n d o s o h e c h o m u c h o s a r r e s t o s . 
Londres , 111 de j u n i o , á las ) 
10 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a s t r o s c u a r t a s p a r t o s d o l a p o -
b l a c i ó n d o S o o c h o w , e n C h i n a , h a n 
s i d o d e s t r u i d a s p o r u n i n c e n d i o , p e -
r e c i e n d o d i e z m i l p e r s o n a s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u n i o J 2 , d Uu* 
5k d e l a t a r d e . 
Ouziut e s p a ñ o l a s , á $1&.92. 
CeutenoM, ú $ 1 . 8 7 . 
Descuento pupcl eomerciul , 00 d |v . , á 5ft 
por KM). 
Cambios sobre Ijondros, 00 d i r . (banqueros), 
t | 4 . 8 7 . 
Idem sobro P a r í s , 00 div (banqacros) , á 5 
francos 1 0 í c t« . 
Idoiu sobre Hamburgo, 00 d[T. (bunqneros), 
d 05} . 
Bonos registrados de los Estados . Unidos, 4 
por 100, tí 120! ex- lnturds . 
Contrirucas n . 10, pol . 00, A 8. 
Oeutrífti^as, costo y flete, d 5^. 
Boffulur á buen retino, de 7 l i l O d 7 Oi lO. 
Azúcar do niiol, de 03 & i ' . . ] . 
Miólos, d 20. 
E l mercodo muy Arme. 
JIunteoa (WUcox) , on torcerolas, & G.02t . 
Harina patout Mlnnosota, $ 5 . 0 0 . 
L o t u l r e a , J u n i o 12. 
iadcDr do rracolabiia, d ? 5 i 9 i . A entregar 
en JUMIO. 
i ldour centrifuga, yol . 00, fl 2 5 i « , 
Idem r e v o l a r r o l l i o s A 891 
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Consolidadas, d 08 o j l O e x - i u l c r é s . 
<'nutro por ciento uspadol, 70 e x - I n t e r é s . 
Ocscncnto, Banco luff lutarra, 2 i por 100. 
J P a r l s , j u n t o 12. 
l ienta, M por 100, d 80 francos 00 cta. ex< 
i n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n d e 
'ON t e l e g r a m a . » que a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glu al a r t i c u l o , ' f l de l a L e j f d e F r o p i e -
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 10 de Junio de 1880. 
O R Q ) Abrid al 2 3 0 i por 100 y 
I»KL í c i e r r a do 2 3 0 i d 287 
CÜÑO E S P A Ñ O L . S Por 100. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
I N G L A T I i i t E A 
FUANCIA. 
\ L K M A N I A . 
ttHTADOS-UNIDÜS. 
C a m b i o s . 
( 8}CB p5 R oro o»-
• < na&ol, so-fm nbza, 
¿ fecha y cautldad. 
19Í á 2 0 p .S?. . oro 
español, á 60 dpr. 
51 A 5¡ pS P.. oro 
oapañol. á 60 a[v. 
52 d 6 i PsP. , oro es-
pañol, a 3 d[v. 
f 3 á » ! p § P . , o r o e s -
j paño., a 60 d^T. 
\ 4 i á 5 pg P.. oro ea-
(_ pañol, i i 3 áyr. 
7J dS i p 3 P . , o r o e « -
pañol a '50 
8J áSj i«5 P., oroes-
puñol, a 3 div. 
OKSCUKNTO MERCAN- l 6 á 8 p .g anual, en 
T I U I ' Wlnu*. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARKS. 
Blanco, trenes de Dorosne y 
Killiuux, bi\io á regular.. . . 
Idem, idum, iilum, iuoiu, bue-
no á superior 
Idem, idum, Idem, id., florete. 
Coguoliu, inrerlor á regular, 
u r t n u T o 8 á 9. (T. H.) 
Idem, l)unno d superior, nú -
mero lü á 11, idem 
Quebrado, inferior á rcgnlar, 
uúmuro 12 d I I , idom 
[dom, bueno, |»9 15 d 10, i d . . 
Idem, superior, n? 17 d ÍS, id. 
•«em. Hnr«M n" 1» 4 30. Id . . 
M o r c a d o o z t r a n ] e r o . 
CKNTUlFDUAS DE ODARAI'O. 
Polarliacldn Ol á 96.—Sacos: 101 d 10J rs. oro arro-
ba, según número.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización 87 d 89.—Do 8 d 8} reales oro arroba, 
segun enrase y número. 
AZOCAR MASCARADO. 
Coradn d rcgnlar retino.—Polarización 87 d 89.—De 
7¡ d 8} reales oro arroba. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Pablo Roquó. 
D E PIIDTOS.—D. Andrds Zayas, auxiliar de Co-
rredor, y D. Pedro Pulir, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 13 de junio do 1889.—El Síndl-
ta ProHiilonto interino. Jo**. ñfH df. Mnninlv&n. 
Nominal. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
D E L 
«JUÑO ESPAÑOL. 
Abr id al 200* por 100 \ 
c i e r r a de 230} d 2801 
por « 0 0 . 
FONDOS PUBLICOS. 
HillotcH Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
liónos del Teaoro de Pucrto-ltico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espariol do la Isla de Cuba! 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Reda y Ferrocarril do la 
Bahía 
(anco Agrícola 
.'ompañia de Almacenes de De-
pósito «lo .Santa Catalina 
Wdito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
límpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
l'riuK ra Compañía de Vapores de 
la HaM. 
•Joiupaiiíu do Almacenes de Ha-
cvndailtM 
'i'in|>.iiii.i ile Almacoues de De-
pósito de la Habana 
Compañía Hspañula de Alumbra-
do de Gas 
'ompañla Cubana de Alumbrado 
de Gas 
.Compañía Española de Alumbra-
do de flas du Matanzas 
•'orapañla do Gas Hispano-Ame-
riouna Consolidada 
Ctampáfiía «le Caminos de Hierro 
do la Habana 
•ompañla dn Caminos do Iliorru 
i|« Matun/H* K RahatifllKi 
ompañla do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfucgos d Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
OotaipaDla do CamillOI do Hierro 
de Cuibarl^n d Sancti-Splritus.. 
Compañía del Ferrocarril (leí Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Botinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril do Guantdnamo 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla do Cuba 
Códulas Hipotecarias al 6 p.S In-
terés anual „ . . . . 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p .g interés 
anual 
'tonos do la Compañía de Gas His-
pano-Americana Consolidada.. 
Habana. 13 de Junio d« IRW 
Coaipradore-s. Yeodí. 
106 d 111 
'36"d 33i" 
6 d 11 D 
181 d 172 
73 d 50 
85 á 70 D 
sin d 26 
971 d 92 
481 d 48i 
83 á 2 9 
50 4 40 
481 4 -<82 
47 d I6 ( 
71 á 5} 
4S d 51 
14i d 131 
10 d 9 | 
31 á \ 
86 d 84 















2 d 1 D 
D E O F I C I O . 
COIMANOANCIA UKNKKAI. D E ¡UAKINA D E L 
APÜHTADERO DE LA HABANA. 
Hecreiaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de 3 del actual, sacar d remate pú-
blico la construcción de un bote de 7? especie y dos 
cbinehorros, bi\)o el tipo de $522-09 oro el primero y 
$773-24 Idem los segundos, d tenor del plano, detalles 
T demás condiciones del pliego que quena expuesto en 
Secretaría, todos los días hábiles, de onco d dos de la 
tarde, so hace presente que la subasta referida tendrd 
lugar el G de Julio entrante, hora de la una de la tarde, 
en que estará constituida la expresada Corporación, 
para atender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 do Junio de 1889.—»/oaouín Micún. 
C n . 810 »-7 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del Apos-
tadero, en senión do 3 del actual, sacar d subasta la 
construcción de un ulgibe para el servicio de los bu-
ques nacionales y extranjeros on este puerto, bnJo el 
tipo de • 11 oro, y d tenor del plano, detalles y 
oondiolones del pliego que HC halla expuesto en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de onco d dos de la 
tarde, so hace saber por esto medio al público que el 
expresado acto tendrd lugar el 6 de Julio entrante, 
hora de la una y media de la tarde, en que estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las proposiciones que so presenten. 
llábana, 5 de Junio de 1889.—Joaquín ifieón. 
0 n.841 8-7 
COMANDANCIA GENERAL D E I .A PROVINCIA 
DB LA l i \ BAÑA 
Y G O B I K R X ) M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
D. José Manuel Puente Sianca, vecino do esta ca-
pital, v enyo domicilio actual so ignora, se servirá 
presentarse en esto Gobierno Militar, do tres á cuatro 
(lo la tarde, en día hábil, para enterarlo do un asunto 
que lo Interesa. 
Habana, LO de junio do 18JÍ0.—El Comandante 8o-
nrelario. i f« r i ano Mart i . S-12 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
SECCIÓN 2* 
En cumplimiento do lo acordado por el Exorno. 
Ayuntamiento en sesión de 5 del mes actual, previa la 
correspondiente autorización del Gobierno General, 
so ha señalado el día 1K do septiembre del corriente 
año para adjudicar en pública subasta la contratado 
la decuclón do la*> obras del Depósito v de la distri-
bución en la Habana de las aguas de Vento, con arre 
glo al proyecto aprobado y á las condiciones y bases 
que se puldican en la tiaceta y l iolet in Oftciiil, y en el 
ooncepto de que el expediente respectivo, el presu-
puesto, los pliegos de condiciones facultativas y los 
demás documentos relativos d la construcción de las 
expresadas obras, se hallardn de manifiesto en la So-
cretaria del Excmo. Ayuntamiento, de onco d cinco 
de la tarde donde se darán también, d los que oonrrle-
sen con objeto do examinarlos cuantas noticias y da-
tos estimasen conveniente solicitar. 
Habana, 11 do junio de 1889.—El Alcalde Munici-
pal, L . Pequeño. C 875 3-13 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E LA HABANA 
Acordado por esta alcaldía conceder un nuavo pla-
zo, hasta Un del corriente mes para que ios dendores 
por plumas de agua comparezcan en l a Recaudación 
do arbitrios muntolpalcs d abonar las cantidades que 
adeuden por eso concepto, nrevia presentación de los 
recibos que hayan satisfecho al ex-reoaudador Judi-
cial D. Francisco Cuadra, se anuncia por este medio 
d silo debidos efectos, en la inteligencia de que espi-
rado que &oa dicho plazo se proceúerd por la via de » -
SreMi" contra li.& que resulten deudores morosos que t r i u moursoa en elreeargo del dos por oieoto que 
seDala la ín.-inifloi-ln rcspecUra. 
Hobami, 10 i'c ;unio de 1889.—£. Pequtilo. 
ALCALDIA n U N I O I F A L DE LA HABANA. 
BAKIOÁD. 
Kl Excmo. Ayuntamiento ba acordado se suspendan 
en los Mercados de esta ciudad, las ventas de carnes 
y pencudos deade las diez de la mañana en verano y 
desde las once en invicn-.o. 
Lo que se hace público por este medio pora gene-
ral conocimiento. 
Habana. 7 de Junio do 1889.—X. Pequeño. 
3-11 
ALCALDIA M U N I C I P A L DE LA HABAS \ . 
DON LAUIIEANO PKQUKÑO T GONZILEZ, Alcalde 
Municipal de U Habana. 
Hago saber: que redamado por la cultura y ornato 
de la ciudad, el exacto eumplimiento de los artículos 
110, 151, 155, 180, 167 y 158, de las OrdraanxM dé 
Construcción^ he dispuesto BU publiquen á continua-
ción loa l eleridos artículos, para conocimiento du los 
vecinos á quienes interese, y d iin de que no puedan 
alegar ignorancia, por m á s que sea iucxcuíable, dis-
puesto como estoy á ejecutar las medidas que so pres-
criben en los referidos artículos, transcurridos quo 
sean los plazos que en ellos so señalan, y el do uu m e s 
que se tya para la cerca de los solares yermos, d con-
1 ir deudo la publicación del presento en el HoU t in 
Ottciul v periódicos diarios. 
Art. l l ' i . Siendo el objeto del citado artículo y el 
de las leyes rccopiladaii en q u o se funda q u o en los 
solares yermos se levanten casas diecntes para el 
desaboco y ornato de las poblaeionos y abaratamiento 
do las viviendas, ya se construyan los colgadizos c o n 
licencia adminíntrativa ó militar, y sin la una ni la 
otra en los casos en que no sea necesaria, segáit lo 
establecido en el artículo 114, cuando se levanten los 
expre-ados colgadizos en solares en que no exista otra 
clase de fabricación m á s conforme con el espíritu de 
las disposiciunes de Dstus Ordenanzas, esas construc 
cluues no pueden conoiderarse sino como provixionaleii 
y no eximen al propietario del terreno de la obligación 
íle cercarlo convenientemente do material permitido, 
en el plazo que so le l'Oo por la Autoridad, y do edifi-
car en él casa decente en el término de un año. 
Art . 154. El edificio <iue del reconoolmiento prac-
ticado por orden de la Administración resultase ame-
nazando ruina, será demolido en el plazo q<ie se (\ja 
por la Autoridad, según la urgencia de cada caso. 
Art . 155. Todo edificio declarado ruinoso, será 
rconstruido por su dueño en la parte que amenaza 
mina, dentro del término prudencial que se le mar-
que ó levantado de nueva pimía, si la ruina lucre to-
tal, dentro de un ano, á contar desde el día de la no-
tificación. Transcurrido diebo término sin eiecutarse 
la obra, se procederá por el Corregimiento á la enage-
nación en pública subatta de la casa 6 solar, con la 
obligación en el comprador de reediiipar dentro de lo» 
tres meses á la adjudicación, entregándose el producto 
al dueño, sin más deducción qne la del importe de la* 
costas absolutamente indispensables. 
Art . 15G. Las mismas reglas se observarán respec-
to de los solares en que no hubiese fábrica, ya sean de 
libre disposición, ya de manos muertas, exceptuándose 
aquellos sobre cuya propiedad exista algún litigio pen-
diente, pero no los que se hallen embargados por 
deudas, o t é n cumprendidoa en concursos ó pertenez-
can á herencias simplemente por indiviso. Mientras 
se ejecute la obra on estos solares, los dueños eatarún 
obligados á hacerlos cercar de material correspon-
diente, en el plazo prudencial que se 1c señale por la 
Administración. 
Art. 157. Basado el artículo anterior en la Ley 7?, 
titulo 19, libro 3'.' de la Novísima Recopilación, hecha 
extensiva á todo el Reino por 4?, titulo 23, libro 79 
del mismo Código; y siendo el objeto de dichas leyes 
que en los solares yermos se edifiquen casas decentes 
que aumenten las habitaciones y mejoren el aspecto du 
los pueblos, no se permitirá que en las líneas de fa-
chadas do dichos solares se formen colgadizos que por 
esto medio se eluda la obligación de edificar en el tér-
mino de un año que tienen los dueños, ni en que en 
caso alguno se vean de»de la calle los tales colgadizos, 
cuya construcción podrá únicamente autorizarse como 
provisional, en la uirma prevista en el artículo 117, 
mientras he levante un edificio conveniente, ó en el 
interior de solar luego que se buya fabricado en la 
parte interior do él. 
Art. 158. Con arreglo á las leyes de la Novísima 
Recopilación antes citada, los dueños do casas suma-
nioute biyas ó defonnes, va sea de libre dispo.iicíón, ya 
de manos muertas, situadas en plazas importantes, en 
calles principales ó junto á otros edificios de buena a-
paricncia, están obligados á levanlarlog y mejorarlos 
en la conveniente proporción. Si Io> propietarios no 
hiciesen estas mejoras dentro do nn año, contado des-
de ol día do la nolitlcación individual, se venderán á 
dinero en pública subasta las de libre disposición y se 
oonoederán del mismo modo á censo reservativo las 
vinculadas, con la condición en uno y otro caso do 
emprender el comprador la nueva obra duniro de los 
tres meses siguientes al día del remate. 
Habana, 8 de junio de 1889.—i/. Pequeño. 
3-11 
AduiinistracMn P r í n r i p a l do Hacienda 
Pdhl ica de la Provincia dé l a l i i ibuna. 
RECAUDACION 
DON EMILIO R. CAKUONEIX, Administrador Princi-
pal por sustitución reglamentario, etc. 
llano Haber: que on el expediente do apremio seg^i-
do en cobro do réditos de censos impuestos á favor del 
extMinuldo convento de San Francisco en tierras del 
(lon a! San Nicolás de Charcss Largas que constituven 
el potrero ti'ulado "DeHengaño," de la propiedad de 
D. v ijrucl Herrera v Cárdenas, he señalado Lis doce 
del día diez v ochó de junio próximo venidero para el 
remate do dicha finca con todas sus pertenencia», que 
lia sido embargada por dicho concepto, cuyo acto t e n -
drá lufat en mi despacho en eMa Administración Prin-
eipal. ante la dmita correapoiulieiife. 
Dldko potrero se compone en la actualidad de q u i l i -
co caballerías 3- quince cordeles de Ik'ira del rríerido 
Oornd v eetd siluxdo en el término municipal de Me-
lena del Mur. barrio do Charcas, lindando por el Nor-
te con terrenos de Molina y de Perdomo, por el Sur 
con camino de Güines y iiomwde D. Hilario Pas-
eoáli por el Esto con el expresado camino y por ej 
Oes.e con terrenos de D. Enrique y D. Hilario Pas-
cua'. Ha sido tasado en quince uiil cuatrocientos se-
senta y un pesos noventa y cinco centavos en oro. de 
cuya suma se deducirán los -iguieníes gravóracuea 
aun reconoce y constan en el Tíegi.stro da la Propie-
dad de Güines, á saber: tres mil trescientos pesos en 
cuatro capitales distintos, á fuvur dol extinguido 
cenvento de San Francisco, hoy del Estado, y mil 
pesos á favor de los Propios de Guaiiabacoa. 
Se advierte á la.s personas quedeoéen hacer pronosi-
ciouiM para la subay'u que deberán presentar el plleco 
cerrado en papel del se.lo duodécimo y acompañando 
la carta de PUSO •|,"! uoredite haber depositado en e t̂a 
Principal el diez por ciento del importe de la tasación: 
que no serán admisibles las que no cubran por lo me-
nos las dos terceras partes del valor líquido fijado", que 
deberán conformarse con los títulos nuo estarán de 
manilieslo y qne el postor (\\\o rc«nlte favorecido, de-
berá entregar en el acto el Importo del principal, re-
cargos y costas del procedimiento ejecutivo; v el resto, 
al otonuualento lie la escritura.—Habana, 2t de mayo 
de 188!».—A'mi.'io Jt. Carbondl. 
C 786 1fi-2«My 
T R I B U N A L E S . 
Edicto.—Aj/udantia Mil i ta r de Marina del dialrilo 
de Mtinlun.—Dos BlOAROO TUUEI.A Y Aiti)i¿. 
Ayudante de Marina del distrito de Mántua y Fis-
cal del mismo. 
Habiendo aparecido varada en 27 de abril último, en 
los bajos do los Colorados, al O. de la Punta Avales, 
d veinte millas de distancia de la costa, una barca 
cargada de azúcar, sin tripulación y desmantelada, 
como do f)00 toneladas próximamente, pintada de ne-
gro y con rótulos dorados en la popa y costados que 
dicen—"John F. Rottmann'"—New-York—é ignorán-
dose en esta Fiscalía el paradero de la tripulación del 
citado buque, así como qnlénes sean los dueños del 
mismo; por el presente cito, llamo y emplazo al capi-
tán v tripulantes del buque de referencia, así como á 
las demá» personas que so consideren interesadas en 
el mencionado buque y su cargamento, para que en el 
término de treinta días, contados desde la publicación 
del presente edicto, comparezcan en esta Fiscalía á 
deducir sus derechos. 
Mántua, 7 de junio do 1989.—/íícnrdo l ú d e l a . 
8-14 
Ayudant ía de marina de Regla.—DON JOBÉ CON-
TKEK.IH Y GUIIIAL, ayudante marina y fiscal de 
causas del distrito de Regla. 
En expediente que instruyo por halla/go de una ca-
chucha en el litoral de Bacuranao, se hace necesario 
ol comparendo de D. Cirilo López, que aparece ser 
dueño de una marcada con el folio 1117 y nombrada 
l'aiu hita, y libro el presente, con el fin do que dicho 
Individuo so presente en esta fiscalía (San José n. 3), 
para un acto de justicia on el referido expediente. 
Regla y junio 12 de 1889.—El fiscal, José Conteras. 
3-14 
DON LI;IH BAKIIENA SANCHEZ, alférez de la Brigada 
do Depósito do Infantería de Marina y fiscal de 
una sumaria. 
Habiéndose ausentado del arsenal en la noche dol 
11 du abril último, el marinero de primera clase agre-
gado d la música de la Kscuadra, José Celedonio A l -
ba Pérez, d cuyo individuo estoy sumariando por el 
delito de segunda deserción, usando de las facultades 
que conceden las ordenanzas para estos casos, por 
esto mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al refe 
rido marinero para que en el término de veinte días se 
firesente en esta fiscalía d dar sus descargos, pasados os cuales se juzgard en rebeldía 
Habana, 10 de junio do 1889.—El fiscal, Lu is B a -
rrena. 4-3 
Hecci Mercal. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 14 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 15 Cienfucgos: Veracruz y escalas. 
. . 15 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 Mannolita y Muría: Puerto Rico y oscalat. 
. . 15 Saint Germaln: Veracruz. 
17 Saratoga: Nueva York. 
. . 19 Habana: New York. 
. . 19 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 20 Miguel M. Plnillos: Barcelona y escalas. 
. . 20 Séneca: Nueva York. 
. . a0 (•hatean Iquem: Havre y escalas. 
. . 21 City of Alexandria: Veracruz y •aoalat. 
. . 22 Vizcaya; Progreso y Veracruz. 
. . 22 Emiliano: Liverpool y escala*. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Vniaverde: Pto. Rico j escalas. 
34 Nidirara: Nueva York. 
. . 34 Francisca: Amberes y escalas. 
. . 36 Isla do Lazóti: Cádiz y escalas. 
. . 27 City of Colombia: New York. 
. . 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 29 Hugo: Liverpool v escalas. 
Julio 5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Junio 14 Méndez Núñcz: Nueva York. 
é. 14 España: Colón y escalas. 
. . 15 Allomo X I I I : Santander T escalas. 
. . 16 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 í'línfuegos: Nueva York. 
. . 15 Saint Germaln: St. Nazalre y escalas. 
. . 17 Saratoga: Verocruz y escalos. 
30 Mannelita T María: P. Rico y escalas. 
20 Ciudad de Santander: Progreso y escalas. 
. . 30 Criitobab Colón: Barcelona y encalas. 
. . 30 Habana: Colón y escalas. 
. . 20 City of Atlanta: New York. 
. . 31 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 32 Cit v of Alexandria: Nueva York. 
. . 34 Nlduars: Vcracmz y escalas. 
. . 27 Séneco: New York. 
. . 29 M. L. Villaverde: Pto. Rico y eacalM. 
J u l i o W H a s M l a ; P a m o R i c o 7 M O M M 
P U E R T O D E L A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 11: 
De Cárdenas, en 7 horas, vap. amer. City of Colum-
hia, cap. Pierce, trip. 42. tona, l , ^ : coli acúcar 
do tránsito, d Hidalgo y Comp. 
D i a l 2 : 
De Filadelfia, en 28 días, bca. amer. Ormus, capitán 
Wiltbank, trip. 10, íons. 481: con curbóu. d Ga-
briel Sastre. 
Canarias, en 36 días, bca. csp. Victoria, capitán 
Savole, trip. 13, tons. 514: con carga general, d 
Galbán, Rio y Comp. 
Día 13: 
De Buenos Airee, en 51 días, berg. csp. Marcelina, 
cap. Pag-v. trip. 10, tons. 240: con taüyo, á J . 
Baloellk y Comn. 
Cádiz y Santamter, en 14 días vapor-corroo es-
añol Chtdad de Santander, cap. Penzol, t r ipu-
jición 121, tons. 2,25X, con carga general, á M. 
Calvo y C?—Pas.'xJs. lütí, de ellos 37 de tránsito. 
SALIDAS. 
Dia 12: 
Para Matanzas, vap. esp. Eduardo, cap. Larrauri. 
Progreso, vap. amer. Progreso, cap. Philips. 
Dia 13: 
Para Nueva-York, rap. amer. City of Colombia, ca-
pitán Pierce. 
M o v i m i e n t o d e p a s a l o r o o . 
ENTRARON. 
De C A D I Z y escalas, en el vapor correo español 
Ciudad de Sai'ilander: 
Sres. D. Juan B. Toraya—Francisco Romero—Jo-
sé Aleina—Victor Escandan—Ramón Llana—Pastor 
Mas—.losé Duran—José Mir—Francisco Gambarlo— 
Hoiran MIr—Luis González—Eduardo Larrea—Do-
lores Guacía—Antonio P. Arazoza—José M. Ródrl-
guez—Leocadia Jiménez, hermana ó hijo—María 
Valdivia é hijo—Pío Santos—Hilario López—María 
Alvarrz—María Moreno é hijo—Mignel Scrra—José 
Barbón—Afninción Roldan—Guillermo Paredes—An-
tonio de la Rocha, señora é h\jo—Eduardo B. Roa— 
Nicolís Pavía—Matías-Díaz y señora—Juan Torres y 
Hefiora—Román de Román y señora—Javier Caves-
tany José Santos—Pedro Castilla—Jaime M. Costa y 
4 ae familia—Antonio Bargallo—Francisco M a r t í -
Antonio Creiset—Jorge Garrich y señora—Pedro 
Miguel.—Además, 37 de tránsito. 
SALIERON. 




•es. D. José Alvarez—Jolin W. Ballinger—Este-
Soto—Francisco P. Pujadas. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 13: 
Do Playas do San Juan, gol. Joven Victoria, patrón 
González: con 1,000 sacos carbón. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, pat. Real: con 110 
tercios tabaco; 200 sacos azúcar y efectos. 
Punta-Alegre, gol. Carmita, pat. Murales: con 
54 tores; 16 cajas de cera; 108 palos y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 13: 
Para Punta-Alegre, gol. Joven Victoria, pat Gonzá-
lez: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. .1 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nuevo-York, van. amer. City of Colombia, ca-
f ilán Pierce, por Hidalgo y Comp. 'ornfiai Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X l l l , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
Santander y Saint Nazairc, vap. (ranc. Saint Gur-
muin, cap. Kcrsabiec, por líridat. Mont' Ros y 
Comp. 
Nuevur-York, vap. csp. Méndez Núñez, capitán 
Carniona, por M. Calvo y Comp. 
Del. Breabwater, berg. amer. E. O. Clark, ca-
pitán Sthal, por R. Truflin y Comp. 
Del. Breazwater, berg. amer. Ilattle M. Baln, 
cap. Bailey, por R. Trufliu y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amor. Muggie G . Hart, ca-
pitán William, por Gonill y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orlcans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap. Becker, porLawtouy linos.: con26 ter-
cios tabaco; 60,500 tabacos; '7,000 CiUelillas c i -
garros y efectos. 
llamburgoy osculas, vap. alem. Allcmannia, ca-
pitán Drosclier, por Palk. Rohlsen y Como.: con 
35,000 tabacos; iiüO cajetillas cigarros; 3,178 ga-
lones miel de abejas y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Colón v escalas, vapor-c.irr.-o esp. España, ca-
pitán Díaz, por M. Calvo y Comp. 
E x t r a c t o d e ,1a c a r g a d e b u q v o a 
d & s r a c h a d c s . 










P ¿ l i s a s c o r r i d a s e l d í a 1 2 
d e j u n i o . 
Azúcar barriles..' 375 
Miel purga bocoyes 50 
Tjtbitcu tercios 127 
Tabacos torcidos 120.250 
Cívleiilla-? cigarros 11.4f0 
Picadura kilos 12 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Vintas ^fectuddas el d í a 13 de jun io . 
Ménde* Nuñes : 
500 sacos harina La Unión $11¡ uno. 
10 bocoyes latas manteca León $14| qtl. 
6 Id. i Id. Id. Id. . . . . $14i qü. 
4 id. i id. ¡d. id $15^ qtl. 
City o f A l e j a n d r í a : 
10 ciyaa tocino $13i qü. 
10 tercerolas jamones Cereza $15 j qtl. 
10 id. id. Melocotón.... $23 qtl. 
100 tercerolas manteca Chicharrón. . . $12^ qtl. 
l l á b a n a : 
2000 resmas papel americano 20 por 30 30$ cts. res? 
Kspaña : 
50 pipas vino tinto Boada $52 pipa. 
20 i id. id. id. Id. $52 pipa. 
50 i de pipa vino Alella, Ancla $50 pipa. 
25 J de pipa vino navarro Corella... $60 pipa. 
Almacén: 
400 sucos harina Flor de Castilla Rdo. 
250 id. harina Villacuntid Rdo. 
600 c^jas fideos La Salud $5 las 4 c 
200 sacos café Pnerto-Rico superior.. $24¡ qtL 
3000 cî jas de 2 latas de 8 galones luz 
Brillante 22 rs. .-aja. 
30 cajas quesos Flandes $27 qtl. 
82 i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
l i e s á la c a r i a , 
Para Canarias con escala en Nueva York. . 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín es-
pañol 
ROSARIO, 
Su capitán D. SIMON SOSVILLA. 
Admite pasajeros y carga d flete y de su ajuste i n -
formarán sus consignatarios en O'ReUly 4. Martínez, 
Méndez y C« 7122 2(}-7Jn 
1A 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A N T A N D E R ESPAÑA-
S T . N" A Z A I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 d e j u n i o , á 
l a s 9 d o l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
ST. O E R M A I N 
c a p i t á n d e K e r s a l i s c . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e a y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L í o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á U n l r a m e n t e e l 
1 4 d e J u n i o e n e l m u e l l e d e C a b a -
l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , de -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 o 1 7 d í a s . 
F l e t e S i . p o r m i l l a r d e t a b a c o . 
N o t a . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e t a -
b a c o s d e m e n o s d e 1 1 4 k i l o s b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
BUS c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R 1 D A T . M O N T R O S y C p . 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AMOMÜ LOPEZ 1 ( M R 
Liíaea de Wew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
eete puerto y del lie Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
do cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
M I l l a , 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
ol dia 14 do corricuU;, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasteros, á los quo ofrece el buen 
trato aue esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ans diferontcs líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, ITamburgo, 
Bromen, Amslerdam. Rotterdam, Havre y Amberes, 
con «onocimienlo directo. 
E l vapor estará lurr.c.ido al muelle de los Almacenos 
de Deposito, por donde i c ibe la carga, así como tam-
bién por el muellu de Caballeria, á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe basta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotonto, así para esta linca como para todas lai demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vwpures. 
Oabaua, 6 de junio de 1889.—M. CALVO Y CP» 
06elo» D9 aíi I n. 10 312-i K 
l Pí BABCELOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÍS 3.200 „ 
PONCB D E LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
C R I S T O B A L C O L O N , 
Esto hermoso buquo saldrá, do osto puer-
to sobre ol 20 do j imio (v ia Puer to -Rico , ) 
para 
S a n t a n d e r , 
ttijón, 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi-
rán esmerado trato. 
Infor- arán C . B L A N C H Y C O M P . — O f i -
oloa n ú m e r o 20. 
VAPOHES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O V I O LOPEZ V COMP. 
t A P O R - C O R R S O 
a 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para la Corufia, Santander. Liverpool y el 
Havre, el 15 dejunio á las 5 de la tarde llevando la co-
rreopondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, para diebos puer-
tos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y ron conocimiento directo para Vigo, O^jon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes so cntiegarán al recibir los billotes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios .,11!. . dn r-orrtirii.H. sin eiiyó raquialto serán nulns. 
Recibe carga á bordo basta el «lia 13. 
De más pormenores impondrún sus consignatarios, 
M. Calvo v Cp., Oficios número 28. 
"120 312-E1 
E L V A P O R 
C , D E S A N T A N D E R 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de iunio á las 
2 de la tarde llevando la correspondencia publica y de 
oficio. 
Admite carga y pasteros para diobos puertos. 
Los pasaporte* ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póllzaa de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 18. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 S12-1B 
L I N E A de EUROPA á COLON. 
D Combinada con las compabias del ferrocarril do F a -
amá y vapores de la costa Sur y Norte dol Pacifica 
V A P O R 
c a p i t á n P E R A L E S . 
Saldrá el día 14 de Junio á las cinco de la tarde para 
los puertos de su itiueiario, recibiendo carga y pa-
sajeros. 
Tambldn se admite oarga para todos los puertos del 
Pacifico. 
L a carga para el E s p a ñ a se recibe el día 13. 










Santiago de Cuba... . 












































































N O T A . 
Los trasbordos de la earga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de la 
Península y al vapor M. L . Viüaterde. 
U N E A DB LA ITBAXA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compatiias de ferrocarril de Panamá y vaporos 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
HABANA, 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá ol dia 20 de Junlo,á las 5 de la tardo, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de su Itinerario. 
Y carga para estos y toaos los del Pacifico. 
L a carga solo se recibe el dia 18. 
L L DO ADAS. 







L a Guaira.., 










4 Santa Marta. 
5 Puerto Cabello 
9 La Guaba 












\ E \ V - V ( ¡ M i f l 
Maii Steam Ship (Jompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PASIA. 
Saldrán como signo: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i ó r c o l o s á l a s 4.- d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
CITY O F COLUMBIA Junio 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 5 




CITY OF COLOMBIA 89 
CIENFC'EGOS 26 
CITY OF A T L A N T A 29 
D E L A S A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a » 4 d o 
l a t a r d e . 
CITY OP WASHINGTON Mayo 30 
SARATOGA Junio 19 
SENECA 0 
NIAGARA 8 
CITY OP COLUMBIA 13 
CIENFUEGOS 15 
CITY OF A T L A N T A 20 
CITY OP A L E X A N D R I A 22 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros cu sus especiosas cámaras. 
También se llevan á bordo ozcclontes cocluoros oe-
pafioles y franceses. 
La carga so recibe en ol muelle do Caballeria hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admito curca para 
Inglaterra, llambargo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
vldoo á 80 cts., para Santos á 85 cta. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicument* eu la 
Administración General do Coneos. 
Se dan boletas de vl^je por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sontbamuton, 
llavro Paría, en conexión con la línea Cuuard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
Saint Nazalre y la Habana y New-York y el Havro. 
L i n e a e n t r e N e w - Y o r k y C i o n f u o -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
t y ^ E l hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O 
capitán A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
De New York Junio 6 
De Clenfuegos Junio 18 
Do Santiago de Cuba Junio 22 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotos, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapla n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatariui, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
AVISO. 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los sehores pasajeros que 
para evitar el tenerla míe hacer so provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgcss, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I '¿i 7-Jn 
MORGAN L I 1 . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
H L T C H T N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puerto el mióreoles 12 de Junio. 
Se admiten pasiyeros y carga. 
Do más pormenores imponurín sus consignatarios, 
KftT-a.b-re. n. SS. I .AWTOM nt íJf- lANOR. 
" VXZ • .Tn COMPAÑIA 
Geneml Trasatlántica de 
VAPOHES-CORREOS FRANCESES» 
Pura VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 21 do junio ol 
' C H A T E A U I Q U E M 
c a p i t á n L o C h a p e l a i n . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores qne los raer-
oaneíos do Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos qne importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Franela. 
LOE se&ores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar per esta linca. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Coosimatarios: BR1DAT, MONT' ROS Y CP? 




P l a n t S t e a m e h í r 1 L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA KN CAYO-IHJKSO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta líuoa 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán ú la una de la tarde. 
Harán los viiyes en el orden siguiente: 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles Junio 5 
MASf'OTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 8 
MASCOTTE.. cup. Hanlon. Mlórcolee . . 12 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Silbado . . 22 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 26 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 20 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Rallvai (ferrocarril do la Florida), cuyos trenes están 
on combinación con los de las otras empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando vii^e por tierra 
desde 
TAMPA A HANFOKD, J A K C 8 0 N V I M . K , HAN 
AOUSTUf. SAVANNAII . t ' I IAULKSTON. W l i . . 
I H I M i T O N . WAMIIINÍÍTON. I I A I / m i O K K i 
I'MII.ADKI.IMIIA, N K W - V O K K , HOSTON, A T -
LANTA. NUEVA OKLEANH. ^ l o m i \ . HAN 
LUIS, CHICAGO, Ü E T U O I T 
5 todas las ciudades importantes de IOB EstadosUni-os, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jacksonvilla y puntos intermedios. 
So dan boletas de v!.i> por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Ñorddeutecber Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
Amcrican, Paouer, C9, Monarck y State, desde Nue-
va-York para los principales puertos de Europa. 
Se venaen billetes de ida j vuelta á Nueva-x ork por 
$90 ORO americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan posajoa 
después de la* once de la maCana. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Admlnlstraolón General de Correos. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes n. 35, L A W T O N HERMANOS. 




S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á lai sola de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sayua los Jueves y á Caibarién los vlernoa. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Sayua los domingos, á 
las ocho do la mañana, regresando á la Habana los 
lañes por la mafiana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A 8AGÜA. 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercanclaa 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan conocimientos especiales para los pan-
deros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Cblnohllla, se despachan conoclmlentoi directos 
para loa Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan Coba n? 1. 
fíy «14 ' Jn 
VAPOR B8FAAOL 
T R I T O N 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
IIIA-HONDA, UIO BLANCO. HAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábadoa á laa dlec de la no-
ebe, y llegará hasta Sau Cayetano loa domlngoa por la 
tarde, y á Malaa Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará loa 
mlunoa diaa, y á Blo-Blanco, Bahía-Honda loa mar-
tea, aallendo los miércoles á laa cinco de la mafiana 
para la Habano. 
Recibe oarga loa viernes y sábadoa por el muelle de 
Luz, y los flotee y pasajes ae pagan á bordo. 
D o más pormenores, i m p o n d r á n en dicho buque. 
EMPRESA 
DE 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T K S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
E1LENA OMS 
c a p i t á n D . J o a q u i n S á n c h e z . 
Esto vapor loldrá de esto puerto ol día 1C de Junio, á 
laa dOM del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C r i b a r a , 
S a g - u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodríguet. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sros. Silva y Rodriguej;. 
Sagua do Ténarao.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Barnooa.—Srea. Monéa y Comp. 
Guantánnmo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Comp. 
Se deshacha por SOBRINOS D E HERRERA, Han 
Pedro numero 20, plu^a de Luz. 
I n. 18 812-1 K 
V A P Q R 
m m n \ MARIA, 
c a p i t á n D . M a n u e l G r i m s t a . 
Esto vapor saldrá du esto puerto el dia 20 do Junio á 
las 12 del dia para los do 
N u o v i t a s , 
G i b a r e ; , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a x n o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i c z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vlcento Rodríguez. 
Gibara.—Srea Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Quanfinamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Cp. 
Santo Domingo.—Srea. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Srea. K. y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Srea. Schulzo y Cp. 
AguadlÜa.—Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fodderson y Comp. 
So despacha por Sobrino* do Herrera, San Pedro 
26, plaza do Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el U, 8. 
Lloyds de N . York, hajo la cual asegura tanto loa 
morcancíoa como loa valorea quo ae embarquen en sna 
ráporea. á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio aumamento reducido. 
Se deapacha por Sobrlnoa do Herrera, San Pedro 26. 
plaza de Luz. 118 812-1K 
U I O A LOO Y COMP. 
25, O B R A P I A 25, 
Hacen pagol por H mMf ¿inm Iclrns (i corte j "'alga 
vista, y dan OMTM di orfdlto solire New-Ynrk, Phüa 
delphla, KaW-OrlbMU| Fiunriseo, Londroa, Parla, 
Madrid, Barcelona y dmiAs cupilalna y ciudades 1ra-
port-uitea de tos Katadoa-UnlaM ^ Emopa, asi como 
soliro lodo., los pimiilns du España f aos provluoiua. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO ISJJl). 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle del fíaratillo n? 5, equina á 
Justis, donde estuvo la honja. 
El viernes 11. á las doce del dia. se romulariln en 
esta venduta con la Intervención del Sr. Agento del 
Lloyd de Londres, 72 piezas de popelina con •l.Wil.'; 
J^TOM por 18 nuliradas y 33 caiitas con 168 pfolM 
punías de algodón blancas y de colores de \ yanlaí, 
por varios anchos, todo en el estado en que se halle.— 
mirra y (Mmes. 7331 3-12 
—El viernes M li la una del día M lemalanln i n 
esta venduta 12 barribís conteniendo benuduras para 
OAballoa y muías, de '..ierro de Vizcaya. 
Halmna y jun¡ol2 do 1889.—Sierra y Gómez. 
7:577 2-13 
- L 
GIROS D E L E T M S , 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOItUK N K W - Y O K K , KOMTON. C l l i r A r J O . HAN 
FRANCISCO, NLKVA-Ol l i -KANS, VEHAOUVX, 
lUCJICO, HAN JTAN DK l 'UIÍUTO-KICO, PON-
CE, n iAVAíJt .KZ. LONDRE8, TAIMH. HDIf-
DBOSi LYOX. HAVONNH. I IAM l l i : iMJO, I I U E -
>UÍN i l K K I . I N . V 1 K N A , AIHHTliUHAN. BBÜ-
SELABi KO.W A, NAPOLBtfi M I L A N . OENOVAj 
ETC., I T ' . , ASI UOBIO 8 0 B R B TODAS LAB 
OAPlTALBá V PITEIILOH DB 
ESPAÑA É 1SJLAS CANARIAS 
AOEMAH, CONIMtAN Y VENDEN ICENTAH 
EKP VNOI.AB. FRANCESAS. r> INGIiBSAS, BO-
NOH DE LOH EHTADOS-DNIIVDH, V C U A M ( I I 1 E -
UA OTRA CLAHE DE \ A L O H E H VMU.ICDH. 
r n 4fin uta i K 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A HER0ADEBES. 
HACEN PAGOS P0H E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras aobro Londrea, New-York, Now-Or-
leana, Mlllln, Turin, Ruma, Veuecia, Florencia, NA-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llamburgo. 
Parla, Hovro, Nautee, Burdeos, Marsella, L l l l i \ Lyon, 
Mójlco, Vcracruü, San Juan de Puerto-Rico, &.. 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitules y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibira, Mabón, y Santa Crur de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobro Matanzas, Cárdcnaa, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sancti-Snfritua, Nantiaeo de Cuba, (.'lego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
NuevUiis. «Uv C n. 23 1R6-1 K 
B . P I Ñ O N Y C O M P . 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
aobre Londrea, Paría, Berlín, Nueva-York, y demás 
nlazaa Importantea de Franclo, Alemania y Estadoa-
Unldoa; asi como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y puebloa chlcoa y graudea de Eapaha, lalaa 
Huleares v Canarlaa. 
J . B A L C E L L S T P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NTJM. 4.!, 
E N T H E O B I S P O V O B R A P I A 
IKH I » 
l GlíLATS V V 
108, AG-XJIAR 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a a d o c r ó d i t o 
y g i r a n l o t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
aobro Nueva-York, Nuova-Orloana, Veracruz, Medico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paria. Bunbo», 
Lyon, Bayona, llamburgo. Ruma, NApoles, Milán, 
Génova, Mararíla, Havre, Llile, Nanioa, 81. Quintín, 
Dieppe, Tolouae, Vouocla, Florencia, Palormo, T u -
rin, Moelna, aai como aobr*» todoa laa capllulea y 
puebloa do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 









OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en tudas tantidodes 6 
corla y larga vista, sobro todaa laa nrincipalec 
l i l a . ' n . V pueblos de eíta I S L A y la do PUER-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
riIOMAS, 
E D p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales pjazai de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
21, O B I S F O 31. 
BANCO lili SAN CABIOS DB MATABAS 
L i q u i d a c i ó n . 
Por disposición d e l Sr. l ' n - i d c i i t e nc convoca á loe 
MCliorcs uccioiii'iIuN do cV.a M .cicilad (i .iuntu general 
i \ t i , . ( > i ' l i i i a r ¡ . . jiar.t bis lloco dol din !á(l de ! corriente 
cu l a . IIKI ( i 'K'nlh W¡. En i l i c h u junla se duril cuenta 
di la i c M u n c i a de l a Comlsifin Ll'iuidadorn y aefteor-
dltni 6 10 recmplaro por otra. 6 h] n optar por nueva 
forniu iirActicay mAs e •oniSrnlea pura lermlniir la 11-
^aldulóa do l a socied i d . 
HatelÚMi junio I I de IBHQ.—Manuel Coronado. 
Socrotarlo. C 877 S - U 
Banco Español do la Isla do Cuba. 
Laa ppnonkl quo deseen optar íí la» pll l tM 00 dele-
g a d o s j i a . u l a n í a i i i l i u - i ó i i del Impueito do eoqtnina 
de gunadii eu vano, ' . puntOl de Ini |>rovimiiasdula Da-
buna y PlDM d e l Klo, podl OOItOOniC al despacho 
del i.'obernudi.r dt este EslablevlintentO de 12 A'J do 
la larde bustii el dia 15 d e l con leiito mes inoluslvo íí 
e i i l e r u i H C i le las .MIII'IICÍOIUVI v p a r a i i t m que ••, < " 
para el dORoiupefio «bi loa rorondoi cargos. 
llalmna, 11 de . j u n i o de IhHlt, El SIK rclario, ./. 
Cantero. n « 1 I'.'M VA 
C O M P A Ñ I A . D E L F E I t R O C A R B I L 
ENTi; I 
CIENFUEGOS V VILLACLA11A. 
Srcrclnri'i. 
La Junta DI eoetlvo du esta Compafda, en Hesiiín 
del o ia de boy, ha acordado eonvocar íi lo» Hrcs. ne-
clonislfis áju'nia general extraordinaria, quo hu oclo-
brarA (> las d o c e del din ? l iiul nctnal, en la cnaa callo 
del Agnuate u. 128, caquioo li .Murnlln. con oi.jelo de 
lomotor á MI aprobación la riu.ci.'m lomuda en conside-
ración en esta lecbi., relatlvai L ? á r o v o o v J i'e>),,ir 
hiu el. d o el a e i i e i i i i » aili>|il:iilo en "¿l de mayo du 1HWJ, 
d i - e o i i U i i i n . r i iciendiihe por las prescrpclonca do HU 
reglamento; y '¿'! á adoptar el < ÓUIKO de 0 imorolo, sin 
perjuicio de ii|ilicar los actuales eatatUtOl en lodos los 
caso.', no previslos ex|ii'ehiinieiile en dicho ('ódlgo. 
Habana, junio(I de I8SI».—El Sccrciano. Antonio 
S. de BuitautatUe. Cn 8'i;i lü-O 
COMPüjNTIA. 
D E CAMINOS DE IinoURO 
D E L A H A B A N A . 
BÚ0RETARIA. 
l'or acuclilo de la .Inula Hirecliva i,e i'ilu A los se -
Horea acclonlslus de esto Emmeha para l u rele'>raclói» 
do la Junta general extraordinaria u n e baile efectuur-
so el illa 1« de este mes, A las doce de su mununa. en 
laKitaoióndo Vlllanuova, oonol^jetu d e nuiar «lela 
rednooión del Oapllal social y de l a IUMIÓII de eMiiCujn-
pufita oon la del Banco dol Comercio, Almacenudi 
Reula y Porrocarril de la Halda, con urrejjlo A las ba-
sin<|iic demle e.slu leclia encnenlran e n la Secretaría 
A dlspoHlción de los señores acclonislaa; mlvirtlóndoao 
que, conlorine al arllcnlo 1(W dol ('«'eil^o de Comn , lo 
V-".t del Ivc^lainenlo, pura la eelel.ramón d e la Junta 
en cnanto a la fusión se necchila que cHtén r e p r e H e n t » -
diin la mitad man una de las acciones en q u e no divido 
el capital social y en cuanto A la rodaoolon d«] ciiplUl, 
las dos terceras partes dol número do socios que re-
pi. nenien l.i • don lereeni i piilieH del cuidtul social. 
Haliana, Junio 8 de 1881».— I'eiianrío Zorr i l la . 8o-
cretario. Cn 85» H-fl 
Hunco del Comercio, Almacenes 
de Elegía y Ferrocarril de la Bahía. 
BKCKICTAUIA. 
Por acuerdo de la .Inula Directiva «o olla A loa Srea. 
accioniidaK nara ccl. lirar .Innla i-cnen.l exlrnordiniiria 
ol dia 18 del actual, A las doce de la mañana, en la 
oau dd BUOO callo do Mercaderes n. 3(1, A Un do t m -
lar de lu fiiHión de i hta Coinpadiii con lu de Camino., 
de II ierro de la Habana; y se advlorle que aegún ol urt. 
;('.' de los Ehlatutos. y lo acordado en id do marzo de 
1887 es Indispen aiMe en eMe uclo la presencia de loa 
tres cuartas parles del capital social. 
llnlianu. 7 de .lanío do 1881».-•-Mur'» Ainhlanl . 
OD948 «-7" W - ^ l 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Calbariéu ií 8cti. Spíritus. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido lugar i.or falla de leinc^eniu • 
clón laa Juntas Oencraloaooui ada.. para 1" v. u i d l i -
puoato la Presidencia, de eonfurmiduil con lo prceep-
luado en los nriiculos .v del Reglamento, qne se 
cito do nuevo A los Boflorea aooloniatao p»ra lai nataa 
iiue «uceslviuiirnle habi An de celebiursc, coinun7.ando 
á laa doce del día 17 dol uotunli on \M oaolnái do esta 
Empieaa, .Icsús Marín núm. 88. 
En la junta ordiniiriu, no dard lOOtUTA al Informo 
oroauntudo jior la comisión glo.mdoru de loa cuoutna 
del piiNiido ufio l'uolal, 
Y en la oxlraordiuorla so tintará: 
Prlmoro! do la oontfonlpnola do dejar sin efecto el 
acuerdo de la junta general de 17 di olí iemliru de 1888 
•Obra omiaidn UO acciones, aegdn lo dispuesto cn Junta 
general do 21» do mar/o Alt lino. 
I in aegundo lugar se discutirá la reforinu del ar-
llcnlo M del Kejílnineiito qne Iruta de lu leimiiienición 
de la (¡crenria aoordándoiO 1 ' quo fiuao procedoule. 
V cu uliuno término acordar MI ce aeepia ó noel 
informe enmido por lu (.•omisión nomlirada en lu dun 
ta general eMiaonlnniria de Vil de inai/.o un'.enor ro 
lativo: primero A revocar y dejar Bln efecto el acuerda 
de la Junta general i xtiiiiirdinariodo 14 do mayo de 
188« do oontínnar vi (léndoao por la» pn Hpoloaoa do 
su Koglatncnto, 7 BOgondo aceptar ol Código do ci»-
merolo sin perjuicio ¡lo aplicar los adtnáloi Bstatuton 
en lodos loa eásoii no previstos CXproaaiUOnU) en dicho 
Código. 
i K ic lince pul : cn para uononlmionto de 101 "<> 
Boroa aooionlataB oun lu advortonoia «lo que lu .Iuntu 
ordinaria se eonslllnir.í sen OUal fuere el ininiero y ri>-
proaontucidu do loBBooioi que aalitan y qui pura M 
oxtraordlnarlo ae liai looaurlo lu ooncnrronoia de lus 
dostOrAorai parles do lu totalidad de bm ncoiúnoi qUO 
foiman el ci 'inlal de lu HOCM dad. 
Habana, lude Jimio de JKH!', 
i l m 
M i i n m l Anloiiio l 'o 
I - l l a 8-18d 
A V I S O . 
EMPRESA DE O.NNUÍl/N 
L A ALIANZA, 
MARIANAO. 
En acslón colebrada ol :M) dol mes unlerlor, aiundo 
eacaso el número do tslatontoSi su acordó se olióse 
nuovamentey p o r Alllma ve/. AJnnla gonenl «xtraor-
dlnuria á los sofiore» suseriploieM A aeelonoa de esta 
BoprOBti para ri'solver dellnitivamenli' solire U con-
linniición de lu sociedad ó l o m a r mediiluM que den re-
H i i l l a d o al fundainenlo de su c o i i H l i t u c l ó n . 
Advlrtiendo que se lomnrA acuerdo, eiiulqnlcra qne 
•Qa el DÚmoro do usUtenles en oonMOnuncla eon el 
articulo IT» del Ueglamonta. V OH tal virtud, t] Prnsl-
dente dlapnso tuvuira IUKUT laJunta ol 18 dol corrien-
te, A bis doce del illa, cusa Viiliuarni. 
Murinnao, 4 de Junio de 188!), — . /o«i í AtonaOi 
7W 1 1 
COMPAÑIA 
do Caminos BLlerro d é l a 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Desde esla fcclia queda en esta Sccrelurln, altos de 
Villanncva. de doce a . Hallo, ú disposición de loa ae-
HoreB accioiilataa, el nuoro Roglamento aprobad© M 
Junta ucncralde ü(l de muvo próximo paHiiilo. 
Ilalmna, Junio 8 de IKKfl.— IVnírnrío Zon tlla. h« -
crctario. Cn 800 «-» 
Kiiiprcsa de aliuacciiüH do depésltOy 
por hacendadosa 
HBOUUTAItU. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se convoca A 
.lunla (lenerul de uccionlslas que bu ilc efeetuarae el 
illa 18 de Junio de W . l , A las doce del din en laa ollcl-
naa de la conipufila. Mercaderes üll. En dicho Junta 
sodarA cuenta con el informe de la COIUIHIÓII (ílosudo-
ru de e u e n t a H , y se IralarA de cualquier otro uauntfl do 
Interes liara la comimfila. 
lliiliana v mayo'¿8 de 18811.—El Secretario, Carlos 
dr ¡Caldo. I 728 W-K 
C O M I S I Ó N M O U I D A D O K A . 
BANCO I N D U S T R I A L . 
En aeslón colebruda en onco del corrlenlo acordó 
cato Comisión que ae convoque, como lo hago, A Ion 
señores accionistas del Hunco Induatrlal paro eclebror 
.hinia i " rieral ordinaria el del próximo moa de Ju-
nlo, A laa doce del día, en la casa calle do Compnstrbi 
número M. Los objetos do esa reunión aerAn dor 
eneiilu del estado de la liquidación, acordar sobre la 
aproliiieión del balance que al electo InibrA de jireaon-
tano A lu Junta y determinar lo demAs que convenga 
n ipecto A la llquldnción. 
Se advierto que los Hbros y demAs documentos do la 
Sociedad en liquidación, estarAn duranlu el tórmlno 
de oetu convocatoria y la citada Junta ecneral, A duH 
posición de los señores i i c c l o n l s l i i H , on ol eaerllorlo 
Bauoo, otilo de k Amargura námoro 3. pura quo 
examinen. 
11almna,'Jü do mayo de IKHÜ VA PrcMldente, /'Ve 
nando Illas. (17<M 80 88 M 
C O M P A Ñ Í A i ) K ! . n - . R K C C \ R U 1 L 
BMTBB 
C I E N F U E G O S V V U i L A O L A B A . 
HKlJItKTAUIA. 
La Junta Directiva ha acordado en <•] dia de hoy, 
la dislriliuclón dol dividendo n" i:i de II CH por cíenlo 
en oro, por ouentii du los átilldadeH del ufio social co-
rriente. Lo qne BO pone en oouoolnionto de los aeflo-
rca accionistas para que deade t i din 15 do Junio nr<S-
xlmo, do doco A dos de la tarde, ocurran A percibir lo 
une le* corresponda A las nflolnas de la empresa, callo 
del Aguacate n" l'JM, . i.ouina A Muralla. 
IIahaiia, mayo 20 do 1880.—El^SooreUrlo, Anlonto 
S. de. í tus lamanlñ. Cn 707 80-81H 
AV 
Batallón de IH^MMIloros. 
Doblondo adquirir «alo batallón cierto n ímero d« 
prendas de algodón, conalalenlea en aAbanaa, oamlaas, 
calxonollloa y oamlaetaa, por el preaento BO cita 6 loo 
aeDorcB controtlataa que neaóen tomar parto on la llol-
tadón concurran el alo 14 del actual A laa nueve do an 
mabana, al cuartel do Madera, donde ao cnoonlrarA A 
dicha hora reunida la Junta económica, debiendo dl-
choa oontratistaa preaeuUr tipo do laa oltadaa proodaa 
bien oonatmldao 6 en mneatroa de tela. 
Habana. 11 dejunlo de 1880.—El Jeft del Detall, 
^ « t o n í o R iu t . O 872 Ü-W _ 
Faustino García Castro, 
participa haber traaladado Itt Meritorio y almtcín i 1 « 
oftllc de Obrapt» Qi 30, „ „ . T 
wTTvr-i-.-r-íT. '^aauBUia 
H A » ANA. 
J Ü E V E S 18 D E JÜ?íIO !>E ISSÍ) . 
E l juicio oral y público. 
E n t r e las var ia s formas ó manifestacio-
nes de la falacia , ó falso y equivocado r a -
ciocinio, c o m p r e n d í a n los antiguos d i a l é c -
ticos aquel la que se expresaba en las s i -
guientes pa labras lat inas: pos t hoc, ergo 
propter hoc, que vert idas a l castel lano dicen 
l i teralmente: d e s p u é s de esto, luego por 
c a u s a de esto. E l sofisma es c laro: no por-
que u n a cosa, accidente ó c i r c u n s t a n c i a r e -
sulten d e s p u é s de otra, h a do ser forzosa-
mente l a segunda, c a u s a eficiente de los 
primeros. A p l i c a n d o t a n e n g a ñ o s o modo de 
razonar á l a i n s t i t u c i ó n j u r í d i c a que rec ien-
temente se h a i m p l a n t a d o entre nosotros, 
ó sea a l ju ic io oral y p ú b l i c o , p u d i e r a pen-
sarse que é s t e viene condenado en l a p r á c -
t i c a , s ó l o por el hecho do h a b e r ocurr ido , 
con mot ivo y o c a s i ó n do uno que h a a d q u i -
r ido g r a n ce lebr idad, escenas m á s ó menos 
recomendables ó ejemplares . 
Y desde luego c o m p r e n d e r á e l lector que 
nos referimos á l a s q u e h a producido l a 
v i s t a p ú b l i c a de l a c a u s a conocida con el 
nombre de l c r imen ejecutado en l a ca l le de 
F u e n c a r r a l . L a r e p r o d u c c i ó n en n ú m e r o -
eos suplementos a l D I A R I O de lo ac tuado 
en aque l ju i c io , dest inado á figurar entre 
ios m á s notables de que g u a r d e m e m o r i a 
a l foro e s p a ñ o l , nos e x c u s a de l a n e c e s i d a d 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n a c e r c a de d e t e r m i -
nados inc identes de l proceso. 
L o s damos por conocidos y preguntamos: 
¿ p o r v e n t u r a d i c h a c a u s a ofrece argumento 
alguno contra e l m é t o d o de en ju i c iar que 
modernamente se h a ap l i cado por nuestras 
leyes? D e t e n g a m o s l a c o n s i d e r a c i ó n en los 
puntos m á s esenciales. 
L a i n v e s t i g a c i ó n de l hecho. T a l es e l 
primero de los fines de l procedimiento. D í -
gase de b u e n a fe s i en el verdadero f á r r a g o 
de folios escritos de u n a c a u s a a j u s t a d a a l 
ant iguo s is tema p u d i e r a haberse l legado a l 
perfecto conocimiento de l a s c i rcuns tanc ias 
que precedieron, concurr ieron y subsiguie-
ron a l horrible atentado de que fué v í c t i m a 
D a L u c i a n a Borc ino , desde las mater ia les 
aver iguac iones respecto de l lugar en que 
e l homic idio f u é c o n s u m a d o y h o r a e n que 
se r e a l i z ó , h a s t a l a s c i e n t í f i c a s inves t iga -
ciones a c e r c a de los f e n ó m e n o s a n a t ó m i c o s 
que el c a d á v e r presentaba . E l m á s celoso 
de los jueces instructores r e t r o c e d e r í a ante 
l a í m p r o b a t a r e a do e v a c u a r l a s c i t a s y re -
ferencias ocas ionadas por l a i n v e s t i g a c i ó n 
que h a n comprendido á quinientos y pico 
de testigos. T a ú n suponiendo que todos 
esos datos fueran depurados con u n a escru-
pulos idad i m p r o p i a de l s i s tema escrito que 
r e p r e s e n t a r í a e l empleo, p a r a solas esas d i -
l igencias y su t r a n s c r i p c i ó n a l p a p e l se l la -
do, de u n n ú m e r o de horas inca lcu lable , 
d í g a s e t a m b i é n s i su l e c t u r a , caso de ser po-
sible en un acto, l l e v a r í a a l á n i m o de l j u z -
j a d o r ó de los juzgadores aquellos e lemen-
tos de c o n v i c c i ó n que resu l tan de l a p a l a -
b r a h a b l a d a , d e l aspecto de l testigo, de su 
ac t i tud ante e l que p u d i é r a m o s l l a m a r fue-
go graneado de preguntas de las partes i n -
teresadas, a s í acusadoras como defensoras, 
l ibres p a r a i n q u i r i r los ú l t i m o s á p i c e s de l a 
v e r a c i d a d de cuantos h a n declarado en tan 
importante ju ic io . 
T e n e m o s á l a v i s ta un extracto del pro-
ceso, e l m á s completo de cuantos á l a luz se 
h a n dado, e l que en pliegos sueltos y for-
mando obra h a publicado d iar iamente L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , y debemos 
confesar, á fuer de honrados, que s u lectu-
r a cont inua h a fat igado nues tra imag ina -
c i ó n , s in permi t i rnos , a ú n cuando en ello 
hayamos puesto especial e m p e ñ o , e l seguir 
l a i l a c i ó n do l a s referencias y de los acc i -
dentes de l a c a u s a . A p e l a m o s a l testimo-
nio i m p a r c i a l de cuantos e s t á n , por su c a -
r r e r a , acos tumbrados á l a l e c t u r a del p a -
pe l sellado, en l a forma y dentro de l m é t o -
do que en é s t e h a b í a que seguir, p a r a q u e 
dec laren s i lo que y a es d i f í c i l y enojoso en 
es ta e x p r e s i ó n y resumen de lo substancial 
de actos que d u r a n meses, fuera asequible 
en l a m a n i f e s t a c i ó n e scr i ta de lo dicho poi-
c a d a una do las personas que en el juic io 
h a n intervenido. 
Se s u p l í a esa imposibi l idad de conocer 
los í n t i m o s detalles de l a causa , en p r i m e r a 
instancia , por l a r e d a c c i ó n de Eesu l tandos , 
encomendada cas i s iempre á m a n o s poco 
expertas , y en l a segunda por medio del 
apuntamiento, á menudo deficiente, por 
grande que fuera el celo de los Relatores , 
y reconocemos que grande f u é constante-
mente . Á pesar de ello ¿ c ó m o garant izar 
no y a l a a u d i c i ó n mater ia l , física, do los 
datos de l a causa , sino su caba l c o m p r e s i ó n 
ó inteligencia? 
P a r a expresar nuestro concepto con ab-
soluta c lar idad , afirmamos, s in temor de 
vernos desmentidos, que u n a r á p i d a l e c t u r a 
ó u n a audienc ia m á s ó menos severa de ¡as 
resul tancias de u n proceso, no p o d r á n nun-
c a aventa jar á las g a r a n t í a s de conocimien-
to que pres ta e l desenvolvimiento del mis-
mo proceso ante aquellos que h a n de fa-
l larlo . 
E l procedimiento ora l tiene l a inaprecia-
ble c o n d i c i ó n de suminis trar a l juzgado la 
total idad de las g a r a n t í a s de inteligencia 
y c o m p r e n s i ó n de los hechos acerca de los 
cuales debo decidir. C a d a d e c l a r a c i ó n , cada 
incidente, c a d a c ircunstanc ia fíjanse en su 
mente por trabajo propio, fác i l y sencillo, 
e l de oir, e l de atender, ajeno á l a referen-
c i a e x t r a ñ a . S o n var ia s conciencias que re-
ciben s i m u l t á n e a m e n t e u n a i m p r e s i ó n y 
v a n , merced á esa i m p r e s i ó n , formando un 
criterio, con e l que es d i f í c i l discrepen, a l 
final de l a tarea que les e s t á encomendada. 
E s a s conciencias, a d e m á s , se compenetran 
con algo que e s t á por enc ima de ellas, con 
l a p ú b l i c a conciencia. U n a especie de co-
rriente se establece entro los juzgadores y 
el p ú b l i c o , y l a conciencia general decide, 
porque el la se encarna, si nos es l í c i t a l a 
e x p r e s i ó n , en l a conciencia indiv idual de 
los juzgadores. 
E s t e f e n ó m e n o h a aparecido de un modo 
manifiesto en el c é l e b r e "proceso que nos 
insp ira estas l ineas, muy especialmente en 
lo quo se refiere á l a s declaraciones j u d i c i a -
les acerca de l a p a r t i c i p a c i ó n en el delito 
de aquellos que deben ser considerados co-
mo sus autores. L a e x p o s i c i ó n de nuestras 
apreciaciones en este punto merece c ierta 
a m p l i a c i ó n que no consienten y a los l í m i t e s 
del presente a r t í c u l o . L a s reservamos, pires, 
p a r a otro. 
Vapor-correo. 
A las dos de l a tarde de hoy f o n d e ó en 
puerto, procedente de C á d i z y P u e r t o - R i -
co, en r a p i d í s i m o viaje de trece dias, e l her-
moso vapor-coreo de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a , C i u d a d de S a n t a n d e r . Conduce 
100 pasajeros, entre los que se cuentan los 
Sres . C a r o n e l de E s t a d o M a y o r D . Jorge 
G a r r i c h , a c o m p a ñ a d o do su d i s t i n g u i d a es-
posa, c a p i t á n de navio D . Anton io de l a 
R o c h a , tenientes de nav io D . Gui l l ermo P a -
redes y D . J a v i e r C a v e s t a n y , u n coman-
dante, u n teniente y dos a l f é r e c e s de e j é r -
cito. 
Vapor francés. 
E l vapor f r a n c é s S a i n t G e r m a i n , que s a -
l i ó de V e r a c r u z ayer 12, á l a s cinco do l a 
tarde , e s t a r á a q u í e l s á b a d o por l a m a ñ a -
n a , sal iendo el domingo 10, á l a s nueve do 
l a mi sma , p a r a S a i n t N a z a i r e y S a n t a n -
der. 
Clases pasivas. 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a -
cienda P ú b l i c a do l a P r o v i n c i a de l a H a -
bana , rec ibimos el s iguiente aviso: 
P o r orden de l E x c m o . S r . Intendente G e -
neral de H a c i e n d a , he dispuesto se proceda 
a l pago de l a mensua l idad de m a r z o ú l t i -
mo á l a s clases pas ivas residentes e n es ta 
I s l a , en l a forma siguiente: 
D í a s 15, 17, 18 y 19 del corriente " M o n -
t e p í o C i v i l y Mi l i tar", "Pensiones de G r a -
c i a y Exc laus trados" . 
22, 24 y 25: " R e t i r a d o s do G u e r r a y M a -
r i n a " é "Inut i l i zados en C a m p a ñ a " . 
27 y 28: "Cesantes y Jubi lados de todos 
los ramos y Pens iones de C r u c e s " del t r i -
mestre de enero á m a r z o ú l t i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
p a r a conocimiento de los interesados. 
H a b a n a , j u n i o 13 do 1889.—P. S . — E m i -
lio A . CarhoneU. 
Incendio en Matanzas. 
U n te l egrama d e l Gobierno C i v i l de M a -
tanzas p a r t i c i p a a l Gobierno G e n e r a l , que 
á l a s diez de l a m a ñ a n a de hoy, jueves , se 
d e c l a r ó u n violento incendio en el estable-
cimiento do muebles situado en l a c a l z a d a 
de T i r r y n ? 74, s in que de sus resultas h a y a 
que l a m e n t a r desgrac ias personales. 
mientras que l a general idad profiero a b a n -
donarlo cuando se le dice quo e s t á deteni-
do en t a l ó cual A d m i n i s t r a c i ó n , y que p a -
r a su recibo t iene que a d j u n t a r el franqueo 
con l a c a r t a aviso, pues aparto do que l a 
corrospoudencia pierdo todo su i n t e r é s con 
el atraso, os muy posible quo a l devolverse 
ol aviso con los sellos correspondientes, s u -
fra e x t r a v í o , perdiendo entonces e l intere-
sado u n a y otra cosa. Y s i eso so p r a c t i c a 
ventajosamente en u n a n a c i ó n c u y a corres-
pondencia interior a l c a n z a cifras fabulosas, 
¿qué impedimento puedo exist ir p a r a adop-
tar u n a modida a n á l o g a en esta I s l a ? 
E l t r á n s i t o de l a correspondencia de l a 
P e n í n s u l a á sus posesiones do U l t r a m a r se 
verifica s in el franqueo previo, requisito es-
tipulado t a m b i é n en el T r a t a d o P o s t a l de 
B e r n a p a r a l a correspondencia internacio-
na l ; y a u n q u e pudieran hacerse otras citas , 
l a s expuestas b a s t a n p a r a just i f icar l a s u -
per ior idad do esto s i s tema sobro e l que r i -
ge en l a I s l a . 
A d e m á s , con frecuencia re su l ta que l a 
breve p e r m a n e n c i a de los vapores en los 
puertos en quo r e c a l a n , concedo apenas e l 
t iempo indispensable p a r a e l despacho de 
l a correspondencia; y que por esta causa , ó 
por olvido involuntario , ó porque habiendo 
sido previamente franqueada, se desprende 
el sollo inadvert idamente , aparecen en los 
buzones cartas no franqueadas, quo a l ser 
detenidas, v ienen á per jud icar , en p r i m e r 
t é r m i n o , á los que ajenos por completo á l a 
i n f r a c c i ó n cometida, sufren sus consecuen-
cias inmediatas . 
P a r a ol comercio, en par t i cu lar , l a dispo-
s i c i ó n a lud ida os causa de graves é i r r e p a -
rables perjuicios, y a quo con l a d e t e n c i ó n 
de l a s cartas no puedo serv ir á t iempo pe-
didos hechos, n i h a c e r oportunamente las 
declaraciones do A d u a n a s , e x p o n i é n d o s e á 
incurr ir en penal idades, n i puede tampoco 
u t i l i z a r los plazos fatales que p a r a otros 
actos determinados s e ñ a l a n l a s Ordenanzas 
del ramo. 
P o r las consideraciones queantecen , " L a 
C á m a r a de Comercio" do Santiago de C u -
ba: 
A V . E . S u p l i c a se digne reformar, pre -
vios los t r á m i t e s legales, l a c i t a d a disposi-
c i ó n de 30 do enero do 1800, permitiendo l a 
c i r c u l a c i ó n do las car tas ordinarias no fran-
queadas que se d i r i j a n á cualquier punto 
de l a I s l a ó do l a P e n í n s u l a , con el recargo 
que V . E , estime m á s conveniente. 
Santiago de C u b a y mayo 2 do 1889.— 
E x c m o . S r . — E l Pres idente , J o s é Bueno y 
B l a n c o . — E \ Secretar io , J u a n M a r t i " . 
Ferrocarril del Oeste. 
S e g ú n se dice a l B o l e t í n Comercial , d i -
c h a E m p r e s a a b r i r á m u y pronto a l servicio 
p ú b l i c o u n trayecto de sobre 8 k i l ó m e t r o s . 
E s t á n estos comprendidos desde Conso la -
c i ó n h a s t a tres k i l ó m e t r o s m á s a l l á de R i o 
Hondo, cuyo m a g n í f i c o puente de h ierro 
presta y a importante serv ic io . 
L o s referidos 3 ú l t i m o s k i l ó m e t r o s des-
p u é s de l r io , se encuentran en e l á r e a de 
L a s Obas , punto donde so h a do establecer 
u n a e s t a c i ó n , que d i s ta t a m b i é n tres k i l ó -
metros de aquellos. 
L o s productos de l a a c t u a l cosecha de t a -
baco, que so e s t á enterc iando, se e m b a r c a -
r á n á los 8 k i l ó m e t r o s m á s a l l á de Conso-
l a c i ó n , ó sea á 3 de R i o - H o n d o , á 3 de L a s 
Obas y á unos 13 de P i n a r de l R i o , s in 
perjuicio de i r a p r o x i m á n d o s e m á s t a n 
pronto v a y a n t e r m i n á n d o s e k i l ó m e t r o s 
has ta L a s Obas. L a c o n c l u s i ó n de cuyo t r a -
yecto se e spera lograr en todo el p r ó x i m o 
agosto. 
A c t u a l m e n t e h a y en orden corriente sobro 
8 k i l ó m e t r o s de v í a f é r r e a desde C o n s o l a c i ó n 
h a c i a L a s Obas , pasando las m á q u i n a s y 
trenes sobre e l g r a n puente colgante de 
hierro de R i o - H o n d o , que d i s ta 5 k i l ó m e t r o s 
de C o n s o l a c i ó n y e s t á n tres m á s desde el 
referido R i o h a c i a e l Oeste, ó sea h a c i a P i -
nar de l R i o , so a c t i v a n incesantemente los 
ú l t i m o s trabajos en estos tres, á fin de po-
derlos explotar desde luego, lo quo se r e a -
l i z a r á muy pronto, s in perju ic io do los o-
tros tres h a s t a L a s Obas , con los que se 
c o m p l e t a r á n 11 k i l ó m e t r o s m á s de v í a fo-
rrea c o n q u e c o n t a r á l a E m p r e s a del Oes-
te dentro de dos ó tres meses á m á s t a r -
dar, á cuyo efecto so h a aumentado l a c u a -
d r i l l a de t rabajadores , contando l a E m -
presa y a con mayores ingresos que ol p a s a -
do a ñ o y con monos di f icul tad en obtener 
braceros p a r a las obras de esto g é n e r o , 
como vino sucedieuto en 1888. 
E s t a s not ic ias h a n do interesar s in d u -
d a á muchos, y sobro todo a l p ú b l i c o y los 
habitantes y propietarios do las f é r t i l e s 
comarcas de l a V u e l t a - A b a j o . 
Acometimiento de cloacas. 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l do l a H a -
bana hemos recibido p a r a su p u b l i c a c i ó n 
el s iguiente aviso: 
A faci l i tar á los propietarios e l d e s a g ü e 
de sus fincas á los ramales do c loaca que 
corran por e l frente ó costados de l a m i s m a 
y dotar á l a c iudad de esa c o n d i c i ó n h i g i é -
nica; el E x c m o . A y u n t a m i e n t o con autor i -
z a c i ó n del E x c m o . Sr . Gobernador Genera l , 
h a acordado en Cabi ldo de 0 de l ac tua l , 
quo á p a r t i r desde l a fecha en que aparez-
c a inserta esta p u b l i c a c i ó n y durante plazo 
de seis meses los derechos de acometimien-
to que corresponden á c a d a finca, se l iqui -
den á r a z ó n do oclio pesos por c a d a metro 
l ineal do frente de f a c h a d a que tenga l a 
finca en lugar del tipo de $12-50 cts . quo 
has ta ahora h a regido, contribuyendo las 
casas de esquina por l a l í n e a in termedia á 
r a z ó n t a m b i é n de ocho pesos, e x c e p t u á n -
dose aquellas c loacas en quo h a y a habido 
repartos y en quo por tanto no os proce-
dente a l t e r a r e l canon. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
p a r a conocimiento de aquellos á quienes i n -
terese y en el concepto do que h a b r á de pe-
dirse y obtenerse e l correspondiento p e r m i -
so de esta A l c a l d í a , antes do proceder á l a 
e j e c u c i ó n de l a obra de acometimiento. 
H a b a n a , 12 de j u n i o de 1 8 8 9 — i . P e -
q u e ñ o . 
Servicio de Correos. 
L a C á m a r a de Comercio de Sant iago de 
C u b a , h a elevado a l E x c m o . S r . G o b e r n a -
dor Genera l l a s iguiente e x p o s i c i ó n : 
" E x c m o . S r . : 
L a d i s p o s i c i ó n de ese Gobierno G e n e r a l 
de 30 de enero de 1800, dictando reglas p a -
r a l a c i r c u l a c i ó n de l a correspondencia i n -
terior, previene en su a r t í c u l o 3? quo las 
cartas que aparezcan en los buzones s in 
con tenor los sellos del franqueo por l a c a n -
t idad de terminada en l a tarifa, q u e d a r á n 
detenidas en las Admini s trac iones h a s t a 
quo los interesados les coloquen el valor 
quo sea suficiente; p a r a lo c u a l los A d m i -
nistradores de Correos respect ivos p a s a r á n 
cartas de aviso á las personas á quienes 
vayan dir ig idas , c o m p r e n d i é n d o l a s a d e m á s 
en una r e l a c i ó n por ol t é r m i n o de u n mes. 
L a u d a b l e es, sin duda, el e s p í r i t u que i n -
forma esa d i s p o s i c i ó n , tendente á asegurar 
de un modo fác i l ó inmediato l a r e c a u d a -
c i ó n de loa ingresos quo por eso concepto 
debo percibir el E s t a d o , evi tando á l a vez 
l a p r e s t a c i ó n de un servicio quo no h a y a s i -
do previamente retribuido. Pero necesa-
rio es reconocer quo en l a p r á c t i c a no res -
ponde á esos p a o p ó s i t o s , y quo, por ol con-
trario, d a lugar en muchos casos a l a b a n -
dono do l a correspondencia detenida, y á 
la p é r d i d a consiguiento de su franqueo, 
p r e s t á n d o s e a d e m á s a l interosado u n serv i -
cio gratuito con el e n v í o de l a c a r t a aviso 
de l a d e t e n c i ó n . 
E l procedimiento establecido or ig ina l a 
p é r d i d a de u n tiempo p r e c i o s í s i m o p a r a las 
operaciones del comercio y produce u n a 
merma, no despreciable , en los intereses 
del E r a r i o , representada por e l valor del 
franqueo do l a correspondencia a b a n d o n a -
da , importe de l papel invert ido en l a s l i s tas 
y cartas de aviso, gastos de impresiones y 
otros que p o d r í a n evitarse en beneficio de 
aquellos intereses, siguiendo el ejemplo de 
las naciones m á s adelantadas , ó adoptando 
un temperamento m á s en a r m o n í a con las 
necesidades de l a é p o c a en el sentido de d a r 
á las comunicaciones l a mayor f a c i l i d a d 
posible. 
E n I n g l a t e r r a , por ejemplo, l a corres-
pondenoia interior c i r c u l a l ibremente s in el 
requisito del previo franqueo. L a s c a r t a s 
no franqueadas pagan el doblo a l ser entre-
gadas á los dest inatarios , y cuando lo h a n 
sido insuficientemente, p a g a n e l duplo do 
l a diferencia h a s t a e l completo. D e este 
modo se obtienen resultados m á s posit ivos 
p a r a e l Tesoro , porque nadie se n i e g a á re -
cibir un pliego que tiene á l a v i s t a por e l 
insignificante desembolso de s u parte , 
Sobre el periódico " E l Pueblo." 
E n el B o l e t í n Oficial de hoy se publ i ca l a 
siguiente d i s p o s i c i ó n : 
Gobierno C i v i l de l a P r o v i n c i a . 
NEGOCIADO D E IMPRENTA. ' 
E n el n ú m e r o 40 de l p e r i ó d i c o quo usted 
dirige, correspondiento a l s á b a d o 8 del a c -
tual , y en su p l a n a 2^, co lumna 4*?, aparece 
u n suelto t itulado " P o r T e l é f o n o , " donde 
r e f i r i é n d o s e á l a s e ñ o r a S a ñ u d o do M u ñ o z 
R o m a y , se h a c e n apreciaciones que no s ó l o 
d i faman su honra , lo c u a l seria objeto de 
que l a in teresada lo venti lase ante los T r i -
bunales de j u s t i c i a , sino quo se emiten j u i -
cios y so consignan frases que las t iman l a 
m o r a l y las buenas costumbres. 
Resul tando, que el domingo 9 del ac tual 
se p e r s o n ó en este Gobierno de prov inc ia l a 
referida s e ñ o r a en estado do gran af l i cc ión , 
impetrando el auxil io do l a autor idad gu-
bernat iva , tanto p a r a impedir los ataques 
personales que continuamente lo dirige e l 
p e r i ó d i c o E l Pueblo, los cuales menoscaban 
su r e p u t a c i ó n do esposa y de madre , cuanto 
Ea r a hacer presente quo dias anteriores h a -la acudido var ias veces á su m o r a d a u n a 
persona e x i g i é n d o l o c i er ta cant idad do d i -
nero, con l a amenaza de que s i no lo efec-
tuaba se h a r í a n p ú b l i c o s hechos relat ivos á 
l a v i d a í n t i m a de su familia, quo l a intere-
s a d a considera falsos é injuriosos. 
Considerando que estas manifestaciones 
y v is i tas á l a casa -morada de l a s e ñ o r a de 
M u ñ o z R o m a y coincidieron con l a publ i ca -
c i ó n á los pocos dias en el p e r i ó d i c o E l 
Pueblo de l suelto de l a segunda p lana , 4* 
co lumna, donde do u n a m a n e r a c l a r a so 
alude á hechos quo hieren l a v i d a p r i v a d a 
de l a querel lante. 
Considerando, que a ú n cuando este G o -
bierno, por decoro do l a prensa y de las 
dignas personas que l a constituyen, en esta 
capita l , no cree n i puedo creer que h a y a en-
tre sus indiv iduos quien de ta l m a n e r a l a 
rebaje , porque rebajamiento es las t imar l a 
r e p u t a c i ó n de u n a d a m a y l l evar l a i n t r a n -
qui l idad a l seno de l a famil ia , ut i l izando l a 
p l u m a y aprovechando l a I m p r e n t a p a r a 
rea l i zar impunemente exacciones quo l a 
L e y cas t iga y l a sociedad reprueba con 
toda severidad; el hecho es que en las co-
lumnas de E l Pueblo h a aparecido un suelto 
infamatorio contra l a s e ñ o r a M u ñ o z de 
Romay . 
Considerando, que si bien este Gobierno, 
en debido acatamiento do l a L e y , y por pro-
pias convicciones e s t á dispuesto á l l evar 
has ta l a e x a g e r a c i ó n el respeto á l a l ibertad 
de l a prensa, no puede n i debe consentir, 
s in contraer gravo responsabi l idad, que l a 
que es palenque de las ideas, resorte de 
moral idad y eco de l a o p i n i ó n , so convierta 
en elemento do e s c á n d a l o y funestas disen-
siones p a r a las familias y en tal ler do co-
barde cr imina l idad . 
Visto el inciso 2? del art? 0? del R e a l D e -
creto do 9 do ju l io do 1878 sobro facultades 
de los Gobernadores do provinc ia . 
Vis to e l art . 34 de l a L e y de Imprent a 
vigente en esta I s l a , en el c u a l se dispono 
que s e r á n corregidas gubernat ivamente con 
las ponas quo s e ñ a l a el C ó d i g o de l a P e n í n -
su la las faltas cometidas por medio do l a 
Impronta , guardando en l a moneda l a pro-
p o r c i ó n establecida, ó sea l a do "c incuenta 
centavos de peso por c a d a peseta." 
Vis to el inciso 2? del a r t í c u l o 584 del re-
ferido C ó d i g o , por el c u a l i n c u r r i r á n en l a 
pona de 25 á 125 pesetas de m u l t a "los que 
por medio de l a Imprenta , l i t o g r a f í a \ i otro 
cua lquiera do p u b l i c a c i ó n d ivulgaren m a l i -
ciosamente hechos relat ivos á l a v i d a p r i -
v a d a , quo s in ser injuriosos puedan produ-
c ir disgustos ó graves perjuicios en l a fami-
l ia á que l a not ic ia so refiera." 
Y visto, por ú l t i m o , el inciso 4? del ex-
presado a r t í c u l o del C ó d i g o , en e l cual so 
previene t a m b i é n que i n c u r r i r á n en l a pro-
p i a pena los quo por medio do l a I m p r e n t a 
ofendieren á l a mora l , á l a s buenas cos tum-
bres ó l a decenc ia p ú b l i c a . 
H e acordado imponer á usted l a mul ta de 
sesenta pesos c incuenta centavos, quo h a r á 
efectiva en el p lazo de tercero d í a , en ol p a -
pe l respectivo; debiendo advert ir le a l pro-
pio tiempo que revisado el expediente de l a 
p u b l i c a c i ó n que usted dirige, y apareciendo 
que no se h a n l lenado en el mismo todas las 
prescripciones del art? 8? de l a L e y , sobre 
P o l i c í a do I m p r e n t a , d e j a r á de publ i carse 
aquel h a s t a tanto se l lenen dichos requis i -
tos; quedando apercibido el Oficial encar-
gado del Negociado de I m p r e n t a p a r a que 
en lo sucesivo se abstenga de admit ir do-
cumentos sobro p u b l i c a c i ó n do p e r i ó d i c o s 
que no e s t é n ajustados á l a ley. 
A s i m i s m o debo manifestar quo esto G o -
bierno j u z g a r á como c landest ina toda t i r a d a 
que desdo esta fecha so h a g a do su expre -
sada p u b l i c a c i ó n . 
D ios guarde á V . muchos a ñ o s . — H a b a n a 
11 do junio do 1889. 
Carlos R o d r í g u e z B a t i s t a . 
S r . D . D a m i á n V i g u é s , director del p e r i ó -
dico E l Pueblo. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. CtS. 
D e l 1? a l 13 do junio de 1888. 282,589 50 
Del Io al 13 de junio de 1889. 419,014 00 
M á s en 1889 137,025 10 
C R O N I C A G - B N E R A L . 
E n l a m a ñ a n a de ayer, 12, t o m ó pose-
s i ó n del cargo do A d m i n i s t r a d o r do R e n t a s 
u n i d a s de l a p r o v i n c i a do M a t a n z a s el so-
ñ o r D . V í c t o r Montaner , que h a desempe-
ñ a d o hace a ñ o s ol propio destino. 
—Resoluc iones del Ministerio do U l t r a -
m a r rec ib idas en ol Gobierno G e n e r a l por 
el vapor-correo C i u d a d de Santander: 
Disponiendo el cambio do destinos entre 
los oficiales 4? D . F r a n c i s c o do A r m a s y 
R í o s y D . E s t é b a n V a r g a s . 
Aprobando ant ic ipo do l i cenc ia concedi -
do á D . A n d r é s U r r e t a y L a r d i z á b a l , C a -
n ó n i g o D o c t o r a l de Sant iago de C u b a . 
A u t o r i z á & d o a l representante de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a p a r a que h a g a u n v i a -
j e á Buenos A i r e s e l vapor P e i n a M a r í a 
C r i s t i n a , y admitendo á este vapor p a r a e l 
servicio do l a s A n t i l l a s . 
Confiriendo l a c a t e g o r í a de ascenso á los 
c a t e d r á t i c o s de l a . facu l tad do C i e n c i a s de 
esta U n i v e r s i d a d , D . J u a n V i l a r ó D í a z , D . 
M a n u e l Solano y Mol ina , D . J u a n O r ú s y 
F r e s n o y D . P e d r o C ó r d o v a . 
Disponiendo que en lo sucesivo las s a l i -
das de los vapores-correos de l puerto de 
C o l ó n p a r a esta I s l a , se verif iquen el p e n ú l -
timo de c a d a mes. 
Rea les Decretos , t ras ladando á l a p l a z a 
de Magis trado de l a A u d i e n c i a de M a n i l a , 
á D . J o s é G u t i é r r e z y Mensaque , y á l a do 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l de 
S a n t a C l a r a , á D . F e r m í n J i m é n e z y G o n -
z á l e z . 
Reales Decretos nombrando Magis trado 
de l a A u d i e n c i a de C e b ú á I ) . Adolfo A s t u -
dillo do G u z m á n ; Abogado F i s c a l de la de 
l a H a b a n a , á D . F lorent ino T o r r e s Santos 
y T e n i e n t e F i s c a l do l a de P u e r t o - P r i n c i -
po á D . E m i l i o M a r t í n B o l a ñ o s . 
Concediendo p r ó r r o g a de embarque á D . 
C é s a r Augusto C o n t í y cuatro meses de l i -
c e n c i a á D . E n r i q u e F e d e r i c o G a r z ó n , M a -
gistrado de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l de 
M a t á n z a s . 
Nombrando: J u e z do p r i m e r a ins tanc ia 
do Sant iago de C u b a á D . Beni to N a v a r r o 
y F iguoroa y de Cienfuegos, á D . E d u a r d o 
A n l é s y G a r r i g a . 
T r a s l a d a n d o a l J u z g a d o do p r i m e r a ins-
t a n c i a de H u m a c a o , en Puor to -Rico , á D . 
F r a n c i s c o L a n u z a y P á r r o n d o . 
R e a l Decreto suspendiendo la s sesiones 
do Cortes en l a presente leg is latura . 
— H a fallecido repent inamente en S a n -
t iago de C u b a el D r . D . E r n e s t o du D e -
fa ix , persona muy a p r e c i a d a en aquel la c iu -
d a d y quo en el ejercicio do s u p r o f e s i ó n 
g o z a b a del mejor eoncepto p ú b l i c o . 
— E n l a tardo do ayer fué detenido por 
el celador D . Abe lardo P r i m quo presta sus 
servicios á las ó r d e n e s de l piloto Inspector 
do buques D . Aqui les Solano, abordo del 
v a p o r amer icano Mascotte, que s a l i ó p a r a 
Cayo-Hueso y T a m p a , u n individuo b l a n -
co quo so h a l l a rec lamado por uno de los 
J u z g a d o s de es ta capi ta l . 
— E l E x c m o . S r . Intendente G e n e r a l , h a 
resuelto quo p a r a e l p r ó x i m o ejercicio do 
1889 á 90, tienen derecho las bodegas al.ex-
pendio del maiz en sus establecimientos, 
con arreglo a l e p í g r a f e 13, claso 10'?, t a r i f a 
I " , s iempre que sea tierno ó hecho polvo ó 
a l pormenor, como a r t í c u l o de a l imenta-
c i ó n . 
— A b o r d o del vapor-correo C i u d a d de 
S a n t a n d e r , quo e n t r ó hoy en puerto, l l e g ó 
on clase de preso un individuo blanco c ir -
culado por e l J u e z do i n s t r u c c i ó n del Oes-
te, en c o m i s i ó n especial , c u y a c a p t u r a so 
i n t e r e s ó por t e l é g r a f o . 
So hizo cargo del preso el P i loto Inspec-
tor do buques, D , Aqui l e s Solano, quo lo 
r e m i t i ó a l v i v a c á d i s p o s i c i ó n del axpresa-
do J u e z . 
— E n l a In tendenc ia G e n e r a l do H a c i e n -
d a so h a n recibido por e l vapor-corroo 
C i u d a d de S a n t a n d e r las siguientes resolu-
ciones que lo comunica é l Ministerio de U l -
tramar: 
Dec larando cesante á D . Ignacio G r a u , 
oficial quinto do l a P r i n c i p a l do l a H a b a n a , 
y nombrando en su lugar á D . Gui l lermo 
A r a o z . 
D e c l a r a n d o cesante á D . Antonio F r a n -
co, í d e m í d e m de l a do P i n a r del R i o , y 
nombrando en su lugar á D . J u a n M a r t í n e z 
Chamorro . 
Nombrando oficial cuarto , admin i s t ra -
dor de Remedios , á D . Antonio Cotto. 
Concediendo p e n s i ó n á D " L e o c a d i a P e r -
domo. 
I d e m pasaporte á D " Dolo tes Quintana . 
I d e m ret iro á D . Benito G i l 
I d e m í d e m á D . Severiano V i d a l , don 
J o a q u í n V iv i en te y D . G a b r i e l F r a n c o . 
I d e m í d e m á D . J o s é M a r í a de Castro . 
I d e m pasaje á D . Leopoldo y D " M a r í a 
R a m í r e z . 
I d e m g r a t i f i c a c i ó n á D . M a n u e l G . de l a 
V e g a . 
— E l T r i b u n a l p a r a l a s oposiciones á p l a -
z a s de asp irantes á l a c a r r e r a j u d i c i a l , 
convoca á los Sres . D . Alfredo Castel lanos, 
D . N a r c i s o G a r c í a Menoca l , D . M a n u e l 
G o n z á l e z C a b r e r a , D . Domingo R o d r í g u e z 
V i e r a , D . Fulgenc io do l a V e g a , D . A d o l -
fo P l a z a o l a y I ) . J o s é A . Pess ino, dec lara-
dos aptos p a r a p r a c t i c a r e l segundo ejer-
cicio, á fin do que c o n c u r r a n a l s a l ó n do 
sesiones del Colegio de Abogados el p r ó -
x imo viernes 14 de l corriente, á las siete y 
media de l a noche, p a r a proceder al sor-
teo de los espedientes p r r a e l ojorcicio ex-
presado. 
— H a sido autorizado el Ayuntamiento de 
B a i n o a p a r a quo pueda establecerse en to-
do el territorio los arbitrios quo t e n í a soli-
citados, y son: 1? C o r r a l de Concejo; 2? 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de edificios; 3? 
Derecho de p u ñ a l a d a , y 4? Cer t i f i cac ión de 
actas del ayuntamiento; en l a forma y modo 
quo determinaron on l a Gaceta de hoy. 
— E x t e n d i d o s los recibos do r é d i t o s de 
censos vencidos en el mes do mayo p r ó x i m o 
pasado, los censatarios pueden satisfacer su 
importo s in recargo alguno h a s t a ol d í a 10 
de ju l io p r ó x i m o en l a oficina recaudadora 
do l a A d m i n i s t r a c i ó n do H a c i e n d a . T r a s -
currido dicho plazo i n c u r r i r á n los morosos 
on ol recargo de pr imer grado y se proce-
d e r á a l cobro, con arreglo á l a i n s t r u c c i ó n 
vigente. 
— L a m é n t a s e E l I m p a r c i a l do T r i n i d a d 
de los pedidos de trabajadores que se h u on 
do Cienfuegos, y no sabe q u é v a á ser oe á-
q ú e l l a c iudad con l a constante emigráb ió i i 
quo salo de al l í p a r a otros puntos. 
— D i c e E l Orden ÚG C a i b a r i é n : 
" E s t a d o comparat ivo do embarques y 
existencias h a s t a 31 de mayo do 1889: 
AZÚCAR. MIBÍ.ES. 
Sacos. Bocoyes. Bocoyes. 
E x p o r t a d o h a s t a 
l a fecha 120,318 1,020 801 
E m b a r c a d o do 
cabotaje 29,830 3,302 
E x p o r t a d o en i -
gual é p o c a de 
18S8 93,731 5,025 1,537 
E m b a r c a d o do 
cabotaje 53,108 150 0,599 
E x p o r t a d o en i -
gual é p o c a de 
1887 83,047 4,983 1,370 
E m b a r c a d o de 
cabotaje 54,130 404 1,010 
E x i s t e n c i a 1889 53,774 1,709 
„ 1888 89,215 2,550 
„ 1887 49,800 7,004 
1889 total p r o d u c c i ó n p a -
r a exportar 8,922 






D é f i c i t en contra 1889 . . . 35,323 4,281 
= á 21 p . g monos quo en el a ñ o ac tua l . 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que á r a í z 
del c i c l ó n de 4 do septiembre. E l Orden, ba -
sado en c á l c u l o s hechos por personas com-
petentes, a n u n c i ó u n a m e r m a en l a zafra 
actual de 20 á 25 p . g , p r o n ó s t i c o confirma-
do en el estado precedente que arro ja u n a 
diforoncia de 21 p . g en contra de l a c a m -
p a ñ a a z u c a r e r a quo a c a b a de t erminar , 
c o m p a r a d a con l a de 1888. 
E s t a m o s reuniendo los datos necesarios 
p a r a dar á l a es tampa el resultado total, 
e x a c t í s i m o , por fincas, do l a p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r en todo aquel distrito j u d i c i a l , poro 
desde ahora puede tomarse como u n dato 
verdadero el trabajo que publicamos en el 
presento n ú m e r o . 
D e desear ser ia que el ejemplo do E l O r -
den, f u é s e imitado por los p e r i ó d i c o s do las 
d e m á s regiones azucareras , á fin de poder 
hacer u n a e s t a d í s t i c a e x a c t a y deta l lada de 
l a ac tual zafra." 
— D i c e u n p e r i ó d i c o do S a g u a quo acar i -
c ia el proyecto de fundar u n colegio do l " 
y 2" e n s e ñ a n z a en l a casa quo s i r v i ó do v i -
v ienda en ol ingenio S a n Jorge, demolido 
hoy, y que e s t á á corta distancia de l a po-
b l a c i ó n , con fác i l c o m u n i c a c i ó n por el rio y 
por l a l inea del ferrocarri l . 
P a r a adquir ir el edificio y el terreno sufi-
ciente p a r a j a r d í n , etc., so e x p e d i r á n accio-
nes por u n a cant idad reducida, que permi ta 
á todas las clases sociales prestar su con-
curso á tan notable y beneficiosa idea. 
Como l a finca posoe m á s do 70 cabal le-
r ías do t ierra , p o d r í a , a d o n u í s , comprarse 
terreno p a r a plantear u n a escuela do A g r i -
cu l tura , que ser ia de ut i l idad suma, y l a 
pr imera con que contara l a P r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , t a n neces i tada por sus condi-
ciones a g r í c o l a s do u n instituto do esa 
claso. 
E l proyecto revisto importancia suma, y 
si so rea l iza , con j u s t i c i a p o d r á decirse que 
S a g u a h a b r á dado un g r a n paso on l a senda 
del progreso. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
L o s p e r i ó d i c o s do Madr id quo recibimos 
boy por e l vapor-correo C i u d a d de S a n t a n -
der a l c a n z a n en sus fechas a l 28 do mayo , 
adelantando cinco d í a s á los que t e n í a m o s 
por l a v í a ostranjera. H e a q u í sus p r i n c i -
p a l e s noticias: 
D e l 24. 
L a c a s a de l S r . M a r t e s se v i ó anoche 
muy concurr ida por gran n ú m e r o de a m i -
gos del presidente de l Congreso, entre los 
que se v e í a n á los s e ñ o r e s G a m a z o y L ó p e z 
D o m í n g u e z , eomentando todo lo ocurrido 
en l a s e s i ó n de ayer y ol giro quo puede 
tomar el conflicto p o l í t i c o ac tua l . 
— E n el Consejo que por l a tardo cele-
braron los ministros , todos ellos presenta-
ron las dimisiones a l S r . Sagasta , quien a c -
to continuo a c o r d ó m a r c h a r á A r a n j u e z p a -
r a ofrecerlas con l a s u y a á S . M . l a R e i n a . 
E n ol de anoche d i ó cuenta e l S r . Sagas -
t a de su m i s i ó n , y parece que l a r e i n a lo 
h a reiterado s u confianza, puesto que t r a j o 
el decreto de s u s p e n s i ó n do sesiones, dando 
por t erminada l a presente legis latura. 
No sabemos si esa confianza estará limi-
t a d a á u n plazo ó a b a r c a r á h a s t a p r e v e r l a ^ 
contingencias de u n conflicto par lamenta -
rte! que h a g a necesar ia l a d i s o l u c i ó n de 
Cortes . 
— E m p i e z a la tarde pesada, c á l i d a y bo-
chornosa. Q u i z á esta es l a pa labra nuls 
adecuada, segi inlo quo p a s ó en toda el la. 
So presiento la tempestad, pero no so s a -
be c ó m o h a do surgir . L o s ministeriales, 
muy irascibles; las oposiciones y los dis i-
dentes, muy gozosos, como si esperaran el 
efecto do una sorpresa. 
E l Consejo do ministros parece quo a n -
daba irresoluto sobro l a p r e s e n t a c i ó n dol 
voto do censura. A n t e s de empozar l a se-
s i ó n l l amaron los ministros á conferenciar 
on su despacho á los Sres. Alonso M a r t í n e z , 
Moret, Puigcervor y N a v a r r o Rodrigo, co-
mo ex-minis tros del part ido l iberal , que a l 
mismo tiempo son diputados. A i s l a d a -
monto contestaron á l a consulta quo so les 
h a c í a , y en t é r m i n o s m á s ó menos templa-
dos ó e n é r g i c o s , s e g ú n el c a r á c t e r de c a d a 
uno, vinieron todos á convenir en lo mismo. 
S u a d h e s i ó n a l jefe del part ido ora incondi-
cional: estaban dispuestos por lo tanto á 
hacer todo g é n e r o de sacrificios on obedien-
c ia á lo que el Sr . Sagas ta dispusiera; pero 
ol voto de censura les p a r e c í a violento y 
peligroso, y no se d e b í a ir á é l s in otros ac-
tos de l presidente de l a C á m a r a que lo j u s -
t i f icaran. 
E n ol gobierno h a b í a , respecto á este p a r -
t icular , dos tendencias. L a m á s p a c í f i c a 
es taba e n m i n o r í a , y en el la se contaba l a 
o p i n i ó n del S r . Sagas ta . 
Se d e s i s t i ó , por lo pronto, del voto de 
censura. Corr ió d e s p u é s , entro algunos 
diputados del grupo de los m á s j ó v e n e s , l a 
especio de quo en el caso, no c r e í b l e en las 
pr imeras horas, do quo ocupara l a pres i -
dencia e l S r . Martes , a b a n d o n a r í a n el sa -
l ó n los ministros, quedando s ó l o el de l a 
G o b e r n a c i ó n y todos los diputados de l a 
m a y o r í a , permaneciendo solamente en su 
sitio los individuos de l a c o m i s i ó n del s u -
fragio. 
Ignoramos ol fundamento quo pudiera te-
nor ta l not ic ia , M á s t o d a v í a ; muchos d i -
putados do l a m a y o r í a no tuvieron conoci-
miento de tal acuerdo, s i lo hubo. 
Algunas subcomisiones do prosupuestos 
re i iHiéronse tranqui lamente á preparar sus 
d i c t á m e n e s . 
L l e g a el momento en quo ol S r . S a g a s t a 
salo dol Congreso p a r a ir á despedir á S. M . 
l a R e i n a , y con u n a coincidencia fatal pa -
r a e l desarrollo de los hechos, no bien 
parto el cocho del presidente del Consejo 
cuando sube con todo reposo y solemnidad 
ol Sr . Martes á l a mesa del Congreso y o-
c u p a el s i l l ón prosidencial . 
M u y acaloradas y contradictorias h a n s i -
do las versiones sobre el principio del t u -
multo, como si quis ieran echar los unos so-
bre los otros l a responsabi l idad de l origen. 
Nosotros, fleles á l a v e r d a d y d e s p u é s de 
haber depurado los hechos, debemos refe-
rirnos á l a exact i tud m á s oxtr lc ta . 
A l aparecer e l S r . M a r t e s on su sitio, s i -
m u l t á n e a m e n t e so levantaron do sus esca-
ñ o s cuatro ó cinco diputados j ó v e n e s , y del 
banco dol gobierno un ministro. T i t u b e ó 
otro en seguirlo y a ú n hizo a d e m á n do le-
vantarse, pero pronto so s o n t ó y a ú n c r e í -
mos quo lo contuvieron las exhortaciones 
del Sr . G o d z á l e z ( D . Alfonso) , que estaba 
en ol banco de l a c o m i s i ó n . 
E l incidente f u é horroroso, de lo que n u n c a 
so h a presentado. E n rea l idad de v e r d a d , 
los individuos do l a m a y o r í a que vocifera-
b a n increpando a l S r . Martes , no pasaban 
do odio ó diez. Pero puestos on grupos 
muy compactos do personas que suelen en-
trar á los lados derecho é izquierdo de l a 
presidencia, p a r e c í a quo oran muchos los 
que tomaban parto c u el tumulto. 
L is protestas furibundas do conservado-
res, reformistas y amigos do Casso la , y de 
G a m a z o quo increpaban á toda voz á los 
amotinados, y los gritos de u n a parte do 
la m a y o r í a que pedia c a l m a y silencio, for-
maban un conjunto on ol c u a l todos a p a -
r e c í a n fulminando quejas , recriminaciones 
y dicterios. E r a imposible d is t inguir o n a-
quolla e x p l o s i ó n do iras y voces lo quo c a -
d a c u a l d e c í a y q u i é n per turbaba ó defen-
d í a el orden. 
Conc lu ida l a s e s i ó n á mano a i r a d a , siguen 
la s p o l é m i c a s y las d ispuras , s i cabe, con 
m á s furia . Muchos do l a m a y o r í a protestan 
contra ol e s c á n d a l o é insisten en afirmar 
que h a n sido muy pocos los culpables , por 
m á s que no ocul tan su r e p r o b a c i ó n h a c i a 
la conducta del S r . Martes , por a tr ibu ir le 
el del iberado p r o p ó s i t o do c r e a r un conflic-
to diario que h a g a imposible l a v i d a del 
Parlamento mientras é l pres ida. L l e g a á 
decirse por algunos, aunque nos resistimos 
á creerlo, quo e s t á resuelto á seguir pres i -
diendo aunque lo den el voto do censura , 
puesto que el reglamento no lo impone l a 
d i m i s i ó n . 
se des taca on el grupo m á s ind ignado 
contra la m a y o r í a oí Sr. C á n o v a s dol C a s t i -
llo. L a s frases quo sa len de sus labios p a r a 
i-oudenar lo ocurrido son aceradas y dur í -
s imas. " U n m o t í n semejante—exc lama— 
desacredi ta á u n partido y m a t a l a v ida 
par lamentar ia . E s t o n u n c a so h a v i s to n i 
piu'de stolerarso. R í o s Rosas v o t ó s iem-
pre que quiso desde l a pres idencia c o n t r a 
el gobierno quo p r e s i d í a el duque do T e -
t u á n . E n un debate c r í t i c o de aquel go-
bierno p r o n u n c i ó uno do sus vehementes 
discursos, y yo, como ministro, fui el en-
cargad») do contostarle. Nadie lo a c u s ó por 
sus votos, nadie i n t e n t ó arrancar lo de l a 
presidencia. L o quejahora so hace , ¿no hie-
re gravemente l a l ibertad? ¿ C ó m o preten-
den esos hombres l lamarse l iberalesf" 
— " T o d a v í a cabe en un p a í s c i v i l i z a d o — 
a ñ a d í a el S r . S i lve la—fusi lar á un hombre, 
pero lo que no puede hacer nadie e n n i n -
g ú n p a í s culto es arras trar lo h a s t a s in 
o í r lo " 
E l grupo m á s fogoso do l a m a y o r í a con-
t i n ú a en u n a e x a l t a c i ó n estrepitosa. R e -
cuerdan los incidentes p o l í t i c o s m á s c é l e -
bres do los conflictos creados por e l s e ñ o r 
Martes , y p intan con los m á s negros colo-
ros su ac t i tud ac tua l , c a l i f i c á n d o l a de t r a -
m a p r e p a r a d a p a r a rotarlos é inaugurar un 
periodo do contiendas desastrosas p a r a los 
part idos . 
L a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s se r e ú n e n en 
seguida. C o n c u r r e n á l a j u n t a los Sres . G a -
mazo, L ó p a z D o m í n g u e z , C á n o v a s , S i l v e -
la , P i d a l ; Torono , E l d u a y e n , V i l l averdo , 
Romero Robledo y Portuondo, y d e s p u é s 
de u n a h o r a de debato a c u e r d a n presentar 
a l Congreso l a siguiente p r o p o s i c i ó n : 
" L o s diputados que suscr iben pedimos 
a l Congreso so s i r v a dec larar que el presi-
dente del mismo es l a ú n i c a autor idad den-
tro de esto recinto, y por tanto, todos lo 
deben respeto y obediencia, y que su inde-
pendencia es l a indispensable y ú n i c a ga-
g r a n t l a p a r a quo los diputados p u e d a n to-
mar parto en las del iberaciones de las C o r -
tes eon l ibertad. 
P a l a c i o do las Cortes , 24 do m a y o de 
1889. L ó p e z D o m í n g u e z , C á n o v a s , R o m e -
ro Robledo; G a m a z o , C a s s o l a , Toreno , 
Portuondo. 
E l conde do Toreno y e l general L ó p e z 
D o m í n g u e z fueron á entregar copia a l se-
ñor Sagas ta , p i d i é n d o l e e l apoyo del go-
bierno p a r a el la. E l S r . S a g a s t a a n u n c i ó 
que tenia quo consul tar á los minis tros , y 
s ó l o d e s p u é s de ponerse do acuerdo con é s -
tos r e s o l v e r í a . 
Motila hora d e s p u é s e l Sr . S a g a s t a co-
m u n i c a b a á los s e ñ o r e s conde de T o r e n o y 
general L ó p e z D o m í n g u e z que ol gobierno 
v e í a en l a p r o p o s i c i ó n de las m i n o r í a s mo-
n á r q u i c a s un voto do censura á l a m a y o r í a , 
y quo por lo tanto "no p o d í a , n i d e b í a , n i 
q u e r í a " aceptar la . 
Como consecuencia do esta respuesta , 
las m i n o r í a s m o n á r q u i c a s acordaron quo el 
primer d í a quo so r e ú n a e l Congreso pre-
sentar y apoyar l a p r o p o s i c i ó n del geno-
ral L ó p e z D o m í n g u e z . 
E l S r . Cas te lar f u é invitado á l a r e u n i ó n 
do las m i n o r í a s , pero se n e g ó á c o n c u r r i r á 
el la. 
L o s individuos do l a m i n o r í a coalicio-
n i s ta republ i cana se reunieron s eparada-
mento y acordaron los siguientes extremos 
co.uo l iuoá de conducta: 
" l " Que si l a m a y o r í a l i b e r a l no p r e -
seiitai eu l a s e s i ó n i n m e d i a t a un voto de 
••c i sura contra el presidente de l a C á m a -
r a , lo p r e s e n t a r á l a m i n o r í a republ i cana , 
en vista del carnctor y a lcance de l acto 
real izado por el Sr . Martos , y c o n d o n a r á d 
la par los excesos do l a in temperanc ia d 
un exiguo grupo de l a m a y o r í a . 
"2'.' Que en l a d i s c u s i ó n i n t e r v e n d r á el 
Sr . Azc . i ra i e .en nombre de l a m i n o r í a . 
"3V Que l a m i n o r í a no so e n t e n d e r á en 
este asunoc con n inguno do los, grupos 
m o n á r q u i c o s , por es t imar que los sucesos 
quo h a n venido r e a l i z á n d o s e son producto 
de u n a conjura de resultados inmediatos , 
tan fatales p a r a l a l i b e r t a d como l a coal i -
c i ó n de 1843; por lo c u a l no a c e p t a n l a cor-
t é s i n v i t a c i ó n quo so lo h a hecho por deter-
minados elementos par lamentar ios ." 
E l despacho de l S r . M a r t o s estuvo m u y 
concurrido toda l a tarde . E n los pr imeros 
momentos acudieron todog los amigos per -
sonales del prosidento del Congreso , y los 
hombres caracter izados de l a m i n o r í a . 
L o s min i s tros se reunieron i n m e d i a t a -
mente d e s p u é s que v o l v i ó e l S r . S a g a s t a de 
despedir á l a R e i n a . 
E l Consejo d u r ó u n a h o r a l a r g a , y en é l 
se tomó el acuerdo de que el jefe dol gobier-
no marchase en el acto á A r a n j u e z p a r a 
i lar cuenta de los sucesos dol d í a á la R e i -
na. 
E l Sr . Sagasta m a r c h ó á A r a n j u e z en el 
tren de las 7-40 de l a tardo, a c o m p a ñ á n d o -
le el conde do Xiqnona . 
L a a l g a r a d a de ayer d i ó t a m b i é n origen 
á u n a censura p a r a el gobierno, que o í m o s 
de labios do diputados conservadores y a l -
gunos disidentes. 
D e c í a n quo lo ocurrido a y e r e r a f a c i l í s i -
mo de prever por las premisas sentadas a l 
fin do l a s e s i ó n anter iorj y porque flotaban 
on el ambiente ecos de tempestad y r u m o -
res de guerra . 
—Siendo esto c l a r o — a ñ a d í a n — o l gobier-
no d e b i ó aconsejar á S . M . Un ap lazamiento 
de algunos d í a s en el v ia je á A r a n j u e z , que 
n u n c a es conveniente e l a lejamiento de 
quien tiene el poder de l a s soluciones, 
cuando el estado do l a p o l í t i c a a c u s a m a -
re jada en l a superficie y evidentes a l t e r a -
ciones en el fondo. 
L o s amigos del Sr . Montero Rios se h i -
cieron notar por l a ac t i tud t r a n q u i l a , que 
no abandonaron cuando ol ruidoso í n c i d e n -
to l l e g ó á presentar c a r a c t é r e s borrasco-
sos. A varios o í m o s lamentarse de lo ocu-
rrido. 
E l S r . Montero Rios l l e g a r á hoy á M a -
drid . 
D e s p u é s de lo acaecido en el s a l ó n de se-
siones, a l mismo tiempo que republ icanos 
y m o n á r q u i c o s disidentes se r e u n í a n por 
separado, los ministros so r e u n í a n en C o n -
sejo en el despacho del S r . S a g a s t a en el 
Congreso. 
Como a l parecer el acuerdo tomado an-
teriormente h a b í a sido sa l ir do l a s a l a los 
ministros, excepto el de G o b e r n a c i ó n . U n o 
de los consejeros responsables q u e j ó s e á 
sus c o m p a ñ e r o s de que no so h a b í a cumpl i -
do el acuerdo, y lo h a b í a n dejado solo. 
Con esto motivo s u s c i t ó s e un movido i n -
cidente que se t e r m i n ó porque era necesa-
rio t ra tar cuestiones m á s importantes, l a so-
l u c i ó n que h a b í a de darse a l asunto. 
E l problema e r a gravo, y los ministros do 
U l t r a m a r , E s t a d o , G u e r r a , M a r i n a y G r a -
c i a y J u s t i c i a indicaron desde luego que, 
puesto que ellos h a b í a n sido los m á s i n t r a n -
sigentes en l a c u e s t i ó n dol voto de censu-
r a , sus carteras estaban á d i s p o s i c i ó n del 
prosidento. 
E l S r . S a g a s t a dijo quo no h a b í a que pen-
sar en eso; pero d e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n 
a c o r d ó s e presentar todos l a s respect ivas 
dimisiones á S. M . l a R e i n a , p l a n t e á n d o l a 
a l mismo tiempo l a c u e s t i ó n de confianza. 
P a r a esto, es decir, p a r a poner en cono-
cimiento de S. M . l a R e i n a estos acuerdos, 
d e c i d i ó s e que m a r c h a r a n inmediatamente 
á A r a n j u e z e l s e ñ o r Pres idente de l Conse-
j o y ol s e ñ o r conde do X i q u e n a . 
L o quo no se h a b í a podido a v e r i g u a r e r a 
h a s t a q u é extremo a l c a n z a esta c u e s t i ó n de 
confianza. 
L i m i t á n d o s e el s e ñ o r Pres idente de l C o n -
sejo á pedir á l a R e i n a l a s u s p e n s i ó n de se-
siones. ¿ D e m a n d a b a q u i z á s el t é r m i n o de-
finitivo de l a legis latura, ó so arr i e sgaba 
á pedir l a d i s o l u c i ó n de las actuales C o r -
tes? 
C l a r o es que a l ofrecer á S. M . l a s d i m i -
siones de todos los ministros , el S r . Sagas -
ta h a c í a ver l a dif icultad que el gabinete 
encontraba p a r a seguir gobernando, d a d a s 
las relaciones que e x i s t í a n entre l a m a y o -
r í a y el Pres idente do l a C á m a r a . 
Con estas impresiones s a l i ó el S r . Sagas -
ta p a r a A r a n j u e z , tomando el t ren d é l a s 
siete y cuarto . 
—Arantfuez, (11'25 n o c h e . ) — E l P r e s i d e n -
te dol Consejo do Ministros se h a encerrado 
on l a m á s profunda re serva respecto á l a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a quo en los momentos a c -
tuales preocupa la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
D u r a n t e el v iaje h a s t a este R e a l S i t io , e l 
S r . S a g a s t a no h a contestado n i u n a so la 
pa labra á cuantas preguntas so lo h a n he-
cho relacionadas con l a m a r c h a do los s u -
cesos. 
E l jefo del gobierno l l e g ó á A r a n j u e z á 
las nuevo y quince minutos a c o m p a ñ a d o 
del conde de X i q u e n a . 
Desdo l a e s t a c i ó n el Sr . S a g a s t a y e l m i -
nistro de Fomento se d ir ig ieron á pa lac io , 
donde fueron inmediatamente recibidos por 
3. M . l a R e i n a Regente . 
A u n q u e por los motivos quo dejo i n d i c a -
dos no es posible decir n a d a concreto sobre 
la m a n e r a en quo ol Sr . S a g a s t a s o m e t e r á 
á l a Regente l a c u e s t i ó n que h a mot ivado 
su viajo á este sitio, parece quo propon-
d r á : 
Que so d é por t e r m i n a d a l a ac tua l legis-
l a t u r a , abriendo l a q u i n t a dentro do pocos 
dias, ó que se lo conceda el decreto do d i -
s o l u c i ó n de las a c t ú a l o s Cor te s . 
E u el pr imor caso so p r o c e d e r í a al nom-
bramiento do nuevo presidouto de l a C á -
m a r a . 
Se han darlo o r d e ñ o s p a r a que á las once 
do la nuche e s t é preparado el tren que debe 
conducir á M a d r i d a l S r . S a g a s t a . — M a r -
q u é s . " 
— A r a n j u e z , 23 [11,50 n . ] - - E n l a es ta-
c i ó n do Atocha , antes do sa l ir p a r a é s t a , o í 
decir quo el Gobierno h a b í a aceptado l a s 
dimisiones do los Sres . Cuartoro y P a c h e -
co, y quo se e n c a r g a r í a n el s e ñ o r conde do 
S a n Bernardo do l a D i r e c c i ó n do A g r i c u l -
t u r a y ol Sr . Henayas de l a do A d m i n i s t r a -
c i ó n local . 
E n el tren do las diez y m e d í a h a n l lega-
do á é s t a varios corresponsales do p e r i ó d i -
cos do M a d r i d . 
•Creo que el S r . S a g a s t a r e g r e s a r á esta 
noche á esa en tron e s p e c i a l . — M a r q u é s . 
— A r a n j u e z , 23 [12,2;) m a d r u g a d a . ] — E l 
conde do X i q u e n a , d e s p u é s de sa ludar á l a 
R e i n a , p e r m a n e c i ó breves momentos on l a 
rea l c á m a r a , quedando luego solos S . M . l a 
R e i n a y el Sr . Sagas ta . 
E l presidente del Consejo d i ó cuenta de-
t a l l a d a á l a R e i n a de todos los incidentes 
ocurridos en la s e s i ó n , e x p o n i é n d o l a ade-
m á s todos los acuerdos adoptados por las 
m i n o r í a s y l a ac t i tud del Gobierno respecto 
a l asunto. 
E l S r . S a g a s t a i n d i c ó á S. M . las solucio-
nes que p o d í a n darse a l conflicto. 
T e n g o motivos p a r a creer , s e g ú n mis i n -
formes, que d e s p u é s do tratar lo de ten ida-
mente se d e s e c h ó l a idea do d a r por t e r m i -
n a d a l a legis latura, porque entonces p a r e -
c e r í a que el Gobierno qu i taba l a pres iden-
c i a del Congreso a l S r . Martos , y no l a C á -
mara , quo lo h a elegido p a r a dicho cargo. 
— M a r q u é s . 
— A r a í y u e z , 24 (12,6 m a d r u g a d a . ] — A las 
onco de l a noche y en v i r t u d do un recado 
recibido do palacio, e l s e ñ o r conde do X i -
quena h a vuelto á subir á las habitac iones 
do l a R e i n a Regente . 
Croo quo en l a conferencia ce l ebrada con 
S. M . so h a examinado l a c u e s t i ó n bajo to-
dos aspectos, y quo d e s p u é s de a n a l i z a r las 
diferentes soluciones que p o d r í a n darse a l 
conflicto, se h a optado por suspender l a s 
sesiones de l a presento leg is latura . 
E l p r e s í d o n t e dol Consejo r e g r e s a r á esta 
noche á M a d r i d . 
— A r a n j u e z , 24 [12,50 m a d r u g a d a . ] — E l 
conde de X i q u e n a vuelve á subir á las h a -
bitaciones reales provisto de l a c a r t e r a co-
mo si fuera á ponerse a l g ú n decreto á l a 
firma. 
, L o s ministros h a n comido en e l tren. X i -
q u e n a h a b í a pedido l a c o m i d a á c a s a do 
L h a r d y . 
A q u í so dice que el Gobierno h a r e c h a z a -
do l a p r o p o s i c i ó n de los conservadores y j e -
fes do los grupos conjurados . 
T a m b i é n se dice que on el Conse jo que 
ce lebraron los ministros en s u despacho del 
Congreso hubo d i s c u s i ó n a c a l o r a d a mot iva-
d a por l a ac t i tud de un ministro . 
Como consecuencia do esto, h á b l a s e do 
probabi l idades de u n a p r ó x i m a cr is ie .— 
M a r q u é s . 
A r a n j u e z , 24 [12,50 m a d r u g a d a . ] — A q u í 
el t iempo e s t á tormentoso y dudo que pue-
d a funcionar con regu lar idad ol t e l é g r a f o . 
A las doce monos cuarto s iguen los Sres . 
S a g a s t a y X i q u e n a on las habitaciones do 
l a R e i n a . 
E n t r e los corresponsales que h a n venido 
do M a d r i d h a y ta l c o n f u s i ó n do impres io-
nes, que nadie so entiende. 
T a n pronto como s a l i ó de P a l a c i o , hemos 
abordado a l conde de X i q u e n a , á quien es 
impoeiblo a r r a n c a r l e n i u n a p a l a b r a de l a 
cual podamos deducir a l g u n a i m p r e s i ó n . 
Con su c o r í o s í a hab i tua l e l minis tro de F o -
mento responde con sonr i sa quo n a d a s a -
be. 
A las doce do l a noche descarga u n a fuer-
te tormenta. L l u e v o c o p i o s a m e n t e . — M a r -
q u é s . 
— S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a s doce y c u a r -
to cuando los Sres . S a g a s t a y conde de X i -
quena sal ieron de P a l a c i o . L o s seis perio-
distas que e s t á b a m o s esperando rodeamos 
ansiosos a l pres idente de l Consejo , d i r i g i é n -
dole u n di luvio de preguntas . 
T o d o fué i n ú t i l : e l S r . Sagas ta , s iempre 
sonriente y afable, nos dijo que no p o d í a 
decirnos n a d a , y quo lo ú n i c o que h a r í a en 
nuestro obsequio e r a d a m o s h o s p i t a l i d a d 
en su breack , s i q u e r í a m o s regresar á M a -
d r i d . 
G u s t o s í s i m o s y agradecidos aceptamos l a 
oferta, y enmedio de u n a l l u v i a torrenc ia l 
y de u n a obscur idad completa , nos d i r ig i -
mos á l a e s t a c i ó n , donde l legamos calados 
como u n a sopa. 
D u r a n t e ol camino intentamos v a r i a s ve -
ces y por distintos medios a v e r i g u a r lo que 
había ocurrido en la entrevista con S. M. 
y l a s o l u c i ó n d a d a a l conflicto; pero no fui-
mos c u estas acometidas m á s afortunados 
(pie en las anteriores, y tuvimos (pie cou-
coutentarnos con las deducciones quo h i c i -
mos en A r a n j u e z por los antecedentes que 
l l e v á b a m o s de M a d r i d y por las maniobras 
que a l l í pudimos observar d u r a n t e l a con-
ferencia en las habitac iones regias. 
A fuerza de rogar y de importunar , lo-
gramos que el S r . S á g a s t a nos d i jera que é l 
s e g u í a disfrutando de l a confianza do l a 
C o r o n a y que es taba resuelto á no tolerar, 
en bien de l a l iber tad y por el prest igio del 
r é g i m e n par lamentar io , que se r e p i t i e r a n 
los e s c á n d a l o s de ayer y anteayer . 
D o a q u í , y de l a a l e g r í a que ref lejaba en 
su semblante e l presidente del Consejo, de-
ducimos nosotros que t r a í a en el borsillo u n 
decreto, b ien dando por t e r m i n a d a l a legis-
l a t u r a , ó bien suspendiendo las sesiones. 
E s dec ir , nos confirmamos m á s en nues-
tras pr imeras impresiones , t rasmi t idas por 
t e l é g r a f o . 
L a s u s p e n s i ó n de sesiones nos parece m á s 
l ó g i c a que l a t e r m i n a c i ó n do l a l eg i s la tura , 
y en nuestro concepto, a q u e l l a es l a so lu-
c i ó n quo p r e v a l e c i ó en l a conferencia con 
S. M . l a R e i n a . 
H a s t a a q u í y n a d a m á s lo que nos f u é d a -
do aver iguar y deduc ir de las conversac io -
nes que tuvimos con el p r e s í d o n t e de l C o n -
sejo. 
A las dos y m e d i a l legamos á l a e s t a c i ó n 
de l M e d i o d í a , on donde esperaba a l pres i -
dente del Consejo el gobernador S r . A g u í -
l era , quien le dijo que los minis tros e s taban 
e s p e r á n d o l e en G o b e r n a c i ó n . 
E l C o n s e j o d e a n o c h e , 
A las tres monos cuarto e n t r a b a el s e ñ o r 
S a g a s t a on el ministerio do lu G o b e r n a c i ó n , 
donde lo a g u a r d a b a n reunidos e s p e r á n d o l e 
todos los ministros . 
L o s periodistas, que ansiosos le esperaban 
en l a entrada , le preguntaron con i n t e r é s , 
y e l S r . Sagas ta , con su e t erna sonr i sa , lee 
r e s p o n d i ó : " N a d a , s i no h a y n a d a . " 
S u b i ó á donde los min i s tros le e speraban , 
y poco d e s p u é s el s e ñ o r duque de A l m o d ó -
var s a l í a de l minister io . A la s preguntas 
que se lo d ir ig ieron , c o n t e s t ó : 
— H e venido solamente á saber q u é h a b í a 
do h a c e r m a ñ a n a . 
— ¿ Y q u é h a r á "V? 
— P u e s a b r i r l a s e s i ó n . 
— ¿ Y q u é otras impresiones? 
— P u e s que no h a b r á m á s ruidos en l a C á -
m a r a por a h o r a . 
— M u c h a s grac ia s — le r e p l i c a r o n . — Y a 
nos h a dicho V . bastante . 
L a r g o rato p a s ó antes de que los m i n i s -
tros sa l i eran de s u r e u n i ó n . N o lo h ic i eron 
h a s t a las t res y media , y á duras penas p ú -
dose a v e r i g u a r lo s iguiente: 
E l S r . S a g a s t a lo pr imero que hizo f u é a -
n u n c i a r á sus c o m p a ñ e r o s do gabinete que 
t r a í a consigo el decreto de s u s p e n s i ó n de 
las sesiones. 
E n t r a n d o on detal les d e s p u é s , m a n i f e s t ó 
que S. M . l a R e i n a h a b í a l e re i terado de nue-
vo l a s mues tras de confianza quo y a le d ie -
r a en el Consejo do por l a m a ñ a n a , y que , 
como mues tra de d i c h a conf ianza, t r a í a e l 
referido decreto. 
A l g o discutieron los min i s t ros a c e r c a de 
si h a b í a precedentes de que se l e y e r a u n 
decreto suspendiendo la s sesiones antes de 
aprobar el a c t a ; pero no parece que los hay; 
por consiguiente, so c i t a r á á l a m a y o r í a á 
fin de que e s t é á p r i m e r a h o r a en el C o n -
greso por s i e r a necesario vo tar l a aproba-
c i ó n del ac ta . 
U n a vez suspendidas las sesiones, queda 
planteado un d i lema, de uno de cuyos dos 
t é r m i n o s no puede sa l i r e l S r . S a g a s t a : 
¿ P r o c u r a r á durante l a s u s p e n s i ó n obtener 
el decreto de t é r m i n o de l a l eg i s la tura? ¿ L a 
c e n s e g u i r í a si se propone, ó , por e l c o n t r a -
rio, adoptando temperamentos conc i l iado-
res, p r o c u r a r á h a c e r u n a c r i s i s , y a enten-
d i é n d o s e con los conjurados ó p r e p a r á n d o s e 
p a r a u n a avenenc ia en plazo m á s remoto? 
M á s probable parece lo pr imero , á j u z g a r 
por u n a mul t i tud do indic ios y s í n t o m a s 
observados, aunque no fa l ta quien crea m á s 
v e r o s í m i l lo segundo. 
D e todos modos, l a s o l u c i ó n no h a p a r e -
cido completa, puesto que s í l a dif icultad 
p a r a e l gobierno es l a d i s idenc ia entre el 
presidente y l a m a y o r í a de l a C á m a r a , e s ta 
dif icultad e x i s t i r á lo mismo que hoy dentro 
do ocho dias , ó cuando se reanuden la s se-
siones. 
D E L 25. 
E l decreto que suspende las ses iones do 
Cortes h a hal lado favorable acog ida en l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . E s l a ú n i c a d i scre ta m e d i -
d a do gobierno aconse jada por l a p r u d e n -
c i a d e s p u é s de l a s deplorables escenas de 
anteayer, que h a c í a n temer nuevos enarde-
cimientos del rencor y de los furores. A i s l a 
ol incendio, y y a quo no pueda japagarlo 
desde luego, ev i ta su p r o p a g a c i ó n . 
E s t a t regua d a d a á las pasiones abre a l -
g ú n camino á l a e speranza de quo l a voz 
de l patriot ismo so h a g a oir por e n c i m a dol 
i n t e r é s de part ido. Merced á e l la , confiamos 
en que los elementos p o l í t i c o s que se in sp i -
r a n en algo m á s quo en el a n s i a do l l egar a l 
poder por cualt iuier medio, con t a l de quo 
sea r á p i d o , ó on ciegas i r a s y despechos, 
p r o c u r a r á n a p l a c a r los á n i m o s , no encender 
el fuego nuevamente soplando sobre l a s 
brasas . 
— S e n a d o . — E s c a s í s i m o n ú m e r o de sena-
dores en el s a l ó n . E n las t r ibunas menos 
concurrenc ia quo de ordinario . E n el banco 
a z u l el ministro de M a r i n a . 
A las tres y c inco ol s e ñ o r m a r q u é s de l a 
H a b a n a a c u p a el asiento pros idencia l y 
abro l a s e s i ó n . 
Se e n t r a en l a orden d e l d í a y a p r u e b a 
definit ivamente e l proyecto do loy de paso á 
U l t r a m a r de jefes y oficiales de l e j ó r e i t o y 
sus as imilados . 
E l Sr . Sagas ta , de g r a n uniforme, e n t r a 
en el s a l ó n a c o m p a ñ a d o de los minis tros d e 
G o b e r n a c i ó n , E s t a d o , G r a c i a y J u s t i c i a y 
G u e r r a . 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e . — E l s e ñ o r pres iden-
te del Consejo do Min i s tros t iene l a p a l a -
b r a . 
E l s e ñ o r pres idente dol Consejo de M i -
nistros l é e desde l a t r i b u n a el s iguiente r e a l 
decreto: 
" E n uso de l a p r e r r o g a t i v a que me c o n -
fiere el a r t í c u l o 32 do l a C o n s t i t u c i ó n , y do 
acuerdo con el p a r e c e r de m i Consejo do 
Ministros , y en nombre do m i augusto hijo 
ol rey D o n Alfonso X I I I (Q. D . G . ) , y como 
R e i n a Regente de l Roino, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se suspenden la s sesio-
nes de Cortes de l a presente l eg i s la tura . 
D a d o en A r a n j u e z á 23 de m a y o de 1889.— 
M a r í a C r i s t i n a . — E l pres idente de l Conse jo 
de Ministros , P r á x e d e s Mateo S a g a s t a . " 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de l P a s o de l a M e r -
ced y N ú ñ e z de A r c e y F u e u m a y o r , d a n 
v i v a s a l rey y á l a re ina , s iendo c a l u r o s a -
mente contestados por l a C á m a r a . 
E l S r L M a l u q u e r d a un v i v a á l a l i b e r t a d . 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e . — E n v i s ta de l d e -
creto quo a c a b a de leerse, se suspenden l a s 
sesiones de l a C á m a r a . 
Se l evanta l a s e s i ó n . E r a n las t r e s y 
guineo. 
— C o n g r e s o . — L a C á m a r a completamente 
l lena. E n el banco a z u l todos los m i n i s t r o s , 
menos ol de M a r i n a . E l S r . S a g a s t a v i s t e 
uniforme. 
E l Sr . Martos o c u p a l a pres idenc ia , y un 
secretario lee e l a c t a . 
D u r a n t e esta l e c t u r a el S r . S a g a s t a sube 
á l a pres idencia j conversa brevemente con 
el S r . Martos . 
E l S r . Romero Robledo pide l a p a l a b r a 
sobro el ac ta . 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e . — Á diputado t a n 
discreto como S. S. no tengo neces idad de 
advert ir le , aunque e jerza su derecho, que 
el s e ñ o r presidente de l Conse jo t iene p e d i d a 
l a p a l a b r a p a r a d e s p u é s de aprobarse el a c -
t a , y espero, por tanto, no p r o m u e v a u n 
debate. 
E l Sr . Romero Robledo: M e b a s t a v e r de 
uniforme a l presidente del Consejo p a r a 
sospechar quo d a r á c u e n t a á l a C á m a r a del 
ejercicio de l a r e g i a prerrogat iva ; m o n á r -
quico sincero, e n m u d e c e r é , a s í como d e j a r é 
de ocuparme de l a conducta correc ta d e j a s 
oposiciones en l a s e s i ó n de ayer . ( E l s e ñ o r 
N a v a r r o Rodrigo: Y l a m a y o r í a . — R u m o r e s . 
— E l s e ñ o r presidente: O r d e n , orden.) 
Me l imito, pues, á protestar c o n t r a los 
hechos consignados en el ac ta , que per tur -
baron el reposo y l a m a j e s t a d de l P a r l a -
monto, á r e s e r v a do e j e r c i t a r m i derecho 
sobre l a s consecuencias p o l í t i c a s de estos 
acontecimientos. 
Se a p r u e b a el a c t a . 
E l S r . S a g a s t a sube á l a t r i b u n a y lee ol 
decreto do s u s p e n s i ó n do sesiones. 
E l S r . N a v a r r o Rodrigo . ¡ V i v a l a re ina ! 
E l S r . C á n o v a s de l Cas t i l lo : ¡ V i v a l a 
re ina ! 
E l s e ñ o r presidente: ¡ V i v a l a re ina ! ( T o -
dos estos v í t o r e s son repetidos c o n entu-
s iasmo. ) 
E l S r . R o m e r o Robledo: ¡ V i v a e l rey! ¡ V i -
v a l a re ina! 
E l S r . L ó p e z D o m í n g u e z : ¡ V i v a e l P a r l a -
mento! 
E l s e ñ o r presidente: E n v i s t a de l decreto 
que a c a b a de leerse, se suspenden la s se-
siones. 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
— A ú l t i m a h o r a do l a tardo se r e u n i ó 
a y e r en el Congreso l a c o m i s i ó n genera l de 
presupuestos, que se o c u p ó de l a d i s c u s i ó n 
de loe gastos generales . 
— U n p e r i ó d i c o de B a r c e l o n a publ i ca un 
te legrama trasmit ido por su corresponsal 
de M a d r i d , en el c u a l se dice con referencia-
á amigos de l S r . Martos , que é s t o h a b í a or-
denado á sus amigos de l a cap i ta l do C a t a -
l u ñ a quo o r g a n i z a r a n sus filas y admitiesen 
en ellas todos los elementos d e m ó c r a t a s has-
ta l legar á los l í m i t e s que toca en los repu-
blicanos. 
E l Sr . Martos se dice que h a manifesta-
do en este te legrama que tiene el p r o p ó s i t o 
de organizar un partido, p a r a el que se con-
s i d e r a r á l a forma de gobierno acc identa l , 
por m á s quo considera beneficiosas p a r a e l 
p a í s l a s actuales instituciones. 
E s posible que h a y a n sido m a l in terpre-
tadas las ideas del Sr . Martos en dicho te-
l e g r a m a . 
— H o y l l e v a r á e l s e ñ o r ministro de U l t r a -
m a r a l Consejo l a reforma a r a n c e l a r i a p a r a 
las A n t i l l a s , en l a c u a l so favorecen nota-
blemente los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
d a d . 
L a reforma, que no obedece á n i n g ú n es-
p í r i t u intrans igente de escuela, h a sido vo-
t a d a por u n a n i m i d a d por todos los indiv i -
duos que forman l a c o m i s i ó n arance lar ia . 
Respecto á los presupuestos de C u b a , el 
S r . B e c e r r a los p r e s e n t a r á inmediatamente; 
no h a b i é n d o l o hecho antes por el retraso 
con que h a n venido de l a g r a n A n t i l l a , á 
c a u s a de haberlos tenido que rev i sar el ge-
n e r a l S a l a m a n c a por estar formados en 
tiempo de l anter ior c a p i t á n general . 
T a m b i é n h a sido c a u s a á impedir su m á s 
pronta t e r m i n a c i ó n l a s reformas e c o n ó m i -
c a s y a d m i n i s t r a t i v a s que en dichos presu-
puestos se in troducen , ta les como l a ley de 
empleados, y o tras de no menor importan-
c ia . 
— M u c h o antes que de costumbre e m p e z ó 
ayer l a a n i m a c i ó n y l a v i d a en el mundo 
p o l í t i c o , cosa rea lmente ex traord inar ia , so-
bre todo si se t iene en c u e n t a l a hora avan-
z a d í s i m a á que so h a b í a n ret irado á sus 
t iendas l a noche anter ior l a s diferentes fuer-
zas que se d i sputan e l triunfo. 
A s í los conservadores , como los do l a con-
j u r a , como los adictos a l gobierno, comen 
zaron á t r a b a j a r por l a m a ñ a n a , con objeto 
de ponerse de acuerdo ante las eventuali-
dades de l d í a unos, y p a r a convenir un pro-
g r a m a ó r e g l a de c o n d u c t a otros. 
L a s v i s i tas y l a s conferencias menudea-
ron , siendo de todas l a m á s interesante l a 
quo se c e l e b r ó en c a s a de l S r . Martos . 
E l pres idente de l Congreso , vistas las 
not ic ias de l a p r e n s a de l a m a ñ a n a respec-
to á l a a c t i t u d de l gobierno y á l a s o l u c i ó n 
del conflicto p a r l a m e n t a r i o , quiso conocer 
el pensamiento de los Sres . Romero Roble-
do, G a m a z o , L ó p e z D o m í n g u e z y Cassola, 
y los m a n d ó l l a m a r . 
A c u d i e r o n a l l l amamieto los Sres. Rome-
ro Robledo , C a s s o l a y L ó p e z D o m í n g u e z ; el 
S r . G a m a z o t e n í a que in formar en el Su-
premo y e n v i ó á c a s a d e l S r . Martos a l 
S r . M a u r a . 
D e s p u é s de e x a m i n a r bien l a s i tuac ión 
que se presentaba , p r e d o m i n ó ol criterio de 
que el S r . M a r t o s f u e r a á a b r i r l a ses ión 
de l Congreso , y se convino a d e m á s que el 
S r . Romero , f o r m u l a r a l a protes ta en los 
t é r m i n o s en quo luego lo hizo. 
L o s conservadores , aunque ce l ebraron 
t a m b i é n a lgunas conferencias y consu l taron 
a l S r . C á n o v a s , no l l e v a b a n por l a t a r d e a l 
Congreso n i n g ú n p l a n . 
E n los pasi l los y e n el s a l ó n de conferen-
c ias de l Congreso h a b í a desde p r i m e r a hora 
c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
C u a n d o e n t r ó ol S r . R o m e r o Robledo m 
e n c o n t r ó en u n pasil lo con el S r . C á n o v a s , y 
como el d í a antes se h a b í a n hablado en l a 
r e u n i ó n do las m i n o r í a s m o n á r q u i c a s , se sa-
ludaron , cambiando luego breves palabras 
sobre lo quo d e b í a n h a c e r a l abr irse l a se-
s i ó n . 
E l S r . Romero dijo el p lan acordado en 
casa de l Sr . Martos , y e l jefe d e l partido 
conservador m a n i f e s t ó e s taba conforme 
coa é l . 
A l a s dos y media , poco m á s ó menos, 
l l e g ó e l Sr . Martos a l Congreso y se fué á su 
despacho, en donde r e c i b i ó l a v i s i t a de los 
Sres . Romero Robledo, G a m a z o , L ó p e z D o -
m í n g u e z y C a s s o l a . 
L o s ministros l l egaron t a m b i é n m u y tem-
prano y se encerraron en su despacho. E l 
ú l t i m o en l l egar f u é e l S r . Sagasta . A l verle 
s in uniforme, algunos creyeron que no lee-
r í a el decreto; pero esta creenc ia se desva-
n e c i ó á poco, cuando s a l i ó e l presidente del 
Consejo de l despacho con e l uniforme 
puesto. 
A s í las cosas, las campani l las av i saron 
quo i b a á abrirse l a s e s i ó n y e l s a l ó n de se-
siones y los pasi l los quedaron desiertos. 
A los pocos momentos v o l v i ó l a a n i m a -
c i ó n , y en Ips corros se h a c í a n comentarios 
muy v ivos y contradictorios sobre l a reso-
l u c i ó n del gobierno. 
No p o d í a n ocu l tar los conserradores su 
disgusto por l a s o l u c i ó n que el confiieto h a -
b í a tenido, y p a r a desahogarse, tanto estos 
como los conjurados, d e c í a n que el decreto 
de s u s p e n s i ó n era u n a derrota moral p a r a 
el gobierno, puesto que no h a b í a podido 
conseguir lo que so p r o p o n í a , que era , á s u 
entender, e l decreto de fin de legis latura. 
L o s ministeriales , en cambio, m o s t r á b a n -
se regocijados, diciendo que el Sr . S a g a s t a 
no h a b í a pedido m á s que lo obtenido, y que 
l a s especies propaladas por los conservado-
res eran h i jas del despecho a l v e r perdidas 
las ilusiones que d u r a n t e estas ú l t i m a s c u a -
r e n t a y ocho horas h a n al imentado de ser 
poder, p a r a lo c u a l h a n hecho todos los es-
fuerzos imaginables , incluso, d e c í a n , el e n -
v iar por adelantado t e l egramas á S. M . l a 
re ina d á n d o l e cuenta á su m a n e r a de lo 
ocurrido en el Congreso. 
E s t o lo negaban los conservadores . 
L o que no h a n negado es que algunos de 
sus amigos, de acuerdo con algunos de los 
conjurados , proyectaban, s i l a s u s p e n s i ó n 
de C o r t e s so pro longaba demasiado, hacer 
u n a m a n i f e s t a c i ó n á S. M . e x p o n i é n d o l a los 
perjuic ios que a l p a í s se i r r o g a r í a n con tan 
largo interregno par lamentar io . 
A l ú l t i m a h o r a se dijo quo los conserva-
dores h a b í a n comisionado a l S r . conde do 
T o r e n o p a r a que fueso á A r a n j u e z á vis i tar 
á l a r e i n a regente; pero el r u m o r no se con-
firmó, como no so c o n f i r m ó tampoco l a es -
pecie de u n a m a n i f e s t a c i ó n en l a calle en 
que v ive e l S r . Martos , m a n i f e s t a c i ó n con-
t r a r i a a l pres idente del Congreso. 
L o s g a m a c i s t a s m o s t r á b a n s e reservados 
respecto á l a s o l u c i ó n d a d a por ahora a l 
conflicto, y empezaban á quejarse de que 
siendo ellos los que t ienen m á s fuerza, se 
a t r i b u y a a l S r . Martos todo lo acontecido. 
E l S r . C a s t e l a r mani fes taba á sus amigos 
y á cuantos tuvo o c a s i ó n de hab lar , que 
aprobaba l a s u s p e n s i ó n de l a s sesiones, que 
por a h o r a h a b í a apagado la s excitaciones y 
apasionamientos . 
E l S r . Cas te lar se m o s t r a b a t a m b i é n p a r -
t idario de l a c o n c i l i a c i ó n : en su sentir , s ó l o 
en casos extremos y cuando ex is tan obs-
t á c u l o s insuperables que se opongan á l a 
u n i ó n , debe presc indirse de elementos y 
personal idades importantes p a r a e l part ido 
l i b e r a l que so h a y a n separado por obceca-
ciones de e s p í r i t u antes que por causas quo 
lo justifiquen. 
E l Sr . Cas te lar c r é e que debe l legarse 
has ta l a d i s o l u c i ó n de l a s Cortes , s i las cir-
cunstanc ias p o l í t i c a s aconsejan esta medi-
d a , antes que provocar l a ven ida de los 
conservadores , que s e r í a en su sentir inau-
g u r a r u n a é p o c a de males y perturbaciones 
en l a p o l í t i c a y en el p a í s . 
P o r l a noche, los c í rcu los - p o l í t i c o s h a n 
estado bastante concurridos . 
T e r s a b a n los comentarios sobre los mis -
mos temas de l a tarde , h a b l á n d o s e t a m b i é n 
de l Consejo que se c e l e b r ó en el Senado. 
Respecto .a l tiempo que p e r m a n e c e r á n ce-
r r a d a s l a s Cortes , las opiniones son encon-
tradas , s í bien predomina l a creenc ia de 
que los á n i m o s no se c a l m a r á n en pocos 
dias, y por lo tanto no s e r á posible reanu-
d a r l a s sesiones en mucho t iempo. 
Suponen algunos que es indispensable a-
b r i r l a s Cortes en breve , porque h a y que 
cumpl ir el precepto const i tucional presen-
tando el proyecto re lat ivo á las fueraas de 
mar y t ierra; pero á esto contestan varios 
ministeriales que lo que establece l a Cons-
t i t u c i ó n es que todos los anos las Cortes, á 
propuesta de l a Corona, fijarán las fuerzas 
de m a r y t i e rra , y como en noviembre no h a 
terminado el a ñ o , puede muy bien entonces 
presentar el gobierno dicho proyecto. No 
creamos que esto prospere. 
E n t r e los adictos a l gobierno se han he-
eíi'o algunos comentarios desfavorables por-
que el Sr . Martos l e v a n t ó l a s e s i ó n s e ñ a l a n -
do orden del d í a . 
L o s conservadores c o n t i n ú a n irritados y 
a m e n a z a n con r e c u r r i r á ciertos medios s i 
e l gobierno no abro pronto las sesiones. 
E n cuanto á los do l a conjura, parece que 
dentro de pocos dias c e l e b r a r á n u n a impor-
tante conferencia p a r a resolver s i han do 
d a r por t erminada l a inte l igencia y s i é s t a 
h a de seguir y extenderse á otros puntos. 
— E n l a r e u n i ó n ce lebrada ayer por loa 
consejeros responsables en el Senado, des-
p u é s de t erminada l a s e s i ó n , no se t r a t ó 
m á s que u n solo tema: el de l a cris is . 
Rendido el S r . Sagasta por los afanes de?» 
d í a de anteayer, y por l a fat iga que t r a é * 
consigo u n v iaje tan r á p i d o como e l q n € , 
hizo durante l a noche, apenas s i , á s n vuel* 




mu á ÍUIM c o m p a ñ o r o H do K ^ i n o t o «lo l a en-
m v l t a colobradA con s . M. la Rpinai 
Mizo, pues, ayor ol 8r. Sagmstn áxtenán y 
imicioHa reaofia de lo acací iUlo un tal visi-m ii 
ta, do la noogfida cariflosa qao, tanto ol i)ro-
Bluento oomo ol Boiiot ministro d é Komouto, 
obtuvieran «lo S. M. , y sobro todo, de la 
mdnffeatación quo In Reina le l iah ía hecho 
Morca do la cDiiliaii/.a que on ol mlnlstorio 
touin; conflauza que, segrtn el Sr. Saf í i i s ta , 
ratldcaha do nuevo y cumplidamente. 
Lofnniimtros oniuiiros, uno por uno, ro-
pitiorou a l S r . S á g a a t a lo quo y a lo h a b í a n 
jnimilostado en la i i iadru^ada anlorior, os 
docir, (pío las car ic i a s do todos oslaban a s u 
diftóosiolón para quo pudiera rosólvor la 
ciiofitión p ó n t l c a do la manera ^ufe creyera 
míla convonionto y con l a mayor libertad 
posible. 
K l Sr. Sagas tu ropllc6(iue ól o n t o n d l a í i u o 
B. M. al reiterar su confianza, no lo habla 
hecho respecto a ol solo, sino roll r i é n d o s e & 
todo el ministorio, por lo cual no lo p a r e c í a 
quo dobla hablarso do dimlslonoH, ul pensar 
011 orláis. 
Animados . i trabajar en sus respectivos 
dopartamonioM, ¡i im d,. plantear las econo-
mlus proyectadas, respondiendo as í & la 
OODfiáñia quo on olios h a depositado la R e -
gonto. 
B i a m l n ó s o d e s p u é s ol estado parlamen-
tario do los proyectos pondiontos, sin olvi-
dar la cues t ión politica, eoiuontando la ac-
titud do las inaiiileslacionoH do la prensa. 
U m i t ó s e (''sto it un cambio do impresio-
nes, siu tomar acuerdo alguno, ni d e c i s i ó n 
do ninguna especie respecto A lo quo ha do 
durarla s u s p m s l ú n do sesiones. 
Báta s u s p e n s i ó n no parece que puedo ser 
m u \ lai^a, s i los ministros no ha l lan ol mo-
<ll" do v r i K v r n c i ' l a ; , 11 l in 111 ai I, purs s r 
haqe necesario l a reunión do las C á m a r a s gara la prosontac ión do ios prosupuostos do 
ulm y l'uorto-Rico y l a f ijación de l¡ia fuer-
zar do mar y t ierra. 
Los ministros salieron muy satisfeehos 
doi Consejo, acordando celebrar otro en l a 
nocho do hoy, dejando para ol jueves ol ir á 
Anmjuoz ú. celebrar Consejo con 8. M . la 
Reina. 
D e l 20. 
i'an F e r n a n d o 25 (7,45 tarde) 
M i siloncio respecto il los asuntos relacio-
ü a d o s con el submarino F e r a l obedece A 
quo hasta ahora no hay n inguna claso do 
ni>iiciaa quo comunicar. 
No Bon exactos bis telegramas publicados 
"¡i Madrid por a l g ú n p e r i ó d i c o do la m a ñ a -
na loforentos á las pruebas del submarino. 
Desdo que ol F e r a l e n t r ó on dique no h a 
ubandonndo sus muertos y mal podia haber 
hecho pruebas de i n m e r s i ó n . — C . 
—ll ic imos bien en dudar do la corteza de 
la noticia quo aseguraba quo ol Sr. Martes 
hubiese tolcgratiado á sus aini^os do B a r -
colona on ol sentido do alentar la forma-
ción dol torcer partido. 
Dobidamonto autorizada, dice anoche L a 
Correspondencia (pío lo ú n i c o que h a bocho 
ol prosidonto del Congreso con sus amigos 
do Barcelona y do las d e m á s provincias, ha 
sido contostar á ios telegramas que aque-
llos lo han dirigido, r e i t e r á n d o l e su adho-
alón, oon o( me on los cuales ios da gracias 
por osa prueba de amistad. E u ellos a ñ a d o 
ol Sr . Martos las siguientes palabras, que 
L a Correspondencia publica: 
^Kecoiuiondo m á s que nunca u n i ó n do a-
migos para defondor ai rey, l a re ina regen-
te, el Parlamento y el sufragio universal ." 
— • E l dia de ayor ha sido do re la t iva ca l -
ma en ol mundo po l í t i co . No obstante ba-
bor estado muy concurridos ios c í r c u l o s , se 
ha podido observar (pío las dist intas tuer-
zas qvw luchan on la contienda se muestran 
meáoe belicosas, permaneciendo a r m a al 
brato. 
Laa discusiones y los comentarios han 
girado sobro los mismos tomas que ayer. 
4Cuáiidü reanudarán las Cortes sus tareas? 
iBabni pronto inodiQoaoión mlnlsterialf 
¿Se presentará el actual gabiuoto á las C o r -
'< I ¿Habrá un olvido de lo pasado y vol-
v e r á n á unirse todos los ministoriaies? 
L a creencia m á s generalizada os que las 
Cortes no so abrirán por ahora, y quo a n -
tes de quince d í a s h a b r á crisis. 
L o s coi\ |nrados parece que huyen ahora 
do los c írcu los po l í t i cos concuridos por to-
do ol mundo. 
P e su aetitud só lo so sabe quo ayor es-
tuvieron on casa del Sr . Martos los s e ñ o r e s 
L ó p e z D o m í n g u e z y Gamazo , y que siguen 
on intollgoncia p a r a todo, á pesar do lo quo 
dicen algunos gamaciotas poco entusiastas 
do ios rumbos quo ha emprendido su jefe. 
Tambic i i nos ha dicho un conjurado quo 
nos merece entero c r é d i t o , que no os exacto 
quo el Sr . Duque do T e t u á u piense ingre-
sar on el partido conservador. N i s iquiera 
lo ha s o ñ a d o , nos dijo. 
Igual m a n i f e s t a c i ó n nos hizo respecto a l 
S r . Uomero lioblodo. 
— A y o r l l e g ó á Madrid ol s e ñ o r d'iquo do 
Sexto y co iobró algunas conforoñe ias oon 
personas importantes en la po l í t i ca . 
Es te s u p o n í a n algunos quo ora ol motivo 
de misterios entro los consorvadoros; pero 
no dobe sor así , porque do hacer caso A o-
tros, ol s e ñ o r duque do S e x t ó v i s i tó tam-
bién al Sr . Martos, y entonces t a m b i é n los 
conjurados e s t a r í a n de unhorabuona. 
Nuestra op in ión os quo dichas visitas ni 
tioncii ni puedon tenor importancia y tras-
condencia; pues el s e ñ o r du(|uo do Sexto 
permanece desdo hace tiempo alojado de l a 
po l í t l ea . 
— V a r i a s versiones c ircularon durante l a 
tai do do ayer acerca doi c a r á c t e r dol C o n -
sejo que por la nocho h a b í a do celebrarse 
en la Presidonela. 
Dec ían unos quo ser ia oxclusivamonto 
administrativo; otros croian que t e n d r í a 
marcado c a r á c t e r p o l í t i c o y quo on este sen-
tido ser ía preparatorio del (pie hoy so cele-
brará con S. M . l a re ina on Arai \ juez , y a l -
gunos a ñ a d í a n que s e r í a largo y e m p e ñ a d o , 
hasta acordar las soluciones concretas (pie 
llevar á la c o n s i d e r a c i ó n do ia reina. 
Kl largo espacio do tiempo (pío pormano-
eioron reunidos ios ministros, (pío fuó desde 
las nuovo y media h a s t a l a una y media do 
l a madrugada, p a r e c i ó dar ia r a z ó n á ios 
que opinaban quo ol Consejo seria p o l í t i c o . 
Nota oficiosa. 
E l ministro do i a G u e r r a (lió cuenta del 
expediento relativo á la a d q u i s i c i ó n do ma-
torlales con destino al edificio do intenden-
cia y faotoriiis militaros do Pamplona. 
De acuerdo con los ministros de Es tado , 
M a r i n a y U l t r a m a r , so a p r o b ó una modifi-
c a c i ó n do itinerario en los servicios m a r í t i -
mos do Fornando P ó o y Marruecos. 
Prosontado por ol ministro do Ul t ramar 
el proyecto do reforma de aranceles do 
aduanaa de la isla do C u b a , y á propuesta 
do dicho ministro, a c o r d ó s e sobro tan tras-
oendental asunto con id d i c t á m e n dol gober-
nador general do C u b a . 
E l Consejo e s t u d i ó detenidamente las ba-
ses para la r e d a c c i ó n de l a escr i tura de 
a d j u d i c a c i ó n dol servicio de c o n s t r u c c i ó n 
de cruceros on l l i lbao. 
L a s anteriores noticias fueron completa-
das algo m á s tardo con los dotallos siguien-
tes: 
R e f o r m a a r a n c o l a r i a . 
Como ayer anunciamos, el s e ñ o r ministro 
de Ul t ramar l l e v ó a l Consejo l a reforma de 
aranóe lea , on l a cual t rabajaba una comi-
Bl iosdo el a ñ o 81. E l Consejo l a a p r o b ó , 
acordando d e s p u é s pase á informo do las 
autoridades do (Julia para ser aprobada do-
llnitivamento y puesta en vigor. 
Loa crucoroo. 
L o que m á s tiempo o c u p ó á los consejeros 
responsables, fuó l a d i s c u s i ó n del contrato 
oon la casa R i v a s Palniers , d i s c u s i ó n (pie 
sostuvieron principalmonto los ministros de 
H a c i e n d a y Mar ina . Parece quo a l acordar 
l a c o n s t r u c c i ó n de los cruceros, so a t e n d i ó 
m á s á l i jar laa condiciones t é c n i c a s do d i -
chos buques quo á loa detalles do l a parte 
e c o n ó m i c a , en lo (pío respecta á plazos y 
otras condiciones. P a r a terminar deflniti-
vamonto ol asunto, so a u t o r i z ó al ministro 
do M a r i n a p a r a que firmara la oscritura on 
las oondicionos m á s favorables que pudieran 
obtonorsü p a r a ol Es tado . 
S u p l o m o n t o d e c r é d i t o . 
E l ministro de M a r i n a expuso á l a consi-
d e r a c i ó n do sus com paño ros, la necesidad 
on que so v e í a de pedir un suplomonto do 
c r é d i t o por valor do dos mlllonos de peso-
tas, p a r a atender á necosldados urgentes 
del ministorio. 
E l asunto fué objeto do d i s c u s i ó n y estu-
dio, acordando por fin consultar a l Consejo 
do Es tado si h a b í a antecedentes quo justif i -
casen l a c o n c e s i ó n del dicho suplemento de 
c r é d i t o , estando en suspenso las C á m a r a s . 
I n d u l t o s . 
E l s e ñ o r ministro do G r a c i a v J u s t i c i a d í -
coso (pie l l o v ó á Consejo im Indulto do pena 
capital . 
O t r a s n o t i c i a s . 
Aunque el Consejo fuó puramente admi-
nistrativo, claro os que a l final so h a b l ó 
algo de p o l í t i e a , l i m i t á n d o s e á comentar 
algunas noticias a u t ó n t i o a s recibidas do 
Aranjuez , s e g ú n las cuales el partido libe-
ra l y el gobierno del Sr . Sagas ta tienen mo-
tivos para no dudar lo m á s minimo do l a 
confianza do l a Corona. 
L o s ministros so h a n reservado el hab lar 
m á s oxtonsamente de p o l í t i c a , para hov, 
durante su vhije á AranJuez , p a r a donde 
saldrán á las nuevo y tre inta y cinco minu-
tos do la maflana. 
B e l 27. 
E l v i a j e d e l o s m i n i s t r o s . 
A r a n j u c z , 2ü [11,15 m a ñ a n a . ] 
Acabo de llegar con los ministros en ol 
tren quo s a l l ó de Madr id á las nueve y me-
dia do l a m a ñ a n a . 
E n el mismo tren han venido los Sres. 
1). Franc i sco y D . L u i s Si lvola, quienes re -
g r e s a r á n por l a nocho á Madrid . Dicen que 
no vienen con objeto alguno p o l í t i c o , y quo 
no so proponen ir á Palacio , sino tan s ó l o 
pasar aquí ol d ia on su casa. 
L o s ministros oran esperados on la esta-
c i ó n por el do Fomento y las autoridades 
lóca los . Y desdo l a e s t a c i ó n han ido diroc-
tamente ai p a b e l l ó n quo on Palacio ocupa 
ol Sr . conde do X iqueha . 
Se supone quo durante el viaje los con-
sejeros do l a corona han hablado de las 
cuestiones p o l í t i c a s do actual idad; poro á 
los periodistas quo v e n í a m o s en ol mismo 
tren nos h a sido imposible averiguar do lo 
que han tratado, pues todos los ministros 
so mostraban poco comunicativos. 
Se les tiene preparado ol almuerzo p a r a 
las doco y media. D e s p u é s de a lmorzar ce-
l e b r a r á n Consejo, bajo l a presidencia do 
S. M . — M a r q u e » . 
E l C o n s o j i l l o . 
A r a n j u c z , 2G (1 tarde.) 
Antes do almorzar, los ministros se han 
rounido on ol despacho del conde do X i -
quena, bajo l a pres idencia del s e ñ o r S a -
gasta, 
E l Consojillo, preparatorio dol Consejo, 
se ha invertido en estudiar l a s i t u a c i ó n ge-
nera l de l a p o l í t i c a y ia especial del go-
bierno d e s p u é s do los ú l t i m o s sucosos par -
lamentarios. 
Aunque los ministros c o n t i n ú a n estando 
poco comunicativos con l a prensa, de algu-
nas frases sueltas ho podido deducir que el 
gabinete se muestra hoy m á s resuelto quo 
nunca á perseverar en l a p o l í t i c a l ibera l 
que constituyo el programa del partido y 
dol ministerio. 
Do ser asi, como con a l g ú n fundamento 
creo, os natural quo los ministros den cuen-
ta do estos 2 )ropós i tos á S. M . I a R e i n a . — 
M a r q u é s . 
E l a l m u e r z o . 
S. M . l a R e i n a i n v i t ó á a lmorzar á los mi -
nistros y á los altos dignatarios do Palac io , 
r e u n i é n d o s e en la mesa veinte personas. E l 
Sr . S a g a s t a fué colocado á l a derecha do 
S. M . la Rolua . 
A l a una y media t e r m i n ó ol almuerzo, y 
á las dos y media d i ó comienzo el Consejo. 
E l C o n s e j o . 
T a l reserva guardaron los ministros á l a 
sal ida del Consejo, que s ó l o por presuncio-
nes p ú d o s e averiguar lo que los ministros 
trataron. 
Autos do celebrar el Consejo, el S r . S a -
gasta, con motivo de pedir l a ven ia á S. M . 
p e r m a n e c i ó en la real c á m a r a m á s de media 
hora, s u p o n i é n d o s e con fundamento que en 
esta entrevista e n t e r ó á l a R e i n a do l a a c -
titud on que los individuos dol gabinete so 
hal laban, y (pío s e g ú n ellos mismos o s l a d o 
una c o m p l e t í s i m a unanimidad en apreciar 
los sucesos p o l í t i c o s do actual idad. 
Reunidos por fin los ministros bajo la 
presidencia de ta Re ina , e l Sr . Sugasta h i -
zo una c lara y concreta e x p o s i c i ó n de l a s i -
t u a c i ó n po l í t i ca , haciendo ver la actitud de 
cada partido, cada grupo y a ú n de cada 
personalidad. 
No o c u l t ó ol Sr . Sagasta l a necesidad de 
q u é las Cortos vuelvan pronto á reunirse 
para aprobar los proyectos urgentes que 
nocoBitan a p r o b a c i ó n y p a r a resolver a lgu -
nos otros problemas. 
A l efecto, parece quo so t r a t ó de inten-
tar vencer dificultados y suav izar esperan-
zas, y en ose caso, si los o b s t á c u l o s desa-
p a r e c í a n , reanudaron breve las sesiones. 
Sí , una voz abiertas las C á m a r a s , las o-
posiciones y los disidentes no hacen obs-
truccionismo y faci l i tan l a d i s c u s i ó n do los 
presupuestos de U l t r a m a r y l a fijación de 
luorzas do mar y t ierra p a r a el p r ó x i m o 
ejercicio, entonces aceptar la el gobierno el 
debato po l í t i co quo forzosamente h a de 
plantearse, y a sea á eonsocuoncia de l a 
p r o p o s i c i ó n de confianza ó del voto de cen-
sura quo han de presentar los republi-
canos. 
S i ol ministerio no pudiera conseguir de l 
patriotismo do todos lo que se propone, 
entonces es probable ( s o g ú n las impresio-
nes do gente adicta a l ministorio) quo se le-
y e r a ol decreto dando por terminada l a le-
g i s la tura y so abriera ia quinta 0,1 noviem-
bre. 
A r u n j u e z , 2(1 (10 noche.) 
D e las impresiones a q u í recogidas des-
p u é s del Consejo y por conversaciones con 
porsouas (pie han hablado con los minis-
tros, deduzco quo las Cortos p e r m a n e c e r á n 
corradas has ta o t o ñ o . E n ol Consejo no se 
t r a t ó nada do crisis , c r e y é n d o s e que no l a 
h a b r á , aunque otros a ñ a d e n : S a g a s t a so-
bre i o ( \ o . — M a r q u é s . 
A r a n j u e z , 26 (8<15 noche.) 
L o s ministros so han marchado en ol tren 
de las 5J do l a tardo. 
E n el mismo tren regresaban á Madr id 
los Sres. Si lvola ( D . F r a n c i s c o y D . L u i s ) . 
Alo consta (pie no intontaron hablar con 
n i n g ú n personaje p o l í t i c o y que en palacio 
á nadie vieron. 
E l s e ñ o r duque do Sexto me h a asegura-
do que fué á Madr id ayer con el exclusivo 
objeto de asistir á las carreras de caballos. 
Dice quo s ó l o v l ó en las carreras al duque 
do A l m o d ó v a r y al m a r q u é s de Sardoal , 
oon los (pío nada h a b l ó do polit ica. Protes -
ta quo son inexactos todos ios rumores que 
sobro BU vis i ta á Madr id han circulado. E l 
duque se ha l la apartado de la politica des-
do el a ñ o 1885, y opina no ocurr i rán n in -
gunos sucosos p o l í t i c o s . — M a r q u é s . 
— Valencia, 26 (IKJO noche . )—El vapor 
B e n i c a r l ó , de la m a t r í c u l a do Valencia , l ia 
embarcado hoy m á s de 400 emigrantes que 
so dirigen á i a R e p ú b l i o a Argent ina . 
F a m i l i a s enteras abandonan su patr ia . 
L a m a y o r í a do los emigrantes son labra-
dores y todos ellos valencianos. 
Muchos han vendido sus propiedades 
con objeto do reunir fondos p a r a comprar 
tierras on la R e p ú b l i c a Argent ina . 
E l B c n i c a r d ó se dirige a M á l a g a , donde 
r e c o g e r á 800 emigrantes .—T. 
— J E l Consejo de ayer, c u y a r e s e ñ a publ i -
camos en el eervicio t e l e g r á f i c o , h a dado 
margen á muchos comentarios y algunas 
suposiciones, y a aventuradas , y a v e r o s í -
miles. 
A n t e todo, ha l lamado l a a t e n c i ó n — y en 
olio so fijaban bastante los conservadores— 
el haberse adelantado l a ida do todos los 
ministros á Aranjuez . Parece acordado no 
eolobrar Consejo con l a re ina has ta el j u e -
ves^ m á x i m e cuando, no habiendo ahora 
sesiones de Cortes , no so exp l i caba el por 
q u é de a l terar l a costumbre de reunirse los 
jueves . L o s p e r i ó d i c o s oficiosos, p a r a t r a n -
quil izar sin duda, t a m b i é n , (lijeron que 
h a s t a ese d í a no se celobraria Consejo bajo 
l a presidencia de S. M . 
A l g o i m p á r t a n t e ha debido intluir en h a -
berso adelantado l a fecha. H a y quien afir-
m a que ha sido deseo de l a re ina regereu-
to. 
temen que llegados los d í a s do i a o p o s i c i ó n 
vayan luego oomo p a s ó la otra voz hacien-
do las pacos uno á uno con Sagasta y aca-
tando su jefatura, con lo cual aóío h a b r í a n 
conseguido volver todo al estado actual, pe-
ro d e s p u é s de un largu í s imo periodo do a-
lejamionto del poder. 
L o s conservadores, por su parto, se h a -
een, on su m a y o r í a , cuentas muy galanas; 
pero es justo confesar quo los principales 
jefes, y, sobro todo, el Sr. C á n o v a s , so mues-
tran muy poco impacientes y casi descon-
tentos de l a marcha precipitada do los s u -
cesos que son favorables á su vuelta , si bien 
e s t á n on una tesitura de opos i c ión tan enér -
gica y resuolta como J a m á s los homoa visto. 
Del 28. 
Ayer tarde estuvieron en la Presidencia 
á despedirse del Sr. Sagasta varios diputa-
dos y sonadores. 
E l Sr . Sagasta les dijo que estuvieran pre-
parados para volver, en el caso do que el 
gobierno los l lamara. 
D e s p u é s visitaron al Sr . Ssgasta el s e ñ o r 
Puigcervor y el m a r q u é s de l a Habana. L a 
conferencia con éBte fuó bastante l a r g a , y 
en olla parece quo anal izaron bajo todos 
sus aspectos el conflicto p o l í t i c o pendiente, 
coincidioudo el m a r q u é s do la H a b a n a con 
el jefe dol gobierno en estimar que deben 
hacerse esfuerzos para reanudar pronto l a s 
sesiones do Cortes; poro sin menoscabo del 
prestigio y la autoridad del gobierno, y 
cuando se tengan setrnridados do que no se 
van á reproducir ciertas escenas y de que 
l a c a m p a ñ a parlamentaria resulto benefi-
ciosa á los intereses del p a í s . 
— E l presidento del Consejo h a recibido 
y c o n t i n ú a recibiendo numerosos telegra-
mas y cartas do c o m i t é s y personas impor-
tantes del partido, fo l i c i tándo lo por su ú l -
timo discurso y r e i t e r á n d o l o su a d h e s i ó n 
m á s completa. 
T a m b i é n ha roeibido el Sr . S a g a s t a l a 
a d h e s i ó n do diez y siete diputados de la 
m a y o r í a quo no pudieron abandonar sus 
asuntos para venir á l a v o t a c i ó n dol otro 
dia. 
— C o n t i n ú a ol Sr . Sagasta en una reserva 
impenetrable respecto á l a conforencia quo 
tuvo con l a re ina regento. L o s ministros 
todos guardan un silencio absoluto sobro 
los acuerdos adoptados ó que han do adop-
tarse. H a y quien supone que a c e r c a de los 
ulteriores designios del Sr . Sagas ta e s t á n 
como ol resto de los mortales, completamen-
te á obscuras. 
H a parecido á varios observadores quo 
no es igual el temperamento de los minis-
tros en fronte del conflicto con las oposicio-
nes; aunque todos adictos á lo que resuelva 
el S r . Sagasta, hay tros notoriamente beli-
cosos; el resto f luc túa h a c i a las transaccio-
des, excepto el ministro de M a r i n a , á quien 
los ciudadanos de su ministerio) quo a g o t ó 
los c r é d i t o s presupuestos dos meses antes 
do terminar el ejercicio, no lo dejan espacio 
p a r a ocuparse en otras cuestiones. 
L a creencia predominante en todos los 
que entienden algo en l a p o l í t i c a de ac tua-
l idad , es quo ol Sr . Sagas ta h a venido re-
suelto á no omitir medio alguno ni sacrif i -
cio decoroso p a r a restablecer l a conc i l ia -
c i ó n intorrumpida entre los disidentes y l a 
m a y o r í a . A t r i b ú y e s e á S. M . l a re ina l a 
in ic ia t iva en esa tendencia, ó indudable-
mente si esto es as í , h a coincidido con el 
consejo dol jefe del gabinete. E n ello no 
hay ciertamente m á s que motivos p a r a el 
elogio. 
D í c o s e quo ol Sr. Sagasta v a á celebrar 
en estos dias entrevistas con los personajes 
m á s notables do l a p o l í t i c a de distintos 
partidos, p a r a aplacar los á n i m o s y h a l l a r 
soluciones p r á c t i c a s . Q u i z á si á todos no 
los pudiera ver, serian explorados algunos 
por personas do su confianza. 
D e s p u é s de estas conferencias par t i cu la -
res, es probable quo el jueves vaya ol presi-
dente solo á Aranjuez . M á s tarde so cele-
b r a r á Consejo do ministros, r e s o l v i é n d o s e 
entonces l a l inea de conducta definitiva; si 
h a de haber ó no m o d i f i c a c i ó n ministerial , 
y cuando han de reanudar las Cortes sus 
sesiones. 
E n este punto de la reapertura de las C á -
maras empieza y a á verso claro; el gobier-
no no puedo monos do hacerlo y en plazo 
no remoto. 
L a p r e s e n t a c i ó n do los presupuestos do 
C u b a os deber constitucional; l a aproba-
c i ó n da la ley de aleoholes, urgente; el se-
ñ a l a m i e n t o do las fuerzas de mar y t i e rra , 
indispensable; ol establecer las e c o n o m í a s 
fijadas on ol presupuesto y algunas otras 
para disminuir ol déf ic i t , necesarias. Créese 
que las sesionos so a b r i r á n do nuevo hac ia 
el 8 del mes quo viene. 
E s una completa f á b u l a que el Sr . Sagas-
ta le pidiera á la re ina el decreto dando por 
terminada l a legis latura y abriendo otra. 
Por el contrario, a l exponerlo á S. M . los 
varios medios quo h a b í a p a r a cortar el i n -
cidente desagradable ocurrido con l a pre-
sidencia, parece que s e ñ a l ó ese, pero a ñ a -
diendo las razones quo h a b í a eu contra p a -
r a no a c o n s e j á r s e l o á S. M . 
E n t r e las fuerzas col igadas contra el go-
bierno no existe un acuerdo completo quo 
haga creer on su deseo de formar una agru-
p a o i ó n con programa propio y aspiraciones 
al poder. E l l o s mismos dec laran lealmente 
quo no constituyen una c o a l i c i ó n , sino que 
son elementos distintos que han coincidido 
no m á s en un punto concreto, en la cues-
t i ó n e c o n ó m i c a . 
No e s t á n dispuestos t a m i c e á transigir 
los unos abandonando á los d e m á s á una 
a c c i ó n quo pudiera tenor c a r á c t e r do re -
presalias. A s i es quo parece quo consideran 
como c u e s t i ó n prev ia p a r a todos el quo l a 
autoridad del presidente de l a C á m a r a sea 
desagraviada. U n a voz que esto fuera con-
seguido, no s e r í a dif íc i l ha l lar t é r m i n o do 
avenencia por medio do compensaciones en 
reformas e c o n ó m i c a s que significaran reba-
j a s en los gastos y d e s a p a r i c i ó n del déficit. 
So h a pensado por algunos en quo ol Sr. 
C á n o v a s dol Casti l lo , con su patriotismo y 
su autoridad parlamontaria , p o d r í a ser un 
excelente mediador para hal lar t é r m i n o a l 
conflicto con el presidente del Congreso. 
L a s conveniencias p ú b l i c a s exigen en es-
te punto s o l u c i ó n satisfactoria, y as í como 
u n a parto del Congreso e s t á en su lugar al 
in ic iar el restablecimiento de las buenas y 
normales inteligencias entre todos los ele-
mentos de la C á m a r a , tampoco puedo exi-
girse humillaciones ni actos serviles que 
cedan en menoscabo de una m a y o r í a y de 
un gobierno que m á s bien fueron testigos 
quo actores de aquellas lamentables esce-
nas. 
Nosotros entendemos, y ta l voz no sin 
fundamento, que en el proceder p a t r i ó t i c o 
de cada grupo y do cada uno do los facto-
res importantes de l a p o l í t i c a actual , se ba-
s a r á n los merecimientos principales para 
los sucesos de lo porvenir, y que el pais, por 
lo monos, p r e s t a r á su apoyo, no á los que 
demuestren m á s tenaz intransigencia y fu-
rioso amor propio, sino á quien revelo ma-
yor patriotismo y deseo de concordia deco-
rosa, acreditando que si so queda s ó l o en l a 
defensa de lo justo y lo raeional , no os por 
cu lpa suya , sino por l a demencia torca de 
los que se e m p e ñ a n en Buicidarse. 
E n realidad hay un problema del mo-
mento, que h a debido constituir l a preocu-
p a c i ó n capital do los Consejos h a s t a ahora 
celebrados y quo tiene indudable urgencia. 
¿So r e ú n e n las Cortes ó so ap laza l a cons-
t i t u c i ó n de las sesiones p a r a el otoñoT. S i 
vuelven á abrirse antes del verano, tiene 
que ser dentro de muy pocos dias, puesto 
que, dilatando l a s u s p e n s i ó n , no quedarla 
tiempo h á b i l p a r a l a s discusiones e c o n ó m i -
cas que se imponen y el debate p o l í t i c o , 
imposible de esquivar. 
Por lo tanto, ol acuerdo tiene que ser 
perentorio, y so adopte uno ú otro procedi-
miento. V, ¿ c ó m o es posible que oso h a y a 
dejado do tratarse? L a reserva y el silencio 
do los ministros, aunque muy justificantes, 
prestan o c a s i ó n p a r a (pie e s t é n v ivas todas 
las Incortidumbres, a larmas y agitaciones 
entro ios hombros p o l í t i c o s . Suponen unos 
quo no hay unanimidad de criterio entre 
los ministros. P iensan otros que se apela al 
tiempo p a r a l imar asperezas, y no falta 
quien supone quo-el ministerio e s t á en c r i -
sis latente, acordando no hacerla p ú b l i c a 
has ta quo el S r . Sagasta etmidlo el alcance 
que h a do dar la , ensaye , p: o\imaciones, 
consulto amigos y oonferonulc do nuovo con 
S. M. ia re ina. 
L a entrevista de media hora celebrada 
por e l presidento dol gobierno con l a a u -
gusta s e ñ o r a , antes del Consejo, h a sido 
t a m b i é n asunto do p r o o c u p a c i ó n en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
L a s tendencias dol S r . Sagasta parecen 
ser m á s concil iadoras quo nunca, dentro n a -
turalmente dol decoro debido á sus ami-
gos. 
E n t r e los disidentes coligados so marcan 
dos temperamentos: unos quieren extremar 
las cosas has ta el punto do proferir l a vuel-
ta de los conservadores, con tal de darse el 
gusto do ser ellos los quo hayan derribado 
á Sagasta. Otros, m á s templados y juic io-
sos, consideran como m í a desdicha todo 
rompimiento sin arreglo; tienen en cuenta 
que sus deberos con la R e i n a les imponen 
ol proeeder de no crear á l a Corona COIUIH-
tos t m difíciles do resolver; y por último, 
S .A. IsT O" TJ -A. INT 
L A CASA D E LOS R E G A L O S 
" 2 " & J L H T IEP ZED ID IR O 
E l 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Ofrece á sus favorecedores y al público en general un surtido variado en objetos de Joyeria, Quincalla y J L x ' 
ticulos de fantasía R E C I B I D O S E X P R E S A M B l ^ T E para estas festividades. 
E n obsequio al público ofrecemos el 10 por 100 en todas las ventas que se verifiquen en este mes, excep-
ción hecha en el ramo de perfumería. 
D I G A C A S A P A R A R E G A L O S . H I E R R O Y C P . 7 JN 
GACETILLAS. 
T E A T R O D E T A C Ó N .—M a ñ a n a , viernes, 
se p o n d r á en escena en dicho gran coliseo 
l a b e l l í s i m a opereta denominada Boceado, 
por tandas, con el slguiento reparto de pa-
peles: 
Boceado , S r a . Quesada. 
F l a m e t a , S r a . R u l z . 
Leonello, S r a . G o n z á l e z ( S ) . 
Peronel la , S r a . E s t ó v e z . 
Beatr iz , S r a . Ruiz ( L ) . 
I sabe l , S r a . V e r a . 
E l P r í n c i p e , Sr . P a l ó n . 
Lotoringlo, tonelero, Sr . M a r i m ó n . 
Lambertuolo , hortelano, Sr . F e r n á n d e z . 
Soalza, barbero, Sr . Carreras . 
Pedro , vendedor ambulante, Sr. Soler. 
P o d e a t á , S r . G o n z á l e z ( V ) . 
L o c o , mendigo. Sr . Prieto. 
D a m a s y caballeros, estudiantes, c iuda-
danos, pajes, criados, mendigos, &. Ac. 
L a empresa P a l ó n ha contratado á la co 
nocida art is ta S r t a . D " Carmen F e r n á n d e z , 
que pronto h a r á su debut. 
E L SALÓN D E L A M O D A . —E l n ú m e r o 140 
do l a amena é ins truct iva p u b l i c a c i ó n bar-
celonesa t i tu lada como esta gaceti l la trae 
interesantes revistas do Madrid , P a r í s y 
Barce lona, mult i tud de l á m i n a s i n t e r r a l a -
das on el texto, con lindo figurín i lumina-
do y u n a gran hoja de patrones y dibujos 
p a r a bordados. 
L a agencia de E l S a l ó n de la Moda on l a 
H a b a n a se h a l l a establecida en l a calle de 
Noptuno n ú m e r o 8, á cargo de D . L u i s A r -
tlaga. 
T E A T R O D E A L B I S Ü.—C o n t i n ú a L a C r u z 
B l a n c a l lamando poderosamente l a aten-
c i ó n en el afortunado coliseo de Alb i su y 
proporcionando p i n g ü e s ganancias á sus 
empresarios. L a obra, en verdad, lo me 
rece, y prometo durar mucho tiempo en los 
carteles. Mafiana, viernes, se repite, en l a 
tanda do las ocho. 
A las nueve se r e p r e s e n t a r á A B o m a p o r 
todo y á las diez L o pasado, pasado. 
Se ensaya con act iv idad l a bonita zar 
zuola en dos actos t i tulada E l M o t í n de 
PIANOS D E CHASSAIGNE.—Merece l l a -
m a r la a t e n c i ó n de nuestros lectores el a -
nuncio quo se publ ica on otro lugar del 
D I A R I O , respecto á los m a g n í f i c o s pianos 
de Chassaigne que se venden en el a lraacón 
de m ú s i c a do D . Anselmo L ó p e z , calle-de la 
Obrap ia n ú m e r o 23. Por sus excelentes 
condiciones son dignos de r e c o m e n d a c i ó n 
dichos pianos. 
FELICITACIÓN..—Se la damos muy afec-
tuosa al estudioso joven D . Enr ique Ro lg y 
For te Saavedra , por las bri l lantes notas do 
sobresaliente quo h a obtenido en los exsi-
menes efectuados en nuestra R e a l U n i -
versidad, en las asignaturas de M e t a f í s i c a 
ó His tor ia C r í t i c a de E s p a ñ a , correspon-
dientes al primer a ñ o de Derecho. 
L o s m é r i t o s del joven Roig han salido, 
como siempre, premiados on ol presente 
a ñ o universitario, durante el cual h a de-
mostrado excelentes condiciones, sobre to-
do on l a clase de Historia C r i t i c a , donde 
hizo u ñ a notable d i s e r t a c i ó n con referen-
c i a al Derecho Internacional . 
Hacemos extensiva esta f e l i c i tac ión á to-
d a su respetable y dist inguida familia y 
muy on part i cu lar á su s e ñ o r padre, D . E -
milio Roig y Roig . 
G L O R I A S D E G A L I C I A . — L a nueva D i -
rec t iva quo h a de regir en el a ñ o social do 
1889 á 1890, se compone de loa s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Presidento: D . Benigno V i l a s (reelecto.) 
Vice: D . Manuel A r d a n . 
Tesorero: D . A n d r ó s Acea . 
Vico: D . E n r i q u e Canosa. 
Secretario: D . Antonio R o d r í g u e z . 
Vice: D . Fernando Figueraa. 
Vocales: D . Manuel Quinta ins—D. B a l -
domcro S u á r e z — D . J o s ó M ° L e u s — D . L o -
renzo P e d r a r e s — D . Rufino Alca lde (ree-
lec to )—D. Claudio P a l m e i r o — D . J o s ó F e r -
n á n d e z H e v i a (reelecto) — D . Domingo 
C h á v e z . 
D o s C E L E B R I D A D E S .— S o n estas l a pele-
t e r í a E l Basco, Obispo equina á Agu iar , y 
el especifico denominado C o r n K i l l e r , que 
so vendo en l a misma. 
Ambas celebridades, s e g ú n reza el anun-
cio inserto en otro lugar, so han unido 
p a r a acabar en seis d í a s todos loa oallos 
de los p iéa , porque los do l a conciencia son 
incurables, p a r a sosiego y bienestar de 
humanidad all igida por esas i n c ó m o d a s pro-
tuberancias. 
A d e m á s , E l Pasco advierte a l p ú b l i c o 
que nadie compre calzado sin ver antes la 
gran r e a l i z a c i ó n que e s t á l levando á cabo 
dicho establecimiento, on ol cual ae acaban 
de recibir muchas novedades, on zapatos y 
botines do forma especial, tanto p a r a s e ñ o -
ras como para caballeros y n i ñ o s . 
Al l í so h a importado. 
M a g n í f i c o es. 
E l mejor calzado 
Que manda Cor té s . 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — E l 
p r ó x i m o domingo d a r á el mencionado ins-
tituto su f u n c i ó n reglamentaria en el gran 
teatro de T a c ó n , p o n i é n d o s e en escena por 
l a c o m p a ñ í a do Pa lou l a preciosa zarzue la 
denominada L a Tempestad. 
V é a s e ol anuncio que acerca de d i c h a 
f u n c i ó n aparece en otro lugar de este p e r i ó -
dico. 
MADRID T E A T R A L . —L e e m o s en L a É p o -
ca del 22 do mayo ú l t i m o , lo siguiente: 
— E n breve se e s t r e n a r á en el teatro dol 
P r í n c i p e Alfonso u n a zarzue la en dos actos, 
arreglo del f r a n c é s , t i tu lada E l cocodrilo, 
le tra del Sr . P i n a D o m í n g u e z y m ú s i c a del 
maestro C h a p í . 
— E l maestro compositor D . E m i l i o Se-
rrano acaba do firmar un contrato con l a 
empresa del teatro Roal p a r a poner en es-
cena durante l a p r ó x i m a temporada l a ó p e -
ra de gran e s p e c t á c u l o D o ñ a J u a n a l a 
L o c a . 
E l mismo maestro D . E m i l i o Serrano ca-
ta escribiondo ol torcer acto do otra ó p e r a , 
cuyo libro ae debe á D . J o s ó E c h e g a r a y . 
S u c E D i n o . — A l ir á entrar hace pocos 
d í a s en el Palac io do la Industr ia , donde 
so instala todos los a ñ o s el S a l ó n de P a r í s , 
el Director general do Be l las Artes , ol en-
cargado do recoger los billetes le dice: 
—Cabal lero , l a entrada. 
—No l a tengo, n i la necesito; soy e l D i -
rector de Bollas Artes . 
—Pues e n s é ñ e m e V . el billete. 
— L o digo á V d . que soy su jefe y puedo 
entrar. 
— P e r o es que e s t á prohibido 
— S í ; pero yo le doy á V . permiso p a r a 
que me deje pasar. 
T E A T K O H A B A N A . — P a r a l a noche de 
m a ñ a n a , viernes, se anuncia en el citado 
coliseo es estreno do L a V i a Grande , revis-
ta cal lejera de actual idad, en un acto y seis 
cuadros, l e tra de D . Alejandro del Pozo y 
m ú s i c a del maestro Valenzuela . H a b r á nue-
v a s y vistosas decoraciones. 
P A R A E L C L U B V E N C E D O R .—H e m o s re-
cibido l a c o m u n i c a c i ó n siguiente: 
" S r . Gacet i l lero dol D I A R I O D E L A M A -
RINA.—Presente .—Muy Sr . nuestro: L a So-
ciedad Moderna, S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , 
Obispo 85, autoriza a l Presidente del C l u b 
que venza en los terrenos de Almendaros 
el p r ó x i m o domingo p a r a que rifo entro los 
jugadores un p a n t a l ó n quo regala esta casa 
al que le toque en suerte. 
Suplicamos á V . l a p u b l i c a c i ó n en l a sec-
c i ó n de su digno cargo y le anticipan las 
gracias S. S. S . — A r r i a z a y SelmaJ' 
L A DURACIÓN D E L A V I D A . — E l doctor 
Tood , presidente de l a a s o c i a c i ó n de m é -
dicos del E s t a d o de Georgia , h a publicado 
los siguientes datos e s t a d í s t i c o s acerca de 
loa resultados obtenidos por la medic ina y 
sistema sanitario moderno sobre la prolon-
g a c i ó n do l a v i d a humana. 
L o s Estados-Unidos , toniendo s ó l o un 
m é d i c o para cada 600 habitantes, presenta 
l a menor p r o p o r c i ó n de muertos en el m u n -
do. E n dicho p a í s el promedio de l a v ida es 
de 55 a ñ o s ; s í g n e l e Ing laterra cuyo prome-
dio en l a p o b l a c i ó n urbana es de'50 a ñ o s y 
eu la rura l 54. E n R u s i a y Cbi ie el t é r m i -
no medio do l a v i d a es de 28 a ñ o s , mien-
tras quo en el S u d á n es de 23. E l promedio 
de l a v i d a en R o m a en tiempo do los C é s a -
res, e ra do 28 y actualmente es de 40. 
E n F r a n c i a hace c incuenta a ñ o s e l pro-
medio de l a v ida era de 28 a ñ o s y hoy d í a 
es de 45J , y en Inglaterra , durante el re i -
nado de Isabel , ora s ó l o de 28 a ñ o s . 
E n t r e las causas de este notable aumen-
to do v ida, que c i ta el doctor T o o d , men-
ciona en primer t é r m i n o , el "quinino" que 
s e g ú n opina el doctor ha aumentado en dos 
a ñ o s la v ida del hombre. A m á s de que du-
rante los ú l t i m o s 50 a ñ o s las guerras h a n 
sido menos frecuentes y las leyes menos se-
veras t a m b i é n , han influido grandemente 
l a templanza, l a dieta, la l impieza, l a v a -
cuna, el uso de a n e s t é s i c o s y el sistema de 
alcantari l lado en las poblaciones. 
L A POLICÍA D E L O N D R E S.—E n 1849 se 
c o m p o n í a de 5,493 agentes, pero desdo a-
quella fecha á esta parto so h a n construido 
en dicha c iudad 488,374 nuevas casas que 
eompronden 1,810 mil las m á s de calles y l a 
p o b l a c i ó n do 2.473,758, ha aumentado á 
5.304,027 almas; t a m b i é n l a fuerza de la 
p o l i c í a sin contar loe empleados on la cus-
todia de los edificios p ú b l i c o s se compono 
hoy dia de 8,465 hombres. 
D O N A T I V O S .—U n a devota de San Anto-
nio nos h a remitido hoy dos pesos billetes 
para dos pobres muy necesitadas. L o s des-
tinarnos á D " Anton ia Esca lona y D " J u a n a 
B . Camero. 
Con una esquela .suscrita por R. F . hemos 
r M-ibido dos pesos billetes, para D"? Angola 
Zéqüolra . 
Dios se lo p a s a r á . 
POLICÍA.—Dos blancos y un pardo, veci-
nos del 4o distrito, sufrieron lesiones levos 
casuales. 
— E n el barrio de S a n t a T e r e s a fueron 
sorprendidos cinco morenos que, en u n i ó n 
de otros que fugaron, estaban jugando a l 
prohibido del monte, o c u p á n d o s e l e s algu-
nas barajas: 
— P o r estar en reyerta y hacerse varios 
disparos de a r m a de fuego, fueron detenidos 
un sujeto y u n a parda , o c o p á n d o s e l e s un 
r e v ó l v e r . 
— U n vecino del tercer distrito p a r t i c i p ó 
á l a p o l i c í a que su dependiente h a b í a desa-
parecido l l e v á n d o l e dos cuentas, creyendo 
h a y a sido estafado. 
— A una vecina del 4? distrito le h u r t a -
ron $556 en billetes, habiendo - sido deteni-
d a l a cr iada de l a casa , á quien se o c u p ó 
parto do lo hurtado. 
— P o r a g r e s i ó n a l Orden P ú b l i c o fué de-
tenido un yeemo dol 4? distrito. 
- U n a s i á t i c o , vecino de Regla, fuó dete-
nido por amenazas de muerte á otro do su 
clase. 
— E n I s l a de Pinos fuó muerto el depor-
tado M á x i m o P e ñ a por el disparo de un ar-
ma de fuego: h a sido detenido otro depor-
tado como presunto autor dol hecho. 
A d e m á s fueron detenidos 2 sujetos c ircu-
lados. 
s s s 
L O S M É D I C O S 
I lau usado ol S. S. S. on el trataiuienlo ilu la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D. , Easley, 8. C. 
Ho usado haco tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
do Sífilis con buen áxuo, Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N . L . G A L L O W A Y , M. D., Monroc, Ga. 
He recetado SWIFT'S SI 'KCIFIC, pura muchos 
casos de Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. S E U I ' ' K L A N D , M. D. , Cave Springs, Ga. 
En un casa grave de Siflli». he recetado el SWIFT'S 
SPECIFIC. y con mucho placer participo lí Vds. quo 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recetado también en otros casos con resultado idéntico, 
J , R. YERION, Millsap, Texas. 
Tenemos miles de testimonios parecidos míe envia-
remos en un folleto, que trata de los E N F E l t M E D A -
DES del CUTIS y de la SANGRE, gratis. 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
(2) 
D K A W E R 3, A T L A N T A , G A . , 
E . I T . d a A . 
E l vino de Q u i n i u m L a h a r r a q u e os "el 
m á s e f icáz y el m á s e n é r g i c o do los t ó n i c o s 
conocidos." 
D r . W a h u , m é d i c o principal do 
los Hospitales (Argel ia . ) 
Se vendo en todas las f a r m á c i a s . 
N O T A . — E n r a z ó n á su e n e r g í a y á l a 
capac idad do los frascos, esto vino es de un 
precio moderado y m á s barato quo l a ma-
yor parto do los productos s imilares . B a s -
ta , en general, tomar u n a copa de las de 
licor d e s p u é s de c a d a comida. 
E L P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A . — Reco-
nocido en todas partes como l a mejor pre-
p a r a c i ó n pectoral que so conoce para el a l i -
vio inmediato y completa c u r a c i ó n do todo 
caso de p u l m o n í a , asma, crup, dolor del 
pecho, tos, ma l de garganta, esputos do 
sangre y tisis. E s de gusto agradable y de 
efectos inmediatos. Mezclado con el Aceito 
Puro do H í g a d o de Bacalao do L a n m a n y 
K o m p , puede decirse que es un remedio i n -
falible contra todas las afecciones do l a gar-
ganta, e l pecho y los pulmones. 
5 
Espectáculos . 
GRAN T E A T R O D E T A C Ó N .—C o m p a ñ í a 
de zarzuela. F u n c i ó n por t a n d a s . — A las 
ocho: P r i m e r acto do Boceado.—A las 
nueve: Segundo acto de la propia obra.— 
A las diez: T e r c o r acto de l a misma. 
T E A T R O D E A L I U S U.—C o m p a ñ í a l í r i ca 
e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas .—A las ocho: 
L a C r u z Blanca .—A. las nueve:—A B o m a 
por todo.—A las dloz: IJO pasado, pasado. 
T E A T K O H A U A N A .—B u f o s do Salas. F u n -
c ión por tandas. A las ocho: Pr imer acto 
do L a V i a G r a n d e . — A las nueve: Se-
gundo acto do la misma .—A las diez: L o s 
espiritistas. 
PANORAMA DI? S O L E R .—P l a z u e l a *del 
Monsorrato.—Gran variedad de vistas.— 
Silforama. Marionets. A u t ó m a t a s mejicanos. 
E x h i b i c i ó n todas las noches. M a t i n é e s los 
domingos y d í a s festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO D E R O C A .—P r a d o 93 
(lado de Payre t . ) — E x h i b i c i ó n c a d a noche 
do 7 á 11. L a s g landes C u e v a s de Bo l la 
mar , do bulto. Maravi l las , y otras curio-
sidades, no vistas , de m u c h í B i m o valor y 
rarezas .—Losdomlugos regalo á los n i ñ o s . 
E L T í o Vrvo .—Noptuno frente a l Pin (pie 
Centra l . Var iadas funciones todas las no-
ches. M a t i n é e s los d í a s festivos. 
C O N S E R V E S E 
L Á D E N T A D U R A . 
U S E S E E L 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S : 
G r a n d e s , á 1 p o s o . 
M e d i a n a s , á 5 0 c e n t a v o s . 
C h i c a s , á 3 0 c e n t a v o s . 
ELIXIR m m m 
del Dr. Tatioadela. 
A $ 1 c a d a p o m o . 
D H V E N T A 
EN PERFUMERIAS Y BOTICAS. 
GSSfi P G $ 
1L TEMPLO DE ÍI1/\NA 
S a n R u t i l o l si. 9 , 
Participamos á nuestros amigos y 
al público en general que hornos re-
cibido nuevas remesas de JUEGOS 
para TOCADORES j para LAVAROS 
en CRISTAL DE COLORKS y pura 
PEINADORAS y juegos para conso-
la. En PLANTAS, JUGUETES y 
PERFUMERIA es muy variado el 
surtido. Una visita á dicho estableci-
miento que agradecemos á 
SAN RAFAEL N. 9 
E N T R E AMISTAD Y AGUILA. 
On 836 alt 4-5 
CRONICA R E L I G I O S A . 
í)i \ i l DE J l MO. 
El Circular en la Merced. 
Témpora.—Ayuiio.—San Uasilio el Ma^no, obispo, 
doctor y fundador y san Kliseo, profeta. 
luduleencia l'lenaria de la Huía. 
San Basilio. Obispo, en Cesárea de Capadocia, el 
cual resplandeció maravillopamento en tiempo del 
emperador Valente por su doctrina, sabiduría y todo 
género do virtudes, y con una admirable constancia 
defendió la iglesia contra los enemigos do nuestra ro-
Ugidiii 
F I B h T A S E l . SABADO. 
Mi*n* solemne*.—En la Catedral la de Tercin, á 'as 
ocho y media, y on las deniá» igleidas lu« da costum-
bre. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El próximo día 1S, cié 
lebrará la Archicofradía de Hijas de María y Santa 
Teresa sus ejercicios mensuales. La Comunión será á 
laa 7^ y después de la misa se harán los ejercicios de 
costumbre. 
IGLESIA DE m F E L I P E NERI. 
El domingo próximo celebra la Asociación de Ntra. 
Sra. del 8. C. do Jesús sus ejercicios mensuales. La 
comunión será á las siete y por la tarde á la hora de 
costumbre, rosario, sermón y bendición del Stmo. 
7440 4-14 
F i e s t a ú N t r a . S r a . del Sagrado Corazón . 
Ig les ia de S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
El domingo 16 del presente á las ocho y media de 
la ma&ana, tendrá efecto la solemne fiesta que en ho-
nor á Nuestra Señora se celebra anualmente, costeada 
por sus devotos; el sermón esta á cargo del Kdo. P. 
Montadas, Rector de las Escuelas Pias: cantarán dis-
kingnidas señoras j señoritas. 
So invita á los devotos para (jue asistan á efcto cul-
to, L a Camarera, 7421 8-14 
cEMiio DE \m\mm v RECREO 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
SECCION' D E INSTKUCCION. 
r i t K S I D E X C I A . 
Debiendo proveerse por oposición la Dirección de 
la Ksentla tirmcntul laica para n iñas do esto Insti-
tuto dotada con el haber anual do $8-10 U., material y 
casa, esta Sec ión ha acordado convocar aspirantes á 
la misma para tjue, en el iila/.o ile i/uinee dias, conta-
dos desdo la primera pulilu a. iún de esto anuncio, pre-
senten sas solicitudes debidamente documentadas en 
esta Presidencia, situada en esto Centro, advlrtién-
dose: 1? que deberá acouipuriarso una ccrtiflcación de 
fecha actual que a e ñ d i u buena conducta expedida 
por la autoridad local respectiva y 2"? quo las oposi-
ciones se ceieb-nrán oon arreglo al programa oticial, 
en la parto que corresponda. 
Lo que se Dttbjloa para general conocimiento. 
Santiago do las Vegas, junio 13 de Miftí).—Angel 
Pérez Solo. 71 ir. 10-14 
Asociación de (lepciid¡cutes del co-
morcio do la Habana. 
Según acuerdo de la Junta fíeneral celebrada el dia 
20 de mayo próximo pahado, el (lia 2 de junio se nom-
bró una ooniiaián compuestu de once señores asociados 
para que discntaií| modiliquen ó aprueben el Proyec-
to del BeglálheiitOl autorizada además para fijar el pla-
zo en que so han do reolhif las enmiendas que desean 
presentar los Sres. asociados, debiendo presentar el 
trabajo dUiniado el dia !"> de Julio. 
La comisión reunida en Junta acordó por unanimi-
dad fijar como plazo improrrogable, para recibir dichas 
enmiendas, el dia 20 de este mes debiendo sor entro-
gadas en la secretaría do la asociación. 
Lo lo qne se haco público para conocimiento do los 
Sres. asociados. 
Habana, 7 de junio do 1880.—La Comisión. 
7866 L3-13 
Ntra. Sra. del líuen Socorro. 
S o c i o d a d d o S o c o r r o s M u t u o s d e 
A r t e s a n o s d e l a H a b a n a . 
Con arreglo á lo que proviene el art. 71 do nuestro 
Reglamento, esta sociedad celebrará Jnnta general el 
domingo 16 del corriente, á las doce del dia, en ol 
Centro Canario, Prado 123, frente á la Pila de la 
India. 
Lo qne de orden del Sr. Director pongo en conoci-
miento do todos los Sres. asociados, para que so sir-
van asistir on dicho dia al lagar y hora indicados, á fin 
de llevar á cabo dicha junta. 
L A ORDEN D E L D I A ES COMO SIGÜE: 
19 Lectura y sanción del acta anterior.—2? Balan-
ces semestrales.—3? Dictamen do la comisión do glo-
sa.—4? Elección de siete vocales.—59 Asuntos gene-
rales. Habana, junio 11 do 1889.—El Secretario, <7c-
n a r o B á c s . 7300 3-13a »-14d 
A S O C S C I O N 
DEPENDIENTES ¿EL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SI;II:I:TAHÍA. 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
rectiva, el domingo 10 del mes actual tendrá lunar en 
el Gran Teatro de Tacón la función reglamentaria del 
expresado mes. 
He pmdrá en escena por la aplaudida Compañía del 
Sr. Palou, el celebrado melodrama en 3 actos titulado 
L A TEMPESTAD. 
La función empezará á las 8 do la noche, servirá do 
billete de entrada, únicamente, el recibo de la cuota 
de esto mes; reservándose las sois primeras filas para 
las sefioras y sefioritas. 
Los palcos se sortearán en Secretaría á las 8 de la 
nocho del sábado 15. • 
Habana, 13 de junio de 1R89.—El Secretario, / V a n -
cisco Hoilrigncs. Cn 879 l-13a 3-14d 
0 
CURACION DE ASMA 
declarada hace mds de medio siglo. 
YA m U IMTHAliLE EL AHOGO. 
A los setenta aüos que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase de la terrible en-
fermedad que ho venido sufriendo desde ios doce afios, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa de los 
fuertes accesos que ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hijo me dio á probar el "Kenovador," cs-
pecíAco contra el asma y catarros crónicos que con-
fecciona 1). A. Gómez en la callo de la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió ^húndante espectoración, cedió la tos robcldo y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro i onio á los 40 años. La fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los quft 
sufren. Mi domicilio, calle del Principe n. 20, entro 
Espada v San Francisco.—Concepción Díaz. 
7811 3-12 
P O H T E I T T O S O . 
Caraoltfn radical del Asma 6 ahogo. . . . y pa-
san do mi l . 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espo-
ransa de bailar remedio al mal de ahogo quo por espa-
cio de dos años martirizó oruelmentc á mf niña Ulanca 
Rdia, • i imiiu iado y me decidí á darle el "llenova-
dor," e^peeftico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle do la Concordia n, 102; al cuarto do hora do ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abunuante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallámloso hoy sana y robusta. Sé-
Sanlo los padres de familia y cuantos viven en el error e qne el ahogo es incur.ilJe. Mi domicilio callo de 
Santa Rosa n. 18.—Ocíario Oónzón. 7*11 8-12 
Sr . Director del D I A K I O D E L A MARINA. 
Muy Sr . m i ó : Tenemos ol gusto do part i -
c ipar ¡i V . haber trasladado nuestro esta-
bleolniiento do s a s t r e r í a si la calle do H a -
bana n. 1)2, local quo do antiguo o c u p á -
bamos, y quo acaba do sor roedilicado ex-
presamento para nuestro establecimiento. 
A la vez do part ic ipar t a m b i é n A nues-
troa numerosos amigos y a l p ú b l i c o dicha 
tratdiición, los invitamos al examen de la 
ric.i y Boléela c o l e c c i ó n do especiales g é n e r o s 
que a r á b a m o s do obtener p a r a l a actual es-
tac ión veraniega. 
Carlos Lccai l le v C o m p a ñ í a . 
HABANA 92 
entré Obrapia y Obispo. 
Cn8ü6 _ 4-11 
l i ESTRELLA DE ORO 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapia 
E n esta casa dan las sillas á 2, los sillones 
¡i ó , las camas á 35, juegos de sala, neveras, 
ü . - L a s prendas do oro y plata muy ba-
l i to : por $12 un par dormilonaa ó aretes do 
brillantes. 
So da dinero por muebles y prondas. 
7195 ^ 8-9 
M A D R I D . 




































































Paga los premios en ol acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
OATilANO 126; 
o n t r o S a l u d y D r a g ó n o s , 
S A L U D 
' • n 8 3 
2. 
4 <2a 4-131 
I N T E R N A C I O N A L . 
C A L I F O R N I A 
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La lista oficial llegará el dia 15 y so pagarán en oro 
todos los deinAn juemios, uproxiniacioncs y termina-
les por 
MANUEL GUTIERREZ, 
CÍA L l ANO 12G. 
Cn. 865 8A-10 8.1-11 
M U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
D E B A G A Z O V E R D E . 
P B I M L E O I O I > E M l í , S A M I i m , F 1 S K E . 
E l primer ejemplar do osla ú t i l í s ima ÍIIVCIICÍMII CSIM rimcioiimido cu el ingenio Soledad. 
do los Sres. E . A t k i n a y C p . , en l a j u r i s d i c c i ó n d é OlenfliegOB. y p a r a apreciar l a bondad 
do los rOsultados, quo son n o t a b i l í s i m o s , bastosaber quo aqin-llii l inca dico que con esto 
omador aborra do 00 i \ 70 oporarlojjque antes le CI MII iiidispcnsables, no t a m b i é n .'10 
con-
811-
para aiiraontar 01 q u o m a ü o r 'JA uoraa. i ^ i a i n v e n c i ó n os apncauio a loao uletoma 
do calderas pañ i los aparatos do doble y triple efecto, y ¡i los ti enen jamaiquinos con HU-
periores vontajaa. 
P a r a m á s pormenores pueden dii i^irso los hacendados de esta i s la , ilnicamonto IÍ 
J O S É A N T ? P E S A N T , OBRAPIA 5L C 805 A 1—Jn 
que ador ahorra de üU á Vil operariotK|iie ames le c í a n iii.iii.pciisai.ics, como lammen 
yuntas do bueyes, quo boy son innocfisílriaa, porque oí bftffaZO pasa dlrectainonto dol C( 
ductor al quemador. A d e m á s , con este sistema, moliendo 'JO horas, so ahorra ha¡/,a/,o i 
llc.iente.  l ime t  el e d  ü l h s. E s t  i e c i  es l i hle á t d  flisto: 
Tomíís J . Granados. 
rBOCCRADOR D E LOS JÜZOADOB DE ESTA CAPITAL, 
Concordia 87 y Colegio de EuoribanoB, do 2 4. 
7401 4-4 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales quo hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningi'in braguero de losdemiis fabrican-
tes puede hacer onrtt alguna, ni alivio completo por 
no estar construidos anatómicaiuente. Hasta ol 20 de 
junio podrán obtener los nacientes mis curativos por 
ausentarme para Huropa. Sol 83.—J. GHOS. 
7409 15-14 .In 
Concepción Suárez 
Comadrona i m - n l t a t í v a . 
CHISTO NUMKUO 23. 
7300 20-12 Jn 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJAITO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d o o p e r a c i o n e s 
o n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
7291 5-11 




De 11 á 5:-Obi«po 56 
suelos. 
ina á Compoitola.^ (entro-
DR. GAL VEZ GUILLEM, 
especialista en imnotoncias. eslcrilidad y onfermoda-
dos venóreas y sililUicas. Coni lütu M 3006 & cuatro 
y ocho á nueve de la nocho. Consultas por corred. II;i 
trasladado sus consultas & O-Koilly n. 100, Rabinoto 
ortopédico. 0840 10-4 
D R . E S P A D A . 
r i l I M l . u M E D I C O R E T I R A D O D K L A A R M A D A . 
R E I B L A . 3 . 
Especialidad. Kuformodados vonéroo-sitlHtioaB y 
ecciones de la piel. Consultas do 2 & 4. af ió  
Cn. 810 1 Jn 
D o c t o r J a c o b s e n , 
Médico-ciriyano. Consultas de 11 á L Consulado n. 
112, entro Animas y Trocadero. 6033 2fl-17M 
D R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 íí 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, larinuo y sillHU-
oas. C n. 815 1 Jn 
Dura iimncinji 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R X T J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
on las grandes fábricas délos Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero do éstos, han llegado a M I ar-
tículos de primera necesidad, y A un perfeccionamiento 
admirable do Himulacióu v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo so ha 
reducido notablemeuto su costo. Con íntimas relució 
nes profcsianales y personales oon estas fábricas du-
rante treinta y ocíío afios, 1831 á 1860 en Nuevu-Yoik. 
1866 á 1889 establecido en lu Habana, tiene siempro 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo quo ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
ao la inteligencia y liabilidad quo da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no nermiten orillearlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios ínlliuos en billetes. Toda clase de 
enfermedades de la boca, curadas con cflcacla y bara-
tez. Trata á todos con la consideración debida á loa 
tiempos desgraciados quo nos abruman. 
Horas: do ocho á cuatro, execnto los doiningos. 
Los extrai\joros pueden consultarlo en Inglés, fran-
cés y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado en la Isla do Cuba en dicho período, 6 on cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera quo se haya designado así, os imprudente im-
postor, que especula con su crédito. 
r n 824 97-8 Jn 
S e r a f i n a M a t i l d e G u z m á n , 
viuda de Abril, 
OOMADSOKi l ' A C U I . T A T l V A . 
Industria 58. 
6882 
Consultas de 1 á 3. 
27-1 Jn 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. KN CIRUJÍA DRNTAI. 
del Colegio do Pensllvania v do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 71», A. 
fin. 834 25-4 Jn 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médico-cirujano. Especialista en partos, enfermeda-
des de mujeres y vías urinarias, l í a trasladado su du-
ml.'ilio :i Knipedrado 50.- Consultas do 13 á BlBA 
oíales do señoras, lunes, jueves y sábado. 
.-.lijo 54-8M.V 
Tilmrcio Castañeda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 3KIH 80-81MB 
Doctor R. Ohomatf 
Cura la stiilis y e 
d e l l á l . Sol 52. 
M ftlHCU-CIRUJ A N<). 
nfermedades venéreas. CooralUu 
0183 27-lüM 
J o s ó A x a t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NoTAiun rúi iuoo . 
Bmpedrtulo número 8. 
IS2(' SI '.Mut. 
INCLICSA D.ANCKS. I NA VISI TA A ESTA academia mixta de sefioras y caballeros les conven-
cerá de los adelaiUo» que por mi método propio he 
conseguido.—Lunes, miércoles, viernes á las ocho de 
la noche. A Carrieuburu.—Aeoita 60. Clases á domi-
cilio. 7888 4-13 
INdl iES , l-'IiANCES. A L E M A N . UN PUOPE-Hor. proOMented».los institutos Wideman, do San 
PotcrNliiirgo y Charlier, de New York, so ofrece para 
¡a enunann dfl dtollOI idiomas. Concordia 27. 
tiiM K 5 
J O S E E . H E E E E E A . 
r U O F l í S O K N O R M A L 
Teniendo alcumis UQIM desocunadas, so ofrece álos 
Sres. padres do familia para dar clases lí domicilio; cu-
Ib' de l:i Merced n. 10; referencias; I) . .luán .1. Ariosa 
v I) . .losé M'.1 Montalvan. 
7260 ^ ' l 1 
NA A C l t E U l T A l M PUOFESOUA INGLKSA 
naiural do Londres con titulo da clases á domici-
lio do idiomas, quo ensena con buen éxito á hablar en 
poco tiemno. música, solfeo, los ramos de Inpraootón 
BU ( pafiol, dibujo y bordados: Dirijanso Obispo 188. 
7217 4-11 
L I B R O S E I M P R E S O S . 
SCIIUTZENIHÍUOEK-TUAITIC DE CIIIM1K genérale «•iniiiircnunt les p r i n e i p a l e H applieatioDI de la chimle aux Rcienccfl blologiquos et aux arts ladui 
triéis 5 tomo. Cours do chimio ogricolo par Dehei ain, 
1 tomo. Salud n. 23, librería. 
7426 4-14 
Bl U L l o f E C A D E F I L O S O F I A . - 8 K D E T A -llan á precios muy buratos 200 volúmenes do l l a l -
mes, Ilegol. Kraus, Cousln, Várela, Draper, Kant. 
Killer, Kcid, Uagon, Leibnitz, ('. ( ion/ále/ . Abrens, 
Biraons y otros. Salud n. 23, casa do compra y venta 
do libros. 7425 4-14 
OBRA UTILISIMA 
V A R A G A N A R M U C H O DINKRO. H A R K R I»C TODO Y 
l l i : . I U V K N E C K R 8 B . 
Contieno un millón de secretos raros, recetas j co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicaciéu cu toda clase do familia. Enseña muchos 
medios do ganar dinero, las jiersonas laboriosas con 
poco oapiial, pueden explotar nuevas Industrias muy 
lucrativas. Ensena hasta á hacer oro y plata por oom-
posiciones metiilúrgicas. Es un "Sábelo todo," un co-
modín do las familias y un gana dinero, 4 tomos por 
sólo 2 pesos billetes.—Do venta SALUD 23 y O-
K KI LEY fil, librería. 7427 4-14 
A las personas cíe grusto. 
So vende un rico y magníílco álbum con 6,000 so-
llos postales antiguos, costo setecientos pesos, so da cn 
$350 oro: daráu razón Obispo 113 doudo BO compruu y 
¿ vcado BOUOB. 7397 4-H-
SRES. ALCALDES MUNICIPALES 
do barrio, celadores, etc. l'níclica pedánea: quo non-
tieno los prooodbnirátpi oripilnalei pard todos los de-
litos que oeiimin con formúlanos, el modo de llevarla 
correspondencia olieinl ,v el aicliivo, enlrejja y toma 
do posesión, esladístiea. padrones, formación del ea 
taslro, nAUnWgÍ0S| arribadns, ele. 2 tomos $3 l t |H . 
Unico nunto de venia Librería y papelería lu Univer-
sidad, O-Kellly 61 cerca do Aguacate, 
7868 ' 18 
[nsurreooioiies en Cuba 
por ¡SUlgOMi contieno además lu legisiacii'Mi de oon 
flsooB, 2 tomos l|(5. ('oHinognifla y práctica de ulobos, 
1 tomo I f l . Librería la Universidad, O Keillv lil err 
ca do Aguacate. 7312 4-12 
PAPEL DE CAUTAS 
superior, sobres id. variado surtido en tintas, plumas 
v iodo lo eoneeniientc al ramo de papelería. La (Jul-
yersidad. O'Uoiliy l i l cerca do AguacaU). 
7810 4-12 
ReaUzaojtón 
do 4,000 tomos á 20 y 50 centavos uno; pídase ol catá-
logo <iae se dará gratis. Librería y papelería la Uni-
versidad, O-Uoüly 01 corea de Aguacate. 
7311 4-13 
Suscripción :'( l e c t u r a 
á domicilio solo so pagan $2 al IIICH y $1 en fondo que 
so devuelven al borrári.O. Librería y papoloríu la Unl-
versidad. O-Ucilly 61 cerca de Aguaeate. 
730» I 12 
IfOVÍOADBS i l l l l lJ( l i ; i ¡ \Fi( ' \S 
rcc lb ld jw por e l i l l f l m o c o i r m ) cn lu UbrerÍB 
y a^cncij i K c i i m i l do p w l d d l c o s do 
CLEMENTE SALA 
Legislación notarial vinenir en ("nba $ 1 DO 
Ley do Eiduielamieiito ("rimiiuil p/iui ('nba. ..tjt 1-50 
JJat/rc*.—Conferencias sobre el nuevo Códi-
go Civil * I 60 
G. /'ÍI/C/»I.—Física médica y farmacéutica $ 4-00 
S a l a y Ferré.—Estudios do Sociología, prime-
ra parto * 1-75 
JfíiyíMi*;/«S'úrnr.—Orígenes de la Icngna es-
pafíola f 3-00 
Codino Civil, edición olleiul * 2-00 
5Wnetf-JíÍMí/cr.—Teraiiéutica Clínica $ 4-50 
./Imfcí».—Ideas sobre el rostro y el lengüino.. -HO 
,, —Eu el Océano $ 1-W) 
Jfa/eftraHc/ic—Metafísica, lomo SV -16 
Demi Monde, lomo IV.I, Conde de Cabra -30 
8, de Caalilla.—Lay do amor -«O 
l 'uul ¡•n r r l Sorlnéi -90 
Jorge Snntl.—Juan do la Roca -75 
IMblloteca do los niños.—La Piel dol Diablo. .* 1-00 
Lapoulide.—i\'o\>™ Fspanal -JM) 
Para t o d o el m u n d o , lomo tH -10 
/íneí/rt.—Estrellas o r r a n t c H -30 
Hiblioteca útil.—Industrias lucrativas -10 
La vida do París, por una argentina -6I> 
JfoMÍeuín.—Herlangii do Sotas -00 
./. M. tle /Vm/n.—Obras completus, tomo 1'.'$ 1-20 
Üadol.—La hila de familia -90 
,SVyM,/,r(/íf.—La vida e n Madrid en 1H88 $ 1-50 
Bemol de. O'Jieillu.—VixrltiH relaciones sobro 
la Siria "00 
Garda y SanlÍHtelian.- t<\m\u\\ d e extradiolo-
(y íroní .—Manual de l vinicuítor 
Alen.—Algebra popular 
Pun ía.—Química orgánica 
E L P 0 T B E B 0 P A R A I S O 
A g r i c u l t u r a y z o o t o e n i a . 
ron i>. .IWAN i i . Tnstmt, 
Obra útilísima, indispensablo y n e c c H a r l a para los 
Imceiidados y aKrlcullores de Cuba. 
Precio de la obra, á la rústica $ 2-^0 
Idem empastada v 2-50 
P R E C I O S E N O R O 






COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D K L I B R O S V M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
6761 52-1 Jn 
í 
C O M E J E N 
Por un nuevo é infulible procedimlenU» garantizo la 
completa extirpación del dafiino insecto. 
G A R C I A 
A m a r g u r a 9 6 y A c o n t a 4 7 . 
7327 4-12 
NUEVA 
3 6 , O - R E I L X T S T , 3 6 . 
Kl gran Uraguero de PATKNTK "SISTEMA Gl 
RALT," á la liar de superar por su sencillo, fuerte y 
HÓlido i n e c a n i H i n o , rt todos los eonoeidos banta el dlM 
es el más económico por su gran duraoloni n iugúnM -
Olopto'debo Comprar ningún aiianilo MU a n l i w i i le. 
Precios sin compeleneia, ul aleanee de todos. IlragUO-
ros Umbilicales p u l ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Ho va á domicilio. 
O-BEHLt 86, entre Cuba y Aguiar. 
A . G r l R A L T , F A K U I C A N T E . 
6825 17-1 Jn 
M A N U E L B O R D A S 
Aflnador de pianos. 
Unolbe órdenes en Hernaza 20. 
7807 «-13 
J l l i ü l i l i \ \ 
I M P E R I A L 
B e a d l e ^ t o n y W o o r / . 
Se vended ÍJí- lO'orola doce-
na de medias botellas en barri-
les de Í» I O docenasi en el es-
critorio de ios Sres* Martínez 
y Comp. 
M 3 S B C A B B B E S ¡ 3 » . 
Cn K11 26-7.1 II 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s d o p r á c t i c a . 
Mato el comején donde uniera une sea. Kccibe «"ir 
denen; A. Angueira, Sol 110; 1>. Joaoiiln Fi rrer, Gn 
liano ISOj F. LiOara, Gloria 948; Habana. 
7232 "1-1' 
El aparato más átil á la liiimanidiid en el congo lor, 
usado con brillante resultado en millares do CUBOS dn 
pérdidas seminalen (lauto apaienUvi eonio i.eerela; ) 
impotencia, erecciones débiles, fimosis, estreolier 
uretral, vicio do conformación, ote, por los sabios 
l)res. Hnndat, PooétoU j BoUíok. 
Tanto este apanit uno bragueros, corséts para 
dosviaolonos vertebrales y cuab|uior otro aparato or-
topédieo se construven bajo direerión médica en O' 
BeUlf 1001 entro VulOglU V Bornaianl lado do la Pa-
lé!^ Dorada. 6809 ir. 2,111 
IJ 
8o hace caruo de construclonei y repai aciones de «v-
dillelos; lialmios de olburiilería, eai-pminu etc., todo 
lo .|iie corresponde alniHOttrO do 0braa¡ especiulishi 
en extinción de eoniejenes: Trocadero n. Kl. 
722:i *r-V 
C O M E J E N 
Ho extingue dicho insoeto con un nrocedimlenl» 
francéM, piranli/ando lo» Inibnjon realmido» i.or mi 
oouducto-Uccibo órdenes Habana n. 52, Joné i t u ñ o i , 
7137 15-8 Jn 
A los <iiie ncccHiten un buen alumbrado con eoono-
mla y libro do riesgo. , ; . . 
Kl aparato doméstico do fabricar gas do aliimbradn 
con Iteal privilegio, es ol más períecolonado hasta In, 
rociiíi* 
inftnidiul de estos niniratos se hallon hoy Instalado* 
Ó n e n a l a U e n ingenios, fábricas, ofitabloolmlcnloHy 
casas particulares. 
Se remiton catálogos á los quo lo soliciten á cuol-
nuior punto do esta Isla.—G. GAl lDNEK. fabrlcnn-
lo, Amistad 124, Ilubann. M U Id-'Mn 
Cigarros higiénicos de brea, 
con Real privilegio. 
E L A B O R A D O S 
con los mejores materiales de 
VUELTA ABAJO. 
GEEYASIO 180 Y 182 
está la fábrica 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial calle de la Cárcel núm. 3, 
barbería La Perla. 7317 2 - l l a 2-12d 
DESDE $500 HASTA $50,000 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Puentes. Marianao y Guanabacoa. Perseverancia 61 y 
San Mifruel 172 se recibe aviso. 
7307 4r-12 
Í N E SOLICITA A D O N D O M I N G O G O N Z A L E Z 
O Barrera natural de islas Canarias, Tenerife, que v i -
no el año de 1878, á la calle do la Amargura n. 80 Gua-
nabacoa: en Caibarién en la tenería su madre María 
Barrera. 7299 4-12 
OB K A P I A 68.—SE S O L I C I T A U N A C R I A D A do mano que sepa manejar una niña, y un cocine-
ro exigiéndoseles referencias, para el campo inmediato 
á la Habana y prefiriéndose peninsulares. 
7297 ' 1-12 
Se solicita 
una costurera de seis á seia, dándole un peso diario. 
Galiano 9, altos. 7338 4-12 
TELEFONO NUM. 1105. 
m m m . 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E C O L O l i como de I t años; se le dará un corto salario y ro-
pa limpia para el servicio doméstico. Concordia 56. 
7388 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera de color y un criadito para ir á Maria-
nao; iuformarán O-Iieillv 21. 
7432 4-14 
SE SOLICITA 
un criado que presente buenos informes. Acosta 19. 
7437 4-14 
UN J O V E N D E 19 AJfOS D E E D A D CON E L grado de Bachiller y recién llegado de la Penín-
sula, desea encontrar colocación como dependiente 
de una casa ü otra cosa análoga. Amargura 71. 
7438 4-11 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E N -coutrar una familia para ir á España para acom-
pañarlos y cuidarlos en el camino ó para estar al cui-
dado de niños, no se marea, pues ha viajado mucho. 
Sol 78 darán razón. 742!) 4-14 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa cuidar bien un ca-
ballo. Si no tiene quien lo recomiende que no se pre-
sente. Tacón 19.í. 7418 4 14 
S E SOLICITA 
una buena ojaladora de camisas y uua maquinista, se 
prefieren do color. Mercaderes 11, altos, habitación 
n? 3. 7305 4-14 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una criada de mano de regular edad, que lave las 
menudencias de la casa. Es inútil que se presente sino 
tiene referencias: impondrán Dragones 27. 
7393 4-14 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -
1^/ cita colocación en el Vedado para manejar niños 
6 criada de mano. Informarán en el Carmelo, calle 9 
esquina á 30, empresa del acueducto. 
7392 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera qne ayude como criada de mano v uua 
niñera. Industria 44 de 12 á 3. 
7405 4_]4 
S E SOLICITA 
una señora de mediana edad de cocinera para una 
corta familia y limpieza de dos cuartos, se desea que 
duerma en la colocación. Establecimiento ortopédico, 
Obispo 3 1 i ' 7408 4-14 
S E SOLICITA 
una criada de mano que hable inglés y una muchachi-
ta de 9 á 14 añosí ambas recomendadas; Se espera so-
lo hasta el sábado. 719 cazada del Cerro. 
7423 4-14 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE TENGA 
K^fuerza para ayudar á una señora que no puede ca-
minar, sea blanca ó de color y además uua criada de 
manos, ambas que tengan cartilla. Aguiar 49. 
7412 l 4-14 
S E SOLICITA 
una oprendiza de 10 á 12 años que entienda algo de 
costura; se prefiere blanca: Luz n. 70. 
7411 4-14 
E N L A C A L L E L E COLON 34 
con la mejor referencia so solicita una cocinera y para 
BU trato de mañana ó tarde. 7406 4-11 
UNA P E N I N S U L A R 1JUENA L A V A N D E R A planchadora y rizadora, de mediana edad desea 
colocarse en una casa particular: teniendo personas 
que respondan por su conducta: ó bien sea para una 
cocina de poca familia: San Francisco 23, accesoria A. 
7407 -1-14 
• . I N L A C A L L E D E SOL N . 114 UNA E X C E -
Jji lentc manejadora desea colocarse para manejar u -
no ó dos niños 6 bien para acompañar á una señora ya 
sea aquí ó en el campo ó bien para el servicio de una 
casa. 7399 4-14 
S E SOLICITA 
una manejadora peninsular 6 hija del país que no sea 
mu> joven y que sea cariñosa con ios niños: se exiee 
recomendación. Empedrado n. 46. 
!391 4-14 
^ / \e,nte criado de mano ó sea para acompañar á un 
caballero en un faetón: impondrán San Ignacio 96. 
7402 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, de edad regular y que 
tenga quien la reeomiende. Salud número 73. ' 
7430 4 _ u 
UÑ I N D I V I D U O D E S E A COLOCA USE PARA un billar, es entendido en el servicio tanto de café 
como para fondas, tiene personas que informen de su 
conducta. San Miguel 144. 
7403 2-13a 2-14d 
O J O . 
Margarita Noriega, suplica alas Sras. sencillamente 
pasen por Aeosta 99 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que so dan regalados. 
^ 3 2 ai5_4 di5_5 j n 
BARBERO. 
Se solicita un medio oficial. Obispo 16. 
2-12a 2-13d 7348 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D " Merced Rojas v Herrera, natural de Nuevitas; d i -
rigirse ú la calle del Carnero n? 1 (barrio de San L á -
zaro) á su desconsolada hija Isabel Simancas. 
73»! .1-13 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA PARA servir a la mano, joven y entienda algo de costu-
ra, y la otra para la cocina, aseada v de buena con-
ducta, que tengan quien nueda informar de sus servi-
cios en anteriores acomodos ó casas. Se les abonará 
buen sueldo. Jesús María 3. 
7376 4_13 
SO L I C I T A COLOCACION U N M A T R I M O N I O sm hyos, él para cocinero y ella para criada de ma-
no, teniendo personas que respondan de su conducta; 
sea para aquí ó para el campo. Cienfuegos 22. 
7382 4-13 
Se solicita 
una cocinera y también para ayudar á los quehacere s 
f ,-^:isa-ttue Presente buenos informes. Informa-ran v illegas 42, altos. 73gl . i_i ;{ 
O E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A R L A N -
ea o de color, trayendo buenas referencias; en los 
bmos de la casa Zulueta 32 impondrán. 
7378 -1-13 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A B L A N C A _ae mediana edad que entienda la asistencia de una 
señora y de un recien nacido, que sea formal y de bue-
nos antecedentes teniendo quien responda de su buena 
conducta- Teniente Rey 26 darán razón. 
7344 4-13 
OFICIOS lO 
ee solicita una cocinera blanca bien aseada que cum-
pla su obligación para una familia. 
73t7 4-13 
UNA I N S T I T U T R I Z CON ALGUNOS AÑOS de práctica que enseña el inglés, dibujo, bordados 
de todas clases, corte y confección de prendas de ves-
tir y todo lo cocemiente á una esmerada educación 
solicita una casa decente para la educación de una ó 
vanas ninas. No tiene inconveniente en ir alcampo 
o viajar, tiene excelentes recomendaciones: Haba-
na 112 impondrán. 7375 4_13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -no ó cualquier clase do trabajo, sabe bien su obli-
gación; tiene personas que abonen por su conducta; 
Salud n, 49. 7359 4-13 
S E SOLICITA 
una persona formal que tenga quien responda por ella 
para cocinar y lavar á cuatro personas; Economía 18. 
4-13 735H 
OBRARIA 106. 
Se Bolicita una señora de mediana edad para acom-
pañar dos niñas y cocinar para tres personas y estar al 
cuidado de la casa. 7360 4-13 
SE OFRECE.—Un exceleute criado de mano, muy inteligente an el servicio de mesa y demás quehace-
res muy amable con los niños y muy formal para la 
ciudad ó campo, tiene sus documentos de su honradez 
muy limpios; Obispo esquina á Compostela bodega. 
4-13 
BARBERO. 




ESEA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -
co, cocina á la criolla y á la española: tiene per-
sonas que respondan por su conducta; calle de Ville-
gas esquina á Teniente-Rey; bodega n. 93 darán ra-
zón- 7350 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca; además una criada de 16 
á 18 años: Oficios 19 altos. 7354 4-13 
ACOSTA 21. 
Se solicita un criado de manos blanco que sea listo 
y traiga recomendaciones de casas pertieulares. 
4-13 7352 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para criada de mano, manejar un niño 6 
acompañar una señora. Escobar esquina á San Mi"uel 
el Globo informarán. 7346 4-13 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero. Informarán calle de las V i r t u -
des-^ 7 3 7 3 4 ^ 3 
UN CRIADO D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de portero en casa de familia decente, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que lo 
garanticen su conducta: darán razón cafó el Globo 
Galiano esquina á San José. 7389 4_1S 
MI CAMBIO, SASTRERIA. 
SaÍRafae ' í nU18aPren<1ÍZ adelailtado con referencias. 
7349 l-12a 3-13d 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESE \ encontrar una famüta do educación donde pueda 
prestar sus servicios: es muy inteligente en el maneio 
de la casa y tiene las mejores rceomendaoiones; en el 
despacho do esta injprenta pueden dejarlas señas. 
y f j l „ 4-12 
I R L V N D E R A . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E C A R -los Hernández, natural de Quivican, hijo de V e -
nancia Hernández; fué vendido del Rincón el año 
1866: lo solicita su madre Venancia Hernández: la 
persona que diese razón de su paradero, puede d i r i -
ffirse á Suntiaco de las Vegas, calzada de la Habana 
n.80. 7332 4-12 
Una costurera 
que duerma en el acomodo, so solicita en el Vedado, 
calle de la Línea 72, altos; se paga buen sueldo y se 
prefiere extranjera. 7337 
C Í E N E C E S I T A UNA COCINERA B L A N C A O 
Jode color para corta familia, que duerma en la casa 
y ayude cu quehaceres y un hombre para cuidar y a-
yiular en la casa y ocuparse en el jardín, ambos para 
él Vedado, paga muy.puntual) referencias; informarán 
Lealtad 87: se compra un perro de patio. 
7S2S 4r-ia 
Desea colocarse 
una joven parda de niñera; informaráa Estrella 189. 
7208 4-9 
Se solicita 
una coemera y una lavandera blancas que duerman en 
el acomodo, con referencias. Manrique n. 138. 
7198 4-9 
I ^ G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
que sabe su obligación: tiene quien responda de 
su conducta. Obrapía esquina á Bernaza 106. 
7193 4-9 
SO T I C I T A N COLOCARSE DOS SEÑORAS, una para coser á la mano, á máquina y ojalar, y la 
otra para cocinar á un matrimonio 6 á uha corta fa-
milia ó para coser, ambas prefieren dormir en su casa. 
Informarán Picota 27. 7192 4-9 
Se solicitan 
un cocinero para corta familia, que duerma en el aco-
modo y se preste á algunos pequeños quehaceres de la 
casa; y una manejadora para un niño de 8 meses, suel-
do $20 billetes cô da uno, han de traer buenas refe-
rencira; Empedrado 46. 7207 4-9 
Empedrado 43 
Se necesita una cocinera de mediana edad para un 
matrimonio sin hijos: ha de sor muy aseada y que ten-
ga referencias, 7219 
AM I S T A D 76. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano, blanca de mediana edad y una morena 
joven para manejadora: que traigan buenos informes: 
la paga es buena. 7283 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N P A R A manejar un niño de un año: se dan diez pesos men-
suales y ropa limpia. Gervasio 4 á todas horas. 
7326 4-12 
ÜNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E DOS MESES D E parida desea colobarse á leche entera, muy buena 
leche. Calle del Vapor n. 7 impondrán. 
7323 4-12 
Lealtad 42 
Se solicitan, una criada de mano de coloró blanca 
que no se dé importancia y una muchacha do 12 á 13 
años para manejar un niño. 7308 '1-12 
SE SOI pnsá el cuidado de niños y ayudar en algo en otros 
nuchaceres: también se necesita una muchacha para 
servir á la mano de 12 á 14 años. Estévcz 86 frente á 
la iglesia del Pilar. 73 "3 4-12 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo reco-
miende. Calzada do Galiano n. 116, entre Dragones 
y Zania, librería, darán razón. 
7322 4-12 
Se solicita 
una buena cocinera blanca que duerma en el acomodo 
y traiga referencias: calle del Prado n. 83, esquina á 
Virtudes. 7319 4-12 
^ ¿ E S O L I C I T A EN NEPTUNO 82, T I N T O R E -
tOiia un muchacho peninsular de 16 á 18 años, se le 
enseñará el oficio dándole además $20 ó 25, según su 
aptitud; si no tiene quien garantice su conduela que no 
se presente. 7298 4-12 
CRIADA DE MANO 
v para cuidar niños, se solicita una en la Quinta de 
Toca, Carlos I I I número 14: si no trae buenas refe-
rencias y cartilla que no se presente. 
7228 4 - 9 
Se solicita 
un cocinero que sepa cocinar á la francesa; que tenga 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
7181 4 - 9 
DESDE E L D I A 5 D E L CORRIENTE, F A L T A de mi casa División 23 en Guanabacoa el moreno 
Candido Ofarri. menor de I I años; gratificaré genero-
samente al que me de razón cierta de donde se halla ó 
lo traiga á esta mi casa; haciendo presente que he to-
mado las medidas oportunas para exigirle responsabi-
lidad al que lo abrigue. Viiclor Silva. 
7184 4-9 
COSTURERAS 
En Galiano 106 se vende hilo del Chivo y Cadena & 
peseta, Serpiento á l A r l . , puntas.Blondas, Cintas, Se-
das, botones, etc. etc. mas barato que nadie y máqui-
nas de coser á pagarlas con $2 BjB cada semona. 
7200 4 - 9 
SE SOLICITA 
on la calle de Lealtad n . 57 nna sirvienta de color, 
aun cuando sea de corta edad, para el cuidado de un 
niño de dos años y ayudar en los quehaceres de la casa. 
0864 10-1 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N PARA los quehaceres de una botica, se prefiere que haya 
desempeñado dicho oficio y que traiga buenas referen-
cias; San Rafael 62, botica. 7047 9-6 
Un joven 
de mediana instrucción comercial, necesita un escri-
torio; Habana 156. 7330 4-12 
Se solicita 
una muchacha para la limpieza de la casa Industria 
n. 103 entre Virtudes y Neptuno. 7329 4-12 
E S O L I C I T A PARA IR D E T E M P O R A D A 
Jcerca déla capital un cocinero formal y aseado y una 
buena lavandera tanto de señoras como de caballeros 
y que sea formal; Villegas 87 esquina á Amargura, a l -
tos de la fonda, principal entrada por Amargura. 
7303 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse ya sea en casa part i -
culaa ó establecimiento; advierte que tiene su cartilla, 
informarán calle de la Maloja n. 86. 
7302 4-12 
SE DESEA UN C R I A D O D E M A N O , D E CO-lor, que quiera ir á Marianao y que tenga personas 
que respondan por él. Galiano 84 informarán. 
7268 4-11 
Se solicita 
un buen cocinero qne sepa bien su oficio, no siendo 
así que no se presente: informarán de 4 á 6 de la tar-
de. San Miguel 115. 725 1 4 - U 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A QUE H A B L E algo inglés para manejar dos niños y acompañur una 
señora al Norte, América ó una joven que pueda en-
tretener los niños y se le tendrá como de la familia, y 
aprenderá el inglés con la familia: sueldo no se repa-
ra. Calle de San Pedro 4. esquina á Obispo, café da-
rán razón. 7282 4-11 
Manejadora 
Se solicita uua criada peninsular: no se presente sin 
buenas referencias. Obrapía 20. 
7281 4-11 
E n Tejadillo 39 
se solicita una criada de mano que duerma en el aco-
modo, pero que traiga buenas referencias. 
7237 - H l 
DE B U E N A R E F E R E N C I A DESEA E N C O N -trar una casa decente una excelente lavandera de 
señora y entiende algo de caballero: informa:án D a -
mas 7. 7249 4-11 
^ ¿ E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A P E N I N -
•Osular de mediana edad para criada de mano, ma-
nejar un niño ó acompañar á una señora: tiene quien 
responda por ella: Someruelos 30 tnformarán. 
7250 4-11 
UNA MORENA J O V E N D E VARIOS MESES de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera. Lugunas 22 impondrán. 
7247 4-11 
V I l .NCION. NECESITO U N D E P E N D I E N T E de restaurant $40; 1 criada que sepa coser media 
edad $35; dos camareros de casa de huéspedes, 30; 2 
repartidores de cantinas, á $20; dos manejadoras á 25; 
un cocinero $40. Compostela 55. 
7244 4-11 
SE SOLICITA 
una buena cocinera. O'Reilly 21, altos, de 9 de la ma-
ñana en adelante. 7290 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de cocinera para la ciudad ó para el 
óampo para una corta familia: tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán calzada del Mon-
te n . 39i, bodega. 7284 4-11 
SE SOLICITA 
ufa lavandera que entienda de ropa de hombre y de 
miyer: sueldo $30 B[B; si no tiene libreta que no se 
presente. San Nicolás 63. 72R3 4-11 
SE SOLICITA 
ana cooíñera blanca ó de color, que cocine bien y que 
sea muy aseada, y que tenga personas que respondan 
por ella. Obispo 42. 7274 4-11 
ÜN M A T R I M O N I O FRANCES S O L I C I T A C o -locación en casa honrada, para criados de mano; 
él portero, cobrador ó para el cuidado de un escritorio 
ú otra cosa análoga; ella sabe muy bien coser á la 
mano y máquina: tienen las mejores recomendaciones 
doude han servido, y tienen la libreta. O'Reilly 76. 
7256 4-11 
DESEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero y repostero, aseado y traba-
jador, ya sea en casa particular ó establecimiento: i n -
formarán Escobar 99 . 7255 4-11 
COMPRAS. 
SE COMPRAN VARIOS M U E B L E S BUENOS; un buen pianino y alguna lámpara de cristal. Se 
pagan bien: se quieren de particulares; séase juntos ó 
por piezas sueltas, prefiriéndolos de lo mejor. Chacón 
número 30 impondr.in. 7436 4-14 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien, también espe-
jos cuadrados aunque estén manchados, en Reina 2, 
frente á la casa de Aldama. 
7365 - H 3 
SE DESEA COMPRAR 
un café: dirigirse Dragones esquina á Campanario, ta-
baquería, el interesado. 7371 4-13 
SE COMPRA 
en pacto de retro una casa que sea grande y en 
callo céntrica en esta capital; sin intervención de co-
rredores, darán razón Zanja n. 51. 
7351 4-13 
Se compra 
una campana en buen estado de dos á tres quintales 
de poso. Cerro 607 de 7 á 10 de la mañana. 
7383 4-13 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N G U A -nabacoa que esté en buen punto, tenga por lo me-
nos 4 habitaciones y buen patio: informarán Mercade-
res 22, de 12 á 2. 7222 4 - 9 
S E COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y on cualquier idioma: 
Obispo 86 librería. . 7231 10-9 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, á tudas ho-
ra del dia. 7141 26-8 Jn. 
Se compran libros 
Salud n. 23 librería; de todas clases: desde uno solo 
hosta grandes cantidades; pagando sn valor. 
7126 10-8 
E l Arca de Noé. 
Compra toda clase de muebles en pequeñas y gran-
des partidas pagándolas á los más altos precios. A -
margura 96 esquina á Villegas. 
7081 8-7 
PRENDAS 
t o d a s c a n t i d a d e s compra 
Comp( 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, frente á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
EL MIERCOLES 12, A L B A Ñ A R S E E N LOS arrecifes de la Punta, se extravió un llavero con 
cinco llaves: se suplica á la persona que lo haya en-
contrado se sirva entregarlo en la calle de la Mer-
ced número 77, donde se gratificará. 
7398 4-14 
l i ^ n casa particular se alquila una hermosa y fresca 
JCihabitación á una señora sola y de moralidad ó á 
un matrimonio sin hijos en casa de corta fatnitiá fren-
te á los baños. Campos Elíseos: informarán Ancha del 
Noate n. 31. 7394 1-1 !-
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A D E manejadora de 26 años de edad: tiene personas 
que respondan de su moralidad: informarán Maloja 
u. 101. 7272 4-11 
PORTERO.—DESEA COLOCARSE UN P E -ninsular de mediana edad, ágil y fuerte, licenciado 
del ejército, con su hoja de servicios muy limpia y re-
ferencias de las personas en donde ha desempeñado la 
plaza de portero: informan Reina n. 111. 
7270 4-11 
s asiático y repostero, joven, aseado y de buena con-
ducta, y pueden dar sus informes Aguila 116, bodega. 
7253 4-11 
Se solicita 
una criandera de cinco ó seis meses de parida; calzada 
de Luyanó n. 58, Jesús del Monte. 
7259 4-11 
Se solicita 
una criada de mano, se prefiere de color; calle de A -
guiar n- 4 9 , esquina á Empedrado. 
7277 4-11 
Criandera. 
Una señora solicita colocación para criar ú lecho 
entera la que tiene buena y abundante, darán razón. 
Figuras 4 7 . 7260 4-11 
Se solicita 
una cocinera quo duerma en el acomodo: calzada del 
Monto 35 altos. 7280 4-11 
Se solicitan 
dos muchachos que pasen de 12 años, que quieran a-
prender el oficio de carpintero: ebanistería taller, 
Neptuno 159. 7266 4-11 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -lar con buenas referencias; bien sea para criado de 
manos ó para portero 6 acompañar una familia á cual-
qnicr punto do la Isla ó fuera, informarán Amargu-
ra 6-1. 7265 4-11 
Unajoven 
peninsular desea colocarse para cocinera ó criada de 
mano en una casa de corta familia; Cienfuegos 14 ac-
cesoria E. 7251 4-11 
Un farmacéut ico 
solicita regentar una botica de campo; calle de Misión 
núm. 53. 7248 4-11 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E mano ó manejadora, una sañora que tiene perso-
nas que respondan por su conducta; no tiene incon-
veniente en ir al campo' Villegas 78. 
7245 4-11 
l i ^ N $30 ORO. — Los bonitos altos de la casa Con-
Jlicordia 32 con buena sala, comedor cónico, dos 
cuartos, cocina, agua y todo el servicio arriba: otra, 
calle de Aguila 19 de alto con tres cuartos, la llave al 
lado, muy cerca do los baños do mar en $47 B[B. A -
guacate 12. 7411 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 142: informarán O'Reilly 53. 
7431 4-14 
(^ A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 368, SE Aceden tres habitaciones con asistencia 6 sin ella, 
es casa de muy corta familia: se dan y toman referen-
cias. 7428 4-14 
E N E l . V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa Calzada n. 72. casi es-
quina á Baños, compuesta de 5 cuartos b^jos, cuarto 
para criados, un magnífico baño de mosaico con llave 
de agua, ducha, bonita pila de agua en el patio, des-
pensa, inodoro, caballeriza, dos líennosos cuartos al-
tos, azotea, jardín, patio, traspatio, etc. Toda el agua 
de la casa es del acueducto; la llave en la bodega es-
quina á Baños: tratarán de su ajuste Mercaderes 37, 
altos. 7424 4-14 
Se alquila 
una sala con balcón á la calle, propia para un bufete; 
Neptuno 38. 7410 4-14 
S E A L Q U I L A N 
irnos altos, calle del Mon o esquina á la de la Cárcel: 
en los bajos informarán. 7433 4-14 
Casa de familia: Villegas 87, altos de la fonda, en-t r a d a por Amargura, e n t r e s u e l o s , se a l q u i l a n u n a s 
hermosas H a b i t a c i o n e s independientes cada una con su 
balcón á la calle, trente á la brisa, con asistencia, con 
m u e b l e s ó sin e l l o s , á h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o sin 
h y o s . 7434 4-14 
Una hermosa casa recien restaurada, propia para dos familias, con agua y todo el servicio necesario 
en el piso b^jo y en el alto y éste con suelo de mármol 
y azotea muy ventilada, en la calle de Escobar n. 81, 
á una cuadra de Neptuno. San Lázaro número 162, 
altos, informarán de siete á diez de la mañana. 
7422 4-14 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 5'.' número 51, por año ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto de frutas, y para 
su ajuste San Lázaro número 84. 
7419 4-14 
UN B U E N LOCAL 
Se alquilan los entresuelos del cafó E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cu 861 al5-I0 d l 5 - l l Jn 
APRENDIZ. 
Se necesita un muchacho de 12 14 años para a-
prendiz en el establecimiento ortopédico y fábrica de 
bragueros; Obispo n. S l j . 7216 4-11 
SE DESEA A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A G A -llega de mediana edad para manejar un niño, no 
tiene inconveniente en ir al campo, es excelente cui-
dadosa y de moralidad; tiene psreonas que la garanti-
cen, impondrán calle do Luz n. 10. 
7243 4-11 
Se solicita 
nna cocinera blanca: Aguila 143. 
7239 4-11 
Se solicita 
una criada para los quehaceres de una oasa y cocinar 
para una corta familia sin niños: informarán Bayona 
número 9. 7183J 4-11 
LA H O N R A D E Z . NECESITO TRES C R I A -das, cuatro manejadoras, dos cocineras, 2 criadas 
de mano, 2 muchachas para entretener niños, todas 
con buen sueldo y tengo un cochero blanco do prime-
ra clase: recomiendo esta agencia á los señores dueños 
de casas; pidan sirvientes que se les facilitará al mo-
mento. Amargura 54. 7229 4-9 
E DESEA U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
de señora v caballero, se le pagará todas las sema-
nas sin referencia que no se presento y si tiene su l i -
breta mejor. Empedrado 58. 7203 4-9 
S E SOLICITA 
una criada de mano, blanca y un criado de 10 á 12 a-
íios, que tenga buenas referencias y BU cartilla. Qa^ 
üano üO. altos de la peletería. 7180 4-9 
C i f ^ S í S S ^ ^ S Prado 113, altos. 
í n ^ n - , ™ . <h,P'Jr3 C^ar * entera ó m< es de Se solicita uua criada de mano blanca, qne sepa zur-
En la bonita y fresca casa Crespo 43 A próximo á los baños de mar. una accesoria propia para una 
familia y una habitación alta para matrimonio. 
7385 4-13 
Una habitación alta amueblada, fresca, indepen-diente, con balcón á la calle, á un caballero solo, 
decente y recomendable. Se desea en la misma una 
niña de 12 á 14 años para acompañar uua señora, cal-
zándola, vistiéndola, etc. y enseñando todo lo pertene-
ciente á sn sexo. Lamparilla 74, altos, Colegio Den-
tistas. 7370 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita con sala, un cuarto, cocina jardín, 
corrredor y demás, en el Vedado, calle once esquina á 
doce, BU dueña O-Reilly 96. Cn 876 4-14 
l / n la gran casa San Isidro 68 esquina á Compostela 
t l iUn hermoso departamento propio para una fami-
lia, con vista á ambas calles. 7386 4-13 
SAN M I G U E L 13 
á una cuadra del Parque se alquilan los altos de gran 
sala con balcón á la calle 3 cuartos cocina, azotea, y 
agua de Vento casa moderna fresca y ventilada, precio 
módico; en la misma impondrán. 7357 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermoBos y ventilados altos, Monte 39, frente al 
Campo de Marte, Las Glorias de Pelavo. 
7372 4_13 
60—BERNAZA—60 
Se alquila una hermosa Bala con dos cuartos corri-
dos y es muy fresca para el verano y además hav una 
habitación alta. Se alquila con asistencia v Bin ella, 
7387 ^ ^-13 
Vedado. L a pintoresca y fresca casa calle F, es-quina á 5? n. 10; gran jardín con agua del acue-
ducto y arboleda, portal, zaguán, sala, cuatro cuartos, 
entresuelos para criados y demás menesteres. Amar-
gura 76. 7295 4-12 
Guanabacoa. Se alquila en $50 billetes la casa A n i -mas 66, entre Venus y Bertemati, á 3 cuadras de 
Santa Rita y 4 ídem del paradero con 5 cunrtos, toda 
de manipostería y acabada de piotar: la llave en AlÜ-
L A M A S M O D E R N A 
de todaa las m á q u i n a s de coser es l a 
NUEVA VIBRATORIA D i S I N G E R 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nues tra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2, 
1? T i e n e n l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de su clase y se a jus -
ta sola. S O N D E B R A Z O A L T O N O tiene P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2o T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S la s m á q u i n a s de coser. 
3? C a d a M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. 
E s D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 
4? T i e n e E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t ó caminando á toda velocidad. 
5° S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por e l c u a l toda clase de 
labor p a r a famil ia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O que 
otra a lguna. Precios a l a lcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a ^ V T O J T T » ! D E S J J V G E l t a e 
cadeneta ó sea un solo hilo, as í como l a Osci lante s in lanzadera . 
ÜLlvarez é ZZinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 1 5 Ü - J 0 A 
iSiSíSi5iSi5i52SülSiSlSi5i£Ei5iS'2. 
Extirpación SKGCKA, EFICAZ Y CÓMODA de CALLOS, OJOS 1>E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los prepara<los semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro B A L S A M O TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, mas que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O TURCO. Sígase al pié de la letra el SIODO DE Ü&AKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
iNO M A N C H A ! ¡NO ENSUCIA1 E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 809 1-Jn 
Se alquilan en los altos del café y restaurant Cagigas San Pedro n. 4, inuelle de Caballería, espaciosas y 
ve ntiladas habitaciones con vista al mar y balcones á 
la calle. 7325 5-12 
S e alquilan en cinco centenes oro los cómodos altos de la casa calle de Apodaca número -16, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto de trafib 
etc. y demás comodidades. Impondrán Concordia 67. 
7320 -1-12 
SE CEDEN HABITACIONES 
á personas solas ó á matrimonios sin hijos. Industria 
n. 127 informarán. 73-12 4-12 
Se alquila en módico precio una habitación fresca y espaciosa, en casa de familia decente: tiene agua. 
Aguiar n. 70, esquina ú Empedrado, punto céntrico. 
7321 4-12 
En el punto más céntrico y hermoso de la Habana, calle del Obispo número 76, se alquila una sala, 
balcón corrido y cuartos, con asistencia ó sin ella, 
frescos y ñaratos: entrada independiente. 
7318 4-12 
Se alquila la casa calle de Luz n. 85 coa sala, come-dor, tres cuartos seguidos y saleta de comer, patio, 
traspatio y demás comodidades, se da en proporción; 
la llave cn la bodega esquina á, Egido, impondrán sus 
dueños Zanjan. 59 entre Escobar y Cerrada del Paseo. 
7296 4-12 
SE A L Q U I L A 
la fr sea y bonita cusa n. 6 de la calle del Castillo, con 
sala, .iposento, un alto y tres cuartos, con jardín y sa-
leta; en la misma infoimarán. 7294 4-12 
R EGLA.—Se alquilan los frescos y espaciosos altos situados cn la calle de San Agustín entre Santua-
rio y Mamey; con vista luícia el mar, muy cómodos y 
propios para familias, están próximos á los vapores de 
la antigua empresa y se dan en precio equitativo; en 
la bodega de la esquina está la llave y Real 27 pelete-
ría duran más porniDiiores 7301 4-12 
i f H E L C A R M E L O . — S e alquila la hermosa y 
• ventilada casa quinta calle 18 n. 6. con todas las 
comodidades propius para una familia; informarán en 
la calle de ia Salud, tienda de ropas La Inglaterra, y 
en el almacén del paradero. 
7188 2-8a 6-9(1 
Se alquila nn hermoso almacén capaz para dos mil tercios de tabaco, cn casa de alto, ó independiente, 
con suficiente palio para forrar tercios y so da barato. 
Gervasio 144 y en la misma calle 146 informarán. 
7263 " 8-11 
Se alquila la casa Concordia 80 esquina á Escobar, construida y ocupada por establecimiento, está uni-
da á la de Escobar 71, formaría una casa á propósito 
para fábrica ó marca de tabaco: juntas ó separadas las 
iinlonda su dueño en Guanabacoa calle de Pepe A n -
tonio número 51: tamliicn se alquila una casa de za-
guán con seis posesiones y buena agua, propia para 
temporada, en Guanabacoa San Joaquín 135, esquina 
á Obispo, en $17 btcs. mensuales. De 6 á 10 de la ma-
ñana se tratará. 7258 5-11 
OBRAPIA 89 
entre Bernaza y Villegas, en dos onzas y media oro 
con fiador principal pagador: impondrán Aguacate 108 
altos. 7285 4-11 
O e alquila la casa callo de Conde n. 9 entre Bayona 
ÍOy Compostela con buena sala, tres líennosos cuar-
tos, agua y demás comodidades, en 30 pesos oro con 
buenas garantías. Informan Luz 11. 
7240 4-11 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado: calle 4'.' entre 9 y 7. 
7273 8-11 
Se alquila muy barata la bonita casa de maraposte-ría y azotea, situada cu el Cerro, Carmen n. 8, con 
Bala, comedor corrido, tros cuartos, cocina, pozo fér-
t i l , dos patios etc., y próximo ú los paraderos del fe-
rrocarril de Marianao, al urbano y las guognas; i m -
pondrán en el n. 4 en la misma calle. 
7252 4 11 
E n la calle de O'Reilly n. 34, 
se alquila una hermosa cocina; se alquilan cunrtos: 
' "icos, y abundante agua de Vento. precios módi  
7257 4-11 
So alquilan las casas, calzada del (¡erro 510, con 7 cuartos $38-25. Compostela 100 (alto y bajo) $30 
oro. San Isidro 94 $17 oro. Aguacate n. 5 (2 ventanas 
y 3 cuartos) 25 -50. Las llaves en las respectivas es-
quinas, v su dueño, 106, Galiano 106. 
7á88 4-11 
HABANA 128. 
Se alquila una gran sala dividida, vista á la calle, dos 
habitaciones, entresuelos y dos bajos todos muy fres-
coñj cn la misma darán razón también cn la calle del 
Obispo 67 hay dos habitaciones bajas. 
7242 4-11 
Se alquilan en lo más céntrico de la ciudad, acera de la línea y cerca del parque Central los magnífi-
cos y frescos altos, con sala, gabinete, tres cuartos, co-
medor, cuarto de baño y gran bnlcón á la callo, pisos 
de mármol agua de vento; O-Rcilly n. 57. 
7238 4-11 
O c alquila la casa Habana 18: tiene sala: comedor, 
lOcuatro cuartos seguidos, cocina y un salón al fondo 
con puerta á la calle dol Monsenate, agua etc.: aca-
llada de reparar y pintar: en la bodega esquina á Peña 
Pobre está la llave y tratarán de precio y condiciones, 
Cuba 143. 7241 4-11 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa, con balcón á la calle y las co-
modidades que so deseen á personas docentes y con 
referencias, Zulueta n. 3 frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 7201 4-9 
Marianao. 
Se alquila la casa calle Vieja n. 44, con todo el mo-
biliario para una familia: tiene jardines y hermosas 
vistas al campo: informarán en la misma calle n. 21. 
7215 5-9 
Se alquila 
la gran casa de la calle de Mercaderes u. 29 esquina á 
Amargura, conocida noria Cruz Verde: del precio y 
condicionej- impondrá su dueña San Miguel 145. 
7204 4-9 
e alquila una habitación alta con su cuarto de ba-
ño y azotea independiente, agua y sumidero, frente 
á la brisa, otro cuarto bi\jo, fresco y seco, todo con a-
gisténciá ó sin ella, en precio módico por ser en fami-
lia, á dos cuadras del parque; Industria 101. 
7209 4-9 
Se alquilan los altos de la casa calle de Aguila n ú -mero 171, distan media cuadra de la Plaza del V a -
por, propios para un matrimonio compuestos de sala y 
tres cuartos, y además uno en la azotea, tiene agua, 
cociua y demás comodidades, con su entrada indepen-
diente; está la llave en la barbería de la misma cn 
donde Impondrán. 7210 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas muy ventiladas propias para una fa-
milia y también cuartos bajos. Calle de las Virtudes 
n. 15. 7197 4-9 
T ^ n casa do familia decente so alquilan hermosas y 
JJifrescas habitaciones altas y bajas y también un za-
guán. Animas 60 entre Aguila y Blanco. 
7221 4-9 
Se alquila la extensa y cómoda casa 152 de la calle de Escobar, entre Salud y Dragones, capaz para una 
familia numerosa y aplicable también al ramo do ta-
baco, siempre que convengan las condiciones. Cuba 
número 50. 7216 4-9 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle, y habitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquina para es-
tablecimiento. 7206 8-9 
E N $17 ORO 
se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y gran-
des, propias para uu matrimonio ó corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
7190 4-6 
SA N I G N A C I O 77. — Se alquilan hermosas habita-ciones con asistencia 6 sin ella, con vista á la calle, 
gas y demás comodidades: en la misma se alquila tam-
bién un zaguán y una caballeriza; so solicita un criado 
de mano y un ayudante de cocina. 
7187 4-9 
Habana 136. 
entre Teniente-Rey y Muralla, se alquilan habitacio-
nes á hombres solos ó familia sin niños. 
7186 alt . 4-9 
Sol 54. 
Se alquila de alto y bajo, con tapices y pinturas fi-
nas: referencias cn Consulado 112, precio módico, 
7189 4-9 
So alquilan unos hermosos y frescos altos, compues-tos de sala y tres cuartos, agua y demás necesida-
des. Informarán Aguiar 136. 
7112 8-7 
Riela 2 0 
En el piso principal de esta casa se alquilan varias 
habitaciones propias para escritorios, ú hombres solos. 
7069 8-7 
Casa de familia. Teniente Rey 16. 
Se alquilan cuartos con comida ó sin olla, servicio de 
primer orden^ 6982 8-6 
Se alquila nna casa de alto con todas las comodida-des para nna familia, mny fresca y rodeada de ja r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa 6 en la calle de San Rafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 15-6 
PARQUE CENTRAL.—En la hermosa casa V i r -tudes 2 esquina á Zulueta. entre Prado, parque 
Central y mercado de Colón, quedará desocupado un 
piso alto", elegimtp, cómodo, en mídico alquiler, con 
SE A L Q U I L A 
una casa de buenas comodidades en la calle de las Da-
mas n. 13, cn la bodega de la esquina impondrán. 
6999 8-6 
Se alquila el primer piso do la pintoresca y sólida casa Príncipe Alfonso n. 83 propia para una fami-
lia que quiera pasar un verano alegre: no hay que ir al 
campo á buscar mejor temperatura: de más pormeno-
res en la misma á todas horas: nada se cobra por ver. 
6963 8-5 
VE D A D O . — Se alquilan ó venden dos bonitas casas: compuesta una de seia magníficas habitacio-
nes una hermosa galería, llave agua y jardín, y la otra 
con sala, comedor, tres cuartos y cecina, impondrá»; 
calle 7? esquina á 2? bodega. 6977 12-5 
Se alquilan 
cinco habitaciones altas, juntas 6 separadas. Aguila 
n. 222 informarán en los bajos. 
6967 8-5 
En casa particular se alquilan habitaciones con vis-ta al mar y á la plaza de Armas á familias sin n i -
ños 6 á caballeros, á precios módicos; hay muchas 
adecuadas para escritorios: también se alquilan los 
bajos á propósito para estableciraicnlos, con entrada 
por la calle de San Pedro, Baratillo 3 esquina á Obis-
po. 6984 8-5 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 
en Ancha del Nerte número 17, informarán. 
6843 15-4 
Reina esquina á Amistad. 
Se alquila el kiosko de tabacos y cigarros, y se ven-
den las existencias, por no poderlo atender su dueño. 
En el mismo informarán á todas horas. 
6936 8-5 
E n Aguacate 124 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres sojps. C 818-1 Jn 
TMn la calle de Zulueta n, 26 esquina á la de las A n i -
jDjmas, á uua cuadra del Parque y del Prado, se a l -
quilan habitaciones interiores y con balcones á la ca-
lle; de varios precios, desde nn doblón hasta cuatro 
centenes. 6820 15-2 
Ojo. Baratillo 9. 
Se alquilan hermosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
6819 16-2 
Ojo. Cuba 66. 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de San Ignacio 34, de altos y bajos, en-
tre O-Reilly y Obispo. Impondrán 0-Reil ly,n. 22 a l -
macén de víveres de A. Mendy y C* 
6793 13-1 
de Fincas y Estatlecimientos. 
E N PROPORCION 
se vende la cómoda y espaciosa casa calzada de J . del 
Monte n. 307, portal, 4 columnas, sala de mármol, co-
medor, 7 cuartos, de azotea, loza por tabla, gran pa-
lio, ¡ i c u a , jardín, etc. v libre de gravámenes. Obispo 
núm. 30. 7414 4-14 
G U A N OCASION 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que desee establecerse con poco capital, es nn ne-
gocio que al par de ser lucrativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa: sé le 
liarán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle de la Amistad esquina á Dragones vidrie 
ra de tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Zulueta (vidriera del salón AlbÍBu)y en la ca-
lle del Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 73-13 6-13 
E N $2.200 ORO. 
libres se vende una casita nueva de manipostería y a-
zotea, con sala, aposento y dos cuartos, calle do Per-
severancia próxima al mar; Ancha del Norte 2K2 i n -
formarán. 7361 8-13 
E N 1,500$ 
se vende una casa calle de la Esperanza á uua cuadra 
del Arsenal: de 12 á 3 Galiano 61 todos los días. 
7353 4-13 
UNA B O N I T A CASA 
Gervasio 85, sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, 
agua, desagüe á la cloaca, de azotea, libre de grava-
men. Precio $3,500 oro. Centro de Negocios Obispo 
n. 30. 7336 4-12 
EN GUANABACOA—POR UNA CAUSA UR-gente se vende en $1,000 oro con pacto retro la 
casa calle de la Camarera n. 23, costó $7,000 y es bas-
tante para dos familias por su capacidad y con todas 
las comodidades: informarán cn la Habana calle de 
los Cuarteles n. 22 y en Guanabacoa Asunción n. 17. 
7383 4-12 
Q E V E N D E N TRES CASAS DE LAS ME. IO-
lOjores de la calle del Prado en $3,500. Una inme-
diata á la iglesia del Monserrate en $3,500. Una idem 
eu el barrio de Colón en $2,000. Una calle de los Si-
tios con cuatro cuartos bajos y uno alto, en la primera 
cuadra. Concordia 87. 7300 4-12 
EN E L V E D A D O SE V E N D E UN SOLAR D E esquina de 27 frente y 60 fondo tiene un cuarto de 
7 varas largo y 4 ancho con sn portal recién fabricado, 
está 10 esquina 5,.,, se da en 2,200 B i B , tiene la gran 
cerca, razón Gervasio u, 102 de 12 á 1. 
7316 4-12 
SE V E N D E E N 2,000 UNA CASA D E MAMPOS-teria, Maloja, con 7 cuartos; en 11,000 una gran ca-
sa de alto y bajo en el barrio de Colón que hay gran 
establecimisuto y produce buen alquiler; en $11,000 
una de las mejores casillas del mercado de Tacón. 
Perseverancia 61. 7305 4-12 
" l ^ N 2,800 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA 
jCJal lado de la calzada do la Reina: tiene tres cuar-
tos, está libre de gravamen; no se trata más que con 
el comprador: en la platería Mi Porvenir, Reina 5 5 
dan razón. 7276 4-11 
G u a n a b a c o a 
So vende en el módico precio de $2,500 oro la her-
mosa casa situada en la plazoleta de Santa R i t am 8, 
esquina á Concepción: tiene cinco cuartos c o n f l p y 
uno al frente para bufete, portal, zaguán, sala do dos 
ventanas, patio, traspatio, aljibe, caballeriza y un solar 
anexo con arboleda: informan Reina 111. 
7271. 4-11 
SE V E N D E E N G U A N A B A C O A L A CASA CA-lle de Cruz Verde n. 48, de mampostería y tejas, 
con espaciosas habitaciones, baño y cochera; con un 
terreno compuesto de 1,941 metros, lleno de árboles 
frutales, magnífico pozo y á dos cuadras de los Padres 
Escolapios, y á igual distancia del Jardín (̂ p las De l i -
cias: se da barata por arreglar un asunto. 
7278 fr-11 
OJO.—POR $600 ORO U N A CASA CON SALA, comedor; 3 cuartos, patio y traspatio en Jesús del 
Monte, Delicia 21, y se alquila cn $20 B. , y en $1500 
oro una casa grande de 8 por 35, Corrales, traspaso 
un contrato de arrendamienro al i p S de interés men-
sual de una casa en esta valor, de lo que se t orna $550 
B. ; razón Estevez 26, de 8 á 10 y de 4 á 7 tardo. 
7202 4-9 
| . > L T I O VIVO.—SE V E N D E E L T I O V I V O 
caballitos de palo qne está en Carlos I I I donde es-
taba el Circo Pubillones, se da muy barato por tener 
que embarcarse su dueño en la próxima semana para 
New York: es buen negocio. De más pormenores en 
el Circo, de 7 á 10 de la mañana y 6 á 10 do la noche 
Paseo de Carlos I I I . 7224 4-9 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de Manrique número veinte y 
dos. En la misma impondrán. 
7226 4-9 
EN 1500 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA nú-mero 24 calle de la Bomba y está libre do todo 
gravamen: al lado, en el 22 el dueño de 11 á 2, todos 
losdias. ' f»» ir._7.Tn 7083 15-7J  
SE V E N D E EN PACTO, E L C U A L V E N C I en 31 de enero venidero; y en $150 oro la cusa 
n. 86 cal le do Bárrelo próxima al colegio de ¡os Es-
colapios. 7107 6-7 
VEDADO. 
Se venden dos solares frente á la carrilera y cerca 
de ella: informaran en la csuribania del D . Francisco 
de Castro, Empedrado n. 22. 69^5 10-5 
DE MIMALES. 
S E V E N D E 
un caballo americano oscuro y do inmejorables con-
diciones; en la misma dos escaparates para arreos: «AlVIV/Ut'D, VIA 
Carlos I I I n. 4. 7413 4-14 
Correos y canarios. 
5 pares correos narigones de pico y pescuezo largo, 
y 4 parqjas en cria de canarios Delgas, finos y largos. 
Se vonden por ausentarse su dueño, í precios de oca-
sión. [Acudan pronto!—Animas 60, do 9 á 12 y de 4 á 
6. 7379 4-13 
C<E V E N D E O SE C A M B I A POR G A N A D O 
O n n magnífico caballo andaluz de la ganadería del 
Excmo. Sr. Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
de 7é cuartas alzad», y se respondo í buen hechor, 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se realizan varias parejas de canarios largos, unas 
criando y otras echadas, y varias parejas de palomas 
mensajeras, francesas y belgas, y buchones largos. 
Se venden baratos, por no poderlos atender: se pue-
den ver Egido esquina á Luz, barbería. 
7315 4-12 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E mny barata una pareja de caballos americanos y 
dos troncos de arreos en buen uso. Cerro 551. 
6880 15-4Jn 
Se vende 
un fino y arrogante caballo de raza inglesa, propio 
para nna persona de gusto. Industria n. 121. 
6769 10-2 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CA-rruajes dos flamantes milorcs, sólidos y elegantes, 
una duquesa nueva, un vis-a-vis, nn magnífico coupé: 
todos marca Courtillier, una carretela, un faetón y 
una limonera. Amargura 51. 7390 4-13 
Dog-car. 
Se vende uno nuevo y elegante, con su limonera 
completa, en seis ouzas de oro; es nna verdadera gan-
ga; Animas 91. 7293 4-12 
UN V I S - A - V I 8 M I L O R D SIN COMEJEN N I masilla, ni intervención do tercera persona, en 20 
onzas oro. Manrique 116, entro Salud y Dragones. 
7286 4-11 
M U T BARATO 
Se vende un faetón nuevo, otro idem de medio uso y 
una elegante jardinera. Teniento-Rey 54, talabarterí 
La Fama. 7275 8-11 
UN M A G N I F I C O CARRO. N U E V O , PARA cigarrón, con su excelente pareja de mulos y a-
rreos nuevos: se da baratísimo: 106, Galiano 100: tam-
bién se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 
B | B cada semana. 7287 j - l l 
Q E VEN D K N U N T R E N : UN E L E G A N T E V I S -
ÍT^á-vis con un magnífico caballo americano, SÍMIO, j o -
ven y de inmejorables condiciones, nn faetón muy 
fuerte y cómodo, una elegante carretela en estado fla-
mante, muy ligera, estribos altos y muy ancha, por de-
socupar el local, se da muy barata; Amargura 54. 
7212 4-9 
Q E V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS 
fo^oches una elegante duquesa remontada de nuevo 
y un faetón el cuarse da barato y varios arreos. A -
guila 81. 7220 15-9Jn 
MUY B A R A T O SE V E N D E N UN V I S - A - V I S casi nuevo de dos fuelles de los más chicos, marea 
Bístíayart, y se puede usar con uno y dos caballos. 
También una voíauta nueva de caja y ruedas grandes, 
muy cómoda: tcnionte Rey 54. talabartería La Fama. 
7092 8-7 
Se vonden t r é s Omnibus cas i nuevos y 
muy s ó l i d o s , propios p a r a el campo ó l a 
c iudad; se dan muy en p r o p o r c i ó n por no 
necesitarse; se pueden ver on el paradero 
del U r b a n o del COITO, y t r a t a r de su ajusto 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , ca l l e 
de E m p é d r a d o n ú m e r o 34. 
C n . 745 26-19 M 
DE MUEBLES. 
UN P I A N I N O D E P L E Y E L , Y D E OTROS autores á 5 6 8 y 10 onzas, hay uno de excelentes 
voces muy sólido en 3 onzas, igualmente cambio y 
compro todos los que se presenten aunque sean muy 
viejos: Galiano 91 y 93. 7104 4-14 
PIANINO 
Se vende uno propio para estudios y sin comején en 
el precio de 4 onzas oro. Sol 92. 
7435 4-14 
G A N G A . 
Se vende un magnífico escaparate de caoba, una 
buena cria de canarios y un hermoso perro criolla. 
PeñalverSO. 7420 4-11 
A LOS D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S . Para vender hay que enseñar la mercancía, nada 
mas elegante que las vidrieras para mostrador platea-
das y vidrios cóncavos: impondrá Ramón Xiqucs, O-
bispo84. -7417 8 - U 
A L O S D E N T I S T A S . 
Se vende un magnífico sillón, muy barato. Infor-
marán callo del Aguila número 115. 
7416 4-14 
PIANO 
En $250 billetes se vende un piano en buen estado. 
Zanja 75. 7324 4-1 l a 4-12d 
MAS B A R A T O Q U E TODOS. 
Un juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
rate, también hay de una puerta de espejo; un pianino 
francés sano propio para aprender: una vidriera metá-
lica, sillas y mecedores de viena. Reina n. 2, frente á 
la casa de Aldama. 7304 -1-13 
OJO—PRINCIPE ALFONSO N . 16 SE V E N -den varias máquinas de coser, Singer Americana y 
otras man as, que parecen nuevas por la vista y por lo 
l>ien que ooseú, de 20 á 25 pesos B. cada una: cn la 
misma se componen toda elase de máquinas de coser, 
con prontitud y perfección. 
7262 4-11 
P L E Y E L 
oblicuo, casi nuevo, de exceléntea voces, se vende ba-
rato: 106, Galiano 106. También se alquilan pianos de 
varios fabricantes v se venden métodos para aprender. 
106. Galiano 106. 7289 4-11 
GANGA, A LOS BARBEROS. SE V E N D E N tres sillones para afeitar, tres sillones de tocador 
"iratoriós y dos mármoles largos para tocador y tam-
bién un piano propio para aprender, en ochenta pesos 
billetes el piano solo. Calle de Aguiar 18: so solicita 
uu aprendiz barbero adelantado: cn San Ignacio es-
quina á Amargura impondrán. 
7301 4-12 
CONVIENE 
Por no necesitarse se venden dos buenas máquinas 
de coser, listas y corrientes, una de Singer reformada 
on $1K. otra Gran Americana D. 1 en $15 B. Corrales 
n. 32, pueden probarse. 7261 -1-11 
con graduador dé pulsación garantizados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la afinación al tono justo de orquesta son las 
cualidades que poseen estos pianos. Se venden en 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
importador para ia isla de Cuba Anselmo López. O-
brápfa 23 entre Cuba y San Ignacio, antigua casa de 
Edclmann y C?. Se afinan, componen y alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
MUY 1$ A RATO: U N P I A N I N O D E P A L I S A N -dro, elegante y fino, de "Auger," casi nuevo, con 
buenas voces. Otro de cuarto de cola "Pleyel," gran-
des voces y muy bueno, en ocho onzas oro. Acosta 
número 79, entre Compostela y Picota. 
7230 4-9 
PIANINO. 
Se vende uno excelente, de madera de sabicii refrac-
taria al comején, do excelentes voces, casi nuevo y 
sobre todo barato; en Galiano 35. 
7185 -1-9 
Se vende 
por tener que ausentarse su dueño para la Península, 
un piano muy elegante y casi nuevo con plancha de 
bronce y cuerdas platinadas, eu precio módico, y una 
cómoda muy buena; Cabana, Pabellón n. 28. 
7213 8-9 
Camas de hierro, con bastidor metálico, á $20; ca-
mas de madera, con armadura completa, para mos-
quitero, á $10; lavabos, con sus mármoles, á $15; me-
sas de centro, do sala, con su mármol, á $7j tocado-
res, á $8: jarreros con persianas, á $8; un juego do 
cuarto, amarillo, cn $75. 
Estos precios son en billetes, colegas y á vivir. 
Juegos de sala, de Viena, de Luis X V y de Luis 
X V I ; juegos de cuarto, de nogal y de palisandro; ca-
mas preciosísimas, de hierro, de bronce y de madera, 
á todos precios; escaparates de caoba, sí señor, de cao-
ba, á $24 y palangansros, á $2 y á $3. 
Vamos andando, paisanos; que ya veremos á donde 
llegan nuestras boberías. 
Espejos, para sala, á $8; mesas do alas, á $5; eocu-
yeras de cristal y lámparas de ídem, de dos luces, á 
$34: lámparas de cristal, inglesas, de t r a y de seis 
Inces, á 55 y á $150; mesas de correderas, aparadores 
y carpetas, por lo que ofrezcan. 
Adiós ciudadanos; hasta luego. Os aprecian sincera-
mente los bobos de 






de magníficas voces, excelente estado, sano y sin co-
mején, barato. Concordia 47. 7199 4-9 
P R I N C I P E A L F O N S O , N . 6 9 . 
Esta casa vende todo barato, y la prueba allá va:— 
Juegos de sala Luis X V , desde $60 hasta 170; escapa-
rates, desde $10 basta 100, todos de caoba; aparadores 
desde $20 hasta 40; j an cros desde $10 á 25; tocadores 
desde $8 hasta ÍO; lavabos á $26 v sillas floreadas á 
$ U ; sillas Luis X V á $3 una y las de Viena á $2 i , así 
como sillones de estas últimas á $5 y un variado surti-
do de peinadores, lavabos, canastilleros, sillones de 
viaje, lámparas de cristal, cociiycras de idem y liras 
de idem, todo barato; y no olvidarse que esta casa 
compra toda clase de objetos por insignificantes que 
sean y los paga como ninguno. 
M O N T E 6 9 , 
Frente á la calle de Amistad. 
7190 4-9 
E L R E D I A T E . 
REALIZACION, 
9 , A I T a S X . E S , 9 , 
C A S I E S Q U I N A A E S T R E I i L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de sn valor 
nna gran existencia de prendería lina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rehnjado. 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parto antes de ver los 
precios de esta 
PEALIZACION. 
A N G E L E S , NUMERO 9. 
N O E Q U I V O C A R S E , 
L A CASA DE L A S BANDERAS. 
Cn 819 a v d-1Jn 
PIANO ERARD. 
Se vende uno casi nuevo muy barato, no se admiten 
gneculadores: Perfiever^pcí^ H , 
• m H 
Ventanas 
Dos magnificas y de gran tamaño se venden en Ale -
jandro Ramírez 17. 7165 5-8 
DA N U E V A AMÉRICA. 
Obrapía 55 casi esquina á Compostela. So acaba de 
recibir una gran factura de muebles de mucho capri-
cho que detallamos á precios do ganga, que unido al 
surtido qne tiene esta casa, nos es facú complacer á 
todos los qne se dignen visitarla. También tenemos 
grandes existencias de alhajas para todas las clases de 
la sociedad á precios baratísimos. Un magnífico pia-
nino Pleyel de muy buenas voces en doce onzas, y 
otro pianino inglés en mny buen estado en cuatro on-
zas, vale seis. 7097 8-7 
• 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia delmismo nombre, V i l l e -
gas número 89. Y también so compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
6610 15-29 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Franc ia pañosjjiolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
7039 26-6 
S E V E N D E 
nn medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
uso. De 11 á 12 de la mañana ó do 7 a 7 de la noche 
en la calle del Trocadero número 61. 
6C61 15-30My 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQD1NA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados á los precios. Hay 
nn gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
6053 26-17 M 
DE m m m . 
SE V E N D E U N A P A R A T O D E D E S T I L A C I O N y otro rectificador para alcohol, sistema Egrot de 
París, pudiendo el primero hacer diariamente dos p i -
pas de ajjuardicnte, ambos productos excelentes segán 
ya el público conoce y se comprueba por los anuncios 
y prospectos del autor. Sol n 6. 7292 4-12 
C O L I R I O REFRIGE-
K A NTE.—Quita toda i -
rntación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún cn los campos de 
Cuba.—Miles de enfermo» 
curados con el OZirio 
Refrigerante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlcerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con 1» 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
G O N O E R E A con pujo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con lo. vasta balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio uálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cata-
rros de la vegiga y ann del pecho es cada dia mis 
considerable. J tn la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección oalsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE S | 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ « S ; 
diarreas Jlemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las^í/cfora* antidiscri téricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAKIO DE LA MARINA. 
6750 20-29My 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta do respi rac ión 
con el uso de los 
CI0ÁM0S ÁNTIiSHATICOS 
DEI. 
J D T I . n E i s r E r s " 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 820 4Ju 
PE y lii .ANEA. 
A LOS HACENDADOS. 
So vendo una reforzada múnuina de moler caña 
enteramente nueva del acreditado fabricante Fletcher. 
Las mazas tienen 32 pulgadas de diámetro por 72 
pulgadas de largo, ruedas de doble engrano y piezas 
de repuesto, todo completo. 
Para más pormenores informará sin intervención de 
corredor S. Miguel Gutiérrez, Oficios n . 72 bajos. 
Todos los días de 12 á 2 de la tarde apartado n. 97. 
7116 8-7 
18 Dronerla y M u k 
CAPSULAS GEMINAS 
DEL DR. J . (xAKDÁNO. 
DE COPAIDATO, DE MAGNESIA. IIATAXIA Y ODBKBI-
KA, APROBADAS POR LA ACADEMIA T EXPERIMEN-
TADAS EN LOS HOSPITALES Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
Eor inveteradas que sean, los FLUJOS y C A T A -IROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la 
boca n i producir cólicos, eruptos ni diarreas, bastan-
do muy pocos d ías para conseguir un excelente re-
sultado aun en los casos más rebeldes. De venta J . 
Sarrá.—Lobó y C?—A Castells.—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A 
E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34. 
7236 12-9Jn 
P A P E L I L L O S 
D E L DH, J . GARDANO. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los preparad Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. 
Se venden en todas las Boticas v Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N . 34. 
7235 12-9 
D E L DR. J . G-AEDANO. 
Sin rival en el Mundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO COSMElTCO I N O -
FENSIVO que no conlietie Ni t ra to de plata que usa 
la Corte española y aristocrácia Habanera por sus 
condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción é incontestables resultados, sobre todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita fragancia. Los efectos 
de esta preparación son naturales, que el ojo miis pers-
picaz desconoce el artificio, circustancias que no r eú -
ne ningún otro proparado de este género.—Se vende 
en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
A l por mayor y menor,. Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7234 12-9 
A LOS D U E Ñ O S D E I N G E N I O S . — POLINES de madera dura, para vía estrecha: hay una gran 
partida que se vende á precios módicos: calzada de 
San Lázaro n. 118, entre Crespo y Aguila, de 7 á 10 
de la mañana y 4 á 6 de la tarde. 
7439 4-14 
S E V E N D E N 
puertas en buen estado y baratas: Pedroso n. 8 al lado 
de Estauillo, Cerro. 7345 4-13 
E V E N D E N 3 ROSALES, 4 J A Z M I N E S , 2 dia-
melas, un mar pacífico moñudo, una madreselva, 
2 higueras, 3 geranios, todo en tinas y una porción de 
tiestos con otras matas todos buenos en 30 pesos Btes. 
También se venden todo el año palomas buchonas y 
correos con proporción: Concordia 158. 
7218 4-9 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior & todas los demás por su 
natural fragancia. 
EÁÜ (le m m E ú e LOMES 
A T K I N S O N 
Incomparable para refrescar y fortalecer 
al cutis y de un perfume «xcelentlsimo 
para los pañuelos. Es un género entera-
mente nuevo preparado únicamente 
por el inventor. 
59 venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una M Lira de Oro 
con U Dirección entera. 
EXP0SITI0N JgUNIVERSLLE1878 
fflédaille d'Or^p'CroiideCheyalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
PERFUIVIERIAÉSPECIAL 
h la 
Recomendada por las Celebridades med¡ralos do París 
PARA i m s LASJJECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON do LAGTKINA, para el tocador 
CRKMA j POLVOS de JABON de LACTEINA pirilatarba. 
POMADA i la LACTEINA pira el cabello. 
AGUA d? LACTEINA para e! tocador. 
COSMETICO a la LAC1E1NA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEI.SA para enihelleccr el calillo. 
ESENCIA de LACTEINA p ira el rañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFItICOS de LACTEINA. 
CREÍ.'A LACTE RA llamada raso del cutis. 
LAgRIBIKA para Wanquear el culis. 
FLOñ daAKEOZdí LAClEíNA para blinqueuel eúli*. 
- SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
| PARÍS 1 3 . m ü'EDghien. 1 3 PARIS 
l Depósitos en casas do los principales Perfuinislas, 
I Uolicirios v Peluqueros de ambas Aroéricas. 
M a l e s d e E s t ó m a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e v i t t i r a s , etc. 
I R e o o m u e n s a ^ ^ ^ y B f I - J U J * * M e d a l l a e 
d e 8 6 , 6 0 0 í00' * H M | * M d e O R O 
á l i A R O C H E , F a r m a c é u t i c o T L — P A R I S , V I E N A , N I Z A , e t c . 
E l Q u i n a - L a r o c h e no es una preparac ión vulgar; sino el resultado de trabajo» que ha* 
valido á tu autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo f e r r u g i u o s o , 
PARIS. 32 & 19, rué Droaot, 3 en las Farmacias-
v E R D L0 E X T R A C T O 
d e C A R N E L I E B I G 
PMCTUMCARHISIIEB 
gjig'EtML DEPOT. AWTVffigM 
1 0 "rCedallas de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca út i l í s imo 
y nu t r i t ivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor B a r ó n L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales D r o g u e r í a s , Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dé/iiit Centralp' la Frailee: }o, r. des Pelites-Écuries,Parts 
E l EXTRACTO D£ CAftíiE L I E B I 6 ba obtenido u n nuevo Diploma b o n o r l ü c o 
«n i a E x n a s i c í o n I n t e r n a c i o n á l F a r m a c é u t i c a do Viena (Austr ia ) , en 1883 
i ^ i i i i i i i i i i í H n n i m t m r r i 
PREMIO 




A l i m e n t o r e p a r a d o r y f o r t i f i c a n t » 
¿OADEEii n m i e n u 
S I B A W 9 
PAKA 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCOSNTSÍ 
E l informe del profesor B o u e h a r d a t hace constar que la 
O S T E i r e A - S I O U R I É S cura las i n d i s p o s i c i o n e i de las m u -
jeres e m b a r a z a d a s , a u m e n t a la r iqueza de la l echa y facil i ta e l c r e c i -
miento de los n i ñ o s al destete. 
K l a s o d e o s t o a l i m e n t o r e e m p l a s » l a s « o p S i a u a 
d a d a t a a a n a l ñ a . 
Vtnta e n l a maior par í» r a b r l c a o l o n 1 0 , r a » J a c o b 
d é U u farmac ias . « n P A R I S . 
imiHHWHHHPIHHimillllllfilllUlimHlillB 
